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JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
MAINZ 
V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 4 / 5 5 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
M A I N Z 
V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 4 / 5 5 
Z E I T T A F E L 
WINTERSEMESTER 1954/5 5: 1. Oktober 1954 - 31. März 195 5 
Vorlesungsbeginn: 
Ende der Vorlesungen: 




Letzter Termin zur Rückgabe der Gebührenerlaß-
und Stipendiengesuche: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: 
Abtestate ab : 
Die Vorlesungen fallen aus: 
Büß- und Bettag 
Weihnachtsferien 
Beginn der Vorlesungen 
im Sommersemester 1 9 5 5 : 
3. November 19 54 
26. Februar 195 5 
18. Oktober — 19. November 1954 
15. November — 26. November 1954 
18. Oktober — 10. November 1954 
10. November 19 54 
19. November 1954 
14 .Februar 195 5 
14. Februar 195 5 
17. November 1954 
18. Dezember 19 54 
(letzter Vorlesungstag) 
3. Januar 1955 
(erster Vorlesungstag) 
2. Mai 1955 
INHALTSVERZEICHNIS 
ZEITTAFEL / ' 2 
EHRENSENATOREN, EHRENBÜRGER 4 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 5 
AKADEMISCHE V E R W A L T U N G 7 
U N I V E R S I T Ä T S V E R W A L T U N G 9 
BIBLIOTHEKEN 1 0 
STUDENTISCHE S E L B S T V E R W A L T U N G 10 
STUDENTENWERK E. V. 11 
STUDENTEN-SEELSORGE 11 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T GERMERSHEIM 12 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 13 
SONSTIGE HINWEISE 18 
L E H R K Ö R P E R : 
Katholisch-theologische Fakultät 20 
Evangelisch-theologische Fakultät 21 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 22 
Medizinische Fakultät 24 
Philosophische Fakultät 28 
Naturwissenschaftliche Fakultät 32 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheini - 36 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 39 
STUDIUM GENERALE 4 4 
P R Ü F U N G S Ä M T E R U N D AUSSCHÜSSE 45 
V O R L E S U N G E N : 
Hinweise auf Vorlesungsbezeichnungen 50 
Öffentl iche Vorlesungen 51 
Vorlesungen des Studium generale 52 
Katholisch-theologische Fakultät 54 
Evangelisch-theologische Fakultät 57 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 6 0 
Medizinische Fakultät 65 
Philosophische Fakultät 76 
Naturwissenschaftliche Fakultät 9 5 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim 105 
SPORTBETRIEB DER U N I V E R S I T Ä T 119 
STENOGRAPHIE- U N D ESPERANTOKURSE 120 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 121 
WEGWEISER DURCH DIE U N I V E R S I T Ä T 126 
S T A D T P L A N 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Drususwall 76 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D , Mainz, Ebersheimer 
Weg 33 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, chevalier de la 
legion d'honneur, 26 Avenue Ducis, La Malmaison 
(Seine et Oise) 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c l a u , Clara Gräfin von, Schloß 
Vollrads, Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 
EHRENBÜRGER 
D o m b r o w s k i , Erich, Chefredakteur, Mainz, Hechtsheimer 
Straße 19 
O p p e n h e i m , Michel, Regierungsrat a. D., Mainz, Am Stifts-
wingert 19 
P r e e t o r i u s , Emil, Dr. jur., o. Prof., Präsident der Bayer. Aka-
demie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
S e n a r c l e n s - G r a n c y , Alexander Freiherr von, Schloß Lud-
wigseck über Hersfeld 
S t r e c k e r , Ludwig, Dr. jur., B. Schott's Söhne, Mainz, 
Weihergarten 5 
S ü s t e r h e n n , Adolf, Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., 
Präsident des Landesverwaltungsgerichts und Vorsitzen-
der des Verfassungsgerichtshofes Koblenz, Stresemann-
straße 14 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 21, Telefon 4971—76 
S c h ö n b o r n e r H o f : Mainz, Schillerstraße 11, Telefon 4 9 7 1 / 2 9 1 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : Stadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr. 1, Te l . 8 1 4 1 / 5 
R E C T O R MAGNIFICUS 
Prof. Dr. phil. Gottfr ied K ö t h e 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 104 
Sprechstunden: Mo—Fr 11—13 
P R O R E C T O R 
Prof. Dr. Arnold Schmitz 
Universitätshauptgebäude, Eingang B, Zimmer 301 
Sprechstunden: Mi, Fr 10—13 
SENAT 
Der Rektor , der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Gennersheim, die Professoren Dr. Reatz, Dr. Rapp, Dr. Welter , 
Dr. Keining, Dr. Oppel, Dr. Schulz, Dr. Niese, Dr. Schubert, Dr. Mühlmann und 
Privatdozent Dr. Gros 
U N I V E R S I T Ä T S R I C H T E R 
Regierungsdirektor a. D. Richard Falck, Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 9 ; Tel . 8 3 - 5 3 4 ; 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 1 6 ; Tel . 4 9 7 1 / 3 50 ; 
Sprechstunden: Di, Fr 10—12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. V o i t ; Beisitzer: 
Prof. Dr. Link, ein Vertreter der Studentenschaft ; Anklagevertreter : Der Uni-
F A K U L T Ä T E N : 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr. S c h w a m m ; Sprechstunden: Mo, Di 10—11, 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 1 5 7 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 2 1 5 
Prodekan: Prof. Dr. A d l e r 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. D. H o l s t e n ; Sprechstunden: Di, Mi, Do 11—12, 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 50 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 2 1 7 
Prodekan: Prof. Dr. R a p p 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. Dr. Dr. N o l l v o n d e r N a h m e r ; Sprechstunden: Di, Do 11-12, 
Universitätshauptgebäude, Zi 181a, Tel . 4 9 7 1 / 2 2 3 ; Telefon des Dekanats : 4971 /225 
Prodekan: Prof. Dr. M ü n s t e r m a n n , Tel . 4 9 7 1 / 2 2 4 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof . Dr. K l i e w e ; Sprechstunden: Mo, Do, Fr 10—12, Universitäts-
kliniken, Hygienisches Institut, Bau 12, Tel . Stadtzentrale 3096 , Telefon des 
Dekanats : Stadtzentrale 3195 
Prodekan: Prof. Dr. W a t z k a , Tel. 4 9 7 1 / 2 4 0 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. Dr. S c h e e l ; Sprechstunden: Di, Do 11—12, Universitäts-
hauptgebäude, Zimmer 123, Tel . 4 9 7 1 / 2 4 6 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 2 4 7 
Prodekan: Prof. Dr. W a g n e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. R o h r b a c h ; Sprechstunden: Mi 12—13, Universitätsgebäude 
Zimmer 1 9 3 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 2 6 8 
Prodekan: Prof. Dr. F u r c h , Tel . 4 9 7 1 / 2 6 9 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Direktor : Prof. Dr. T h i e m e ; Sprechstunden: Mi, Do 12—13, Germersheim, 
Institutsgebäude, Zimmer 7 ; Telefon des Insti tuts : 91 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
Lei ter : Univers i tä ts -Ober inspektor Werner P i c h 1 m a i e r , Universitäts-
hauptgebäude, Eingang C, Zi 1 1 0 , Te l , 4 9 7 1 / 3 0 6 ; Sprechstunden: Mo—Fr 1 0 — 1 3 ' 
S E K R E T A R I A T 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Abteilung A—K Zimmer 4, L—Z Zimmer 3 ; 
Te l . 4 9 7 1 / 3 1 0 ; Sprechstunden: M o , Di, Do, Fr 8 .30—12, Mi 8 .30—11 . 
AKADEMISCHES A U S L A N D S A M T 
Vors i tzender : Der R e k t o r ; stellvertr. Vors i tzender : Prof. Dr. G a l i n s k y ; 
Geschäfts führung: Dr. Gertrud vom S t e e g ; Universitätshauptgebäude, Eingang G, 
Zi 9 6 , Te l . 4 9 7 1 / 2 8 1 ; Sprechstunden: tägl. 9—12, 15—17 außer M i u. Sa nachm. 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
Vors i tzender : Der D i r e k t o r des Auslands- und Dolmetscher inst i tuts ; stel l -
vertretender Vors i tzender : Prof . Dr. J e n s e n ; Sprechstunden: M o 18 .15—19 , 
Sa 1 1 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , Zimmer 24a 
UNIVERSITÄTSPRESSESTELLE 
Lei ter : Dr. Edmund N a c k e n ; Sprechstunden: M o , Mi , Fr 9—12, 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zi 117 , Tel . 4 9 7 1 / 2 8 1 
A K A D E M I S C H E BERUFS- U N D S T U D I E N B E R A T U N G 
Regierungsrat Dr. Heinrich A r i m o n d ; Sprechstunden: M o , D o 8—11, 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116 , Te l . 4 9 7 1 / 3 0 5 
Sprechstunden am Auslands- und Dolmetscherinst i tut in Germersheim: jeden 2. und 
4 . Mi im Monat , 13—16 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
A l t e s W o h n h e i m : 
Vors i tzender : Prof . Dr. Schuber t ; stellvertr. Vors i tzender : Prof. Dr. Holzamer; 
Mitgl ieder : Die Professoren: Dr. Dr. Schmitt , Dr. Wol f f , der Kurator , der Sozial-
referent des A S T A , ein weiterer Ver t re ter des A S T A , die Vertrauensstudenten 
und -Studentinnen, der Geschäftsführer des Studentenwerks 
N e u e s W o h n h e i m : 
Mitgl ieder : Die Professoren: Dr. Dr. Schmitt , Dr. Wolf f , der Kurator , der Sozial-
referent des A S T A , die Vertrauensstudenten und -Studentinnen, der Geschäfts -
führer des Studentenwerks 
GEBÜHRENERLASS- U N D S T I P E N D I E N K O M M I S S I O N 
Vorsitzender: Der R e k t o r ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Wol f f ; Beisitzer: Der 
Kurator, Prof. Dr. Rohrbach; Vertrauensmänner der Fakultäten sind die Profes-
soren Dr. Schneider (Katholische Theologie) , D. Holsten (Evangelische Theologie), 
Dr. Armbruster (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), Dr. Watzka (Medizin), 
Dr. Petry (Philosophie); Dr. Möller (Naturwissenschaften); zwei Vertreter des 
ASTA. Geschäftsführung: Rektoramt, Zimmer 113a, Tel . 4 9 7 1 / 3 0 8 ; Sprechstunden: 
Mo—Fr 8 .30—12; Sprechstunden des stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr 11—12, Zi 117, 
Anmeldung Zi 113a 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
Vorsitzender: Der Direktor ; stellvertr. Vorsitzender: Dr. Meinertz; Beisitzer: 
Die Abteilungsleiter, der Leiter der Verwaltung, ein Vertreter des A S T A 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I F T U N G DER S T A D T M A I N Z 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und" der Stipendienkommission 
der Universität. 
N O T G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V. M A I N Z 
Vorstand: Der Rektor , der Kurator, der 1. ASTA-Vorsi tzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft, der stellv. Vorsitzende der Gebührenerlaß- und Stipen-
dienkommission (geschäftsführendes Vorstandsmitglied), H. H. Peter Manns. 
Geschäftsführer: stud. jur. Willibald Hilf 
Sprechstunden: Zimmer 93, Tel . 4 9 7 1 / 3 5 4 
VEREINIGUNG „FREUNDE DER U N I V E R S I T Ä T M A I N Z " 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Dr. h. c. Emil Kraus, Frankenthal/Pfalz 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Michel Oppenheim, Mainz 
Geschäftsstel le : Mainz, Am Stiftswingert 19, Tel . 2734 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Dr. D a b e 1 o w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität : Prof. Dr. S c h e e l 
Stellvertr. Vertrauensmann: Prof . Dr. K o l l a t h 
H O C H S C H U L V E R B A N D 
Vertreter der Johannes Gutenberg-Universität : Der R e k t o r 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. W e 1 1 e k 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. Dr. C r e m e r 
Priv. Doz. Dr. M ü l l e r 
V O L K S H O C H S C H U L R E F E R E N T : 
Prof. Dr. R e q u a d t 
FILMREFERENT 
Prof. Dr. S c h r i e v e r 
R U N D F U N K R E F E R E N T 
Prof. Dr. H o l z a m e r 
AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Die Professoren Dr. Cremer, D. Jannasch, Dr. Schubert ; Dipl. Sportlehrer Dr. 
Wischmann; Gymnastiklehrerin Müller ; der Vorsitzende des Sportausschusses; 
der Sportreferent des A S T A ; eine Vertreterin der Studentinnen; der Vorsitzende 
des Sportausschusses des Auslands- und Dolmetscherinstituts in Germersheim. 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Leiter der Akadem. Verwaltung; Dipl.-Dolm. Hanskarl M ü r l e b a c h , 
Institutsgebäude, Zimmer 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
Fritz E i c h h o 1 z , Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 12 , 
Tel . 4 9 7 1 / 2 0 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 10 .30—12 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Oberregierungsrat Adolf A l e x ; Universitätsgebäude, Eingang C, Zimmer 11, 
Tel . 4 9 7 1 / 2 2 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
U N I V E R S I T Ä T S K A S S E 
Kassenleiter : Universitäts-Oberamtmann Flans W a g n e r , Universitäts-
hauptgebäude, Eingang C, Zimmer 10, Tel . 4 9 7 1 / 2 3 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo, Di, Do, Fr 8 .30—12.30 , Mi 8 .30—11 
DIENSTGEBÄUDE- UND M A T E R I A L V E R W A L T U N G 
Leiter : O t t o V ö l k e r , Bau III, Aulagebäude, Eingang D, Tel . 4 9 7 1 / 2 4 1 
V E R W A L T U N G DER U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K E N 
Leiter : Verw.-Direktor Karl E m r i c h , Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau, 
Zimmer 38, Te l . S 1 4 1 / 3 0 0 2 
U N I V E R S I T Ä T S B A U L E I T U N G DES S T A A T L . H O C H B A U A M T E S M A I N Z 
Mit der Leitung beauftragt: Regierungsbauassessor Wilhelm L a n g , 
Universitätsbauleitung, Bau IX, Tel . 4 9 7 1 / 2 7 1 
R E N T A M T DES M A I N Z E R U N I V E R S I T Ä T S F O N D S 
Leiter : Verwaltungsamtmann Philipp S t o r n i , Mainz, Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, Tel . 4 9 7 1 / 2 9 1 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Leiter der Institutsverwaltung: Universitäts-Oberinspektor H. M a g i n , 
Institutsgebäude, Zimmer 3 
BIBLIOTHEKEN 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. M e n n , Universitätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 6 7 b ; Tel . 4 9 7 1 / 2 6 1 
Stel lvertreter : Erster Bibliotheksrat Dr. F u c h s , Universitätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 6 7 ; Tel . 4 9 7 1 / 2 0 8 
B I B L I O T H E K S K O M M I S S I O N 
Vorsitzender: Der R e k t o r ; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor Dr. Menn, 
I. Bibliotheksrat Dr. Fuchs und die Professoren Dr. Berg, D. Holsten, Dr. Weiter, 
Dr. Diepgen, Dr. Kühn, Dr. Köthe, Dr. Thieme 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Leiter : Der Direktor des Instituts; Bibl iothekar: Dipl.-Bibliothekar Werner 
Welsch, Institutsgebäude, Zimmer 64 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstel le : Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 93, Tel . 4971/266 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—13. — R e f e r a t e : Soziales, Kultur, Ausland, Presse 
und Funk, Gesamtdeutsche Fragen, Sport 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Präsident: cand. nat. Wilhelm H e r i n g 
Vizepräsident: stud. jur. Philipp N a u 
Öffent l iche Sitzungen vierzehntäglich 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß 
Der Allgemeine Studentenausschuß ist das exekutive Organ der studentischen 
Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. jur. Gerhard K e m p f 
2. Vorsitzender und Geschäftsführer: stud. phil. Paul H o r s t r u p 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. jur. Paul S c h ä d l e r 
Auslandsreferent: stud. med. Bruno W e b e r 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen: stud. ev.-theol. Horst H a h n 
Kulturreferent: stud. nat. Hans Georg S c h m e l z e r 
Presse- und Funkreferent : stud. kath.-theol. Franz H e n r i c h 
Sozialreferent: stud. jur. Hilmar R e i t z 
Sportreferent: stud. rer. pol. Kurt S c h w a b e 
Innerhalb der studentischen Selbstverwaltung bestehen folgende Kommissionen: 
1. Auslandskommission 
Geschäftszimmer: Raum 91 
Vorsitzender: der Auslandsrefere'nt des Asta 
2. Sportkommission: 
Geschäftszimmer: Sporthalle 
Vorsitzender: stud. rer. pol. Heinz B i 1 1 o 
„ N o b i s " M a i n z e r S t u d e n t e n z e i t u n g 
Verantwortl icher Redakteur: cand. phil. Karl G r e i f e 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Geschäftsstel le : Institutsgebäude, Zimmer 21 ; Sprechstunden: Mo—Fr 13—15, 
Sa 9—12. — R e f e r a t e : Ausland, Unterricht , Wohnheim, Presse und Rund-
funk, Kulturelle Veranstaltungen, Soziale Betreuung, Mensa, Sport 
MAINZER S T U D E N T E N WERK E.V. 
V o r s t a n d : Prof. Dr. Schwantag, Prof. Dr. Holzamer, Prof. Dr. Schramm, stud. jur. 
Hilmar Reitz, stud. jur. Heribert Pick 
V e r w a l t u n g s r a t : Der Kurator (Vorsitzender) ; die Professoren: Dr. Bechert , 
Dr. Falkenburger, Dr. Furch, Dr. Münstermann; Präsident der Landeszentralbank 
in Mainz, Ministerpräsident a. D. Dr. Boden; Prof. Dr. Heinrich Hopff, Zürich; 
1. Vorsitzender des Gewerkschaftsverbandes Rheinland-Pfalz Adolf Ludwig und 
Dipl. Volkswirt Franz Prizelius, M A N - W e r k Gustavsburg; die Studierenden: stud. 
nat. Uwe Nay, stud. phil. Hans Peter Krimrn, stud. jur. Gerhard Kempf,. stud. rer. 
pol. Barbara Goetze, cand. med. Fritz Nürnberger, stud. nat. Ulrich Hartmann. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl . -Volkswirt Lothar R i n g l e , Mensagebäude, I. S tock, 
Tel . 5753 u. 4 9 7 1 / 3 5 5 ; Sprechstunden: Di 14—15, Do 8 .30—10, Fr 11 .30—12 .30 
G e s c h ä f t s b e t r i e b : tägl. 8 . 30—12 .30 und 14—17, mittwochs und sonnabends 
ab 12 Uhr geschlossen. 
STUDENTEN-SEELSORGE 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Dr. Ernst S t r a s s e r ; Wohnung : Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 
Sprechstunden: Di—Do 14—15 im Newmanhaus, Tel . 4 9 1 5 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Hartmut E n g e 1 ; Wohnung: Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Bruchweg 1 1 5 ; Sprechstunden: Di, Mi u. Fr 15—18, im Albert Schweitzer-Haus, 
Tel . 4 5 1 6 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pater G. von S t i l l f r i e d , S. J . ; Wohnung: Speyer, Ludwigstraße 63, Marien-
heim, Tel . 2 0 3 6 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan Walter i b r e c h t ; Wohnung: Germersheim, Hauptstraße 1, Te l . 82 
AUSLANDS- UND D O L M E T S C H E R I N S T I T U T 
GERMERSHEIM 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz, zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
lichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Am 8. November 1949 
wurde diese Hochschule als selbständiges, dem Rektor und dem Senat unmittelbar 
unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angegliedert. 
Das Institut ermöglicht das Studium der Auslandswissenschaften und der leben-
den Fremdsprachen nach modernen Methoden. Auch spätere Philologen können 
während eines zweisemestrigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamt-
ausbildung praktische Vertrautheit mit Sprachen und auslandskundliche Kenntnisse 
erwerben, die ihnen für ihr Philologiestudium und ihre Berufstätigkeit in hohem 
Grade nützlich sein werden. Die Deutsche Abteilung soll ausländische Studierende 
in die deutsche Sprache und Kultur einführen. Studium generale und Fachveranstal-
tungen machen die Studierenden in Vorlesungen und Seminaren mit Hauptproblemen 
der Wirtschafts- und Rechtswissenschaft , der Geographie, der Philosophie und der 
Geschichte bekannt. 
Nach einem Studium von sechs Semestern kann der Grad eines Diplomdolmetschers 
oder eines Diplomübersetzers erworben werden; die ausländischen Studierenden kön-
nen ein Zeugnis über ihre Deutschkenntnisse erhalten. 
Dem Institut sind modern eingerichtete Wohnheime angeschlossen, die 3 50 Studierende 
aufnehmen können. 
Über die Aufahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet ein „Merkbla t t " , das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
Z U L A S S U N G Z U M S T U D I U M 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrif t des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis, 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver-
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert . 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Stu-
dienfächern (Chemie, Pharmazie und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
Anträge auf Zulassung zum Studium für Schulmusik sind bis spätestens 15. 8. 1954 
zu stellen. 
Die Benachrichtigung erfolgt in allen Fällen durch das Studentensekretariat. 
I M M A T R I K U L A T I O N 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im 
Studentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeug-
nisse sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rück-
seite des Zulasstmgsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett 
kenntlich gemacht. 
R Ü C K M E L D U N G 
Die altimmatrikulierten Studierenden müssen sich innerhalb der angesetzten Rück-
meldefrist auf dem Studentensekretariat unter Vorlage des Studentenausweises, des 
Studienbuches und einer Quittung über die erste Ratenzahlung von DM 100 .— zurück-
melden. Nach Ablauf der Rückmeidefrist (Bekanntgabe für jedes Semester erfolgt 
durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird für die verspätete Rückmeldung eine 
Verwaltungsgebühr von DM 3.— erhoben. Antragsteller auf Gebührenerlaß und 
Stipendien haben nur die Sozial-, Bibl iotheks- und Garderobegebühr zu zahlen. Nicht -
einhaltung der Frist gilt als Verzicht auf die Rückmeldung. Es erfolgt daher Streichung 
aus der Matrikel . 
W O H N U N G 
Alle Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studierende der Ostzone haben, soweit neben der Semester-
anschrift ein zweiter Wohnsitz in den Westzonen besteht, auch diesen anzugeben. 
B E U R L A U B U N G 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorl iegen wichtiger Gründe 
vom R e k t o r ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vor lage des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 19. November 1954 
beim Studentensekretariat eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungs-
anträge wird eine Verwaltungsgebühr von D M 3.— erhoben. Urlaubssemester zählen 
nicht als Studiensemester. 
F A K U L T Ä T S W E C H S E L 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors , die nur nach Anhören der zusländigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Belegfrist (26. November 1 9 5 4 ) tragen die Studierenden die 
Vorlesungen, die sie hören wollen, in Studienbuch und Belegzettel ein und liefern 
beides am Auskunftsschalter des Studentensekretariats ab. Späteres Belegen oder Nach-
belegen einzelner Vorlesungen ist nur mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür 
wird für jedes Semester eine besondere Frist durch das Studentensekretariat bekannt 
gegeben. Für das Nachbelegen nach Ablauf der angekündigten Frist wird ein Verwal-
tungszuschlag von D M 3.— erhoben. Jeder Studierende ist verpfl ichtet , mindestens 
eine 4-stündige Hauptvorlesung oder mehrere honorarpfl ichtige Vorlesungen oder 
Übungen von zusammen mindestens 4 Wochenstunden zu belegen. W e r seine Vor-
lesungen nicht fristgemäß belegt hat und nicht beurlaubt worden ist, wird aus der 
Liste der Studierenden gestrichen. Außer in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es 
nicht s tat thaft , Vorlesungen und Übungen (auch solche des Studium generale) zu 
besuchen, die nicht belegt wurden. 
S T U D I U M GENERALE 
V o n den ordentl ichen Studierenden der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe 
auffassen. Sie wählen aus dem Vorlesungsplan des Studium generale nach eigenem 
Ermessen mindestens drei Vorlesungsstunden und eine Arbeitsgemeinschaft aus, deren 
Besuch ihnen bei den späteren Staatsprüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen 
als Nachweis allgemeinbildender Vorlesungen angerechnet wird. (Vergl . die in der 
Verfassung von Rheinland-Pfalz Art ikel 39 ausgesprochene Verpfl ichtung.) 
Die Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften des Studium generale werden auch allen 
übrigen Studierenden empfohlen. Sie sind von diesen im Studienbuch vor allen 
übrigen Vorlesungen einzutragen und zu belegen. 
G E B Ü H R E N 
1 . F ü r S t u d i e r e n d e : 
Erst-Immatrikulation D M 30.— 
Wiederholte Immatrikulation D M 15 — 
Einschreiben in eine zweite Fakultät D M 5.— 
Umschreibung D M 5.— 
Studiengebühr D M 8 0 — 
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde D M 2 . 5 0 
Seminargebühren D M 2.— bis 5.— 
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftl iche und medizinische Prakt ika : 
ganztägig (ab 8 Stunden) D M 30 .— 
halbtägig (4—7 Stunden) D M 2 0 — 
kleinere Prakt ika (mehr als 2 Stunden tägl.) D M 1 0 — 
bis zu zwei Wochenstunden D M 5 — 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren D M 2 7 . 5 0 
Bibl iotheksgebühr D M 3 — 
Garderobegebühr D M 1.— 
Exmatrikel D M 5 — 
2 . F ü r G a s t h ö r e r : 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden D M 10 .— 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden D M 20 .— 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden D M 30.— 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden D M 5 0 — 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden D M 80.— 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde D M 2 . 5 0 
Sozialgebühr !. D M 1 — 
Garderobegebühr D M 1.— 
Bibl iotheksgebühr D M 3.— 
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den 
Rückmeldeformularen beiliegenden Zahlkarte , zu entrichten. 
T E S T I E R E N DER V O R L E S U N G E N 
Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende innerhalb der letzten 
1 0 Tage vor Semesterschluß p e r s ö n l i c h bei dem Dozenten ein Abtes ta t ein-
zuholen. Dieses ist nur gültig, wenn die Universitätsgebühren voll entr ichtet sind. 
Für frühere Abtes ta te ist eine Erlaubnis des Rektoramtes erforderlich, die durch 
besonderen Stempel auf der Testatsei te des Studienbuches nachgewiesen wird. Nicht 
ordnungsmäßig test ierte Vorlesungen und Übungen werden bei der Exmatrikulation 
gestrichen. Ein Abtes ta t ist. bei Übungen nicht erforderlich, wenn besondere Zeug-
nisse ausgestellt werden. 
A K A D E M I S C H E BERUFS- U N D S T U D I E N B E R A T U N G 
Für die Studierenden der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist dürch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet . Sie will allen Studierenden, 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedürfen, behilfl ich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. 
Ihr weiteres Anliegen ist, Studierenden, die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß 
ihres Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten 
beim Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem Gesichtspunkt der Berufswahl durch-
geführten Berufsberatung, haben die Studierenden die Möglichkeit , sich nach erfolgter 
Berufs- und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten 
zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studierenden zu einem sinn- und zwcckvollen Studiengang 
verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte 
Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute bzw. die Assistenten nach 
vorheriger Anmeldung. 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung. 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen 
Studentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. 
Bei dieser letzteren Beratung sollen die mit den akademischen Einrichtungen und 
Gepflogenheiten nicht vertrauten jüngeren Studierenden mit dem Aufbau und der 
Organisation einer Hochschule bekannt gemacht werden. Die neuen akademischen 
Bürger können sieh dort die erwünschten Beratungen über den Gang des Immatriku-
lations- und Belegverfahrens und sonstiger für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
GEBÜHRENERLASS U N D STIPENDIEN 
Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Voraussetzung 
ist stets die Entrichtung der Sozial- , Bibl iotheks- und Garderobegebühr. Die Gewäh-
rung von Gebührenerlaß und Stipendien wird abhängig gemacht von Fleißprüfungen 
am Ende des vorhergehenden Semesters. Vordrucke für die Bewerbung sind im 
Rektoramt erhältlich (Zi 113a) , ebenso ein Merkblat t über die näheren Bestimmungen. 
Vergünstigungen an 1. Semester werden nur in Ausnahmefällen und nur bei sehr 
gut abgelegter Reifeprüfung gegeben. 
Über die Ablegung der Fleißprüfung, insbesondere über die Auswahl der Fächer, 
sind die Anschläge an den Fakultätsbrettern zu beachten. 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I P E N D I U M 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minder-
bemittel te , befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind 
besonders gute Noten in den für Gebührenerlaß vorgeschriebenen zwei Leistungs-
prüfungen, erfolgreiche Tei lnahme an Übungen, Seminaren oder Kolloquien, Mit-
arbeit in Instituten und das Bestehen einer schrift l ichen, allgemeinen Prüfung 
(Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch die Stipendien-
kommission gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung stattf indet. Das Gutenberg-
Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. Meldungen nicht 
persönlich, sondern durch einen Dozenten
N O T G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V . 
Zweck der Akademischen Notgemeinschaft „Studiendank" ist die Unterstützung 
qualifizierter mittel loser Studierender durch Gewährung von kurzfristigen Darlehen 
während des Studiums oder von langfristigen Darlehen zum Abschluß des Studiums. 
In besonderen Fällen können auch Barbeihilfen gegeben werden. Anträge sind bei 
der Geschäftsführung des „Studiendanks" ( A S T A , Zimmer 93 ) einzureichen. Sie werden 
in Zusammenarbeit mit der Gebührenerlaß- und Stipendienkommission der Jöhannes-
Gutenberg-Universi tät entschieden. 
Für die Werbung von Mitgliedern oder Spenden zu Gunsten des Studiendankes 
werden Werbeprämien vergütet. Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsführung. 
S T U D I E N S T I F T U N G DES DEUTSCHEN V O L K E S 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studierender. Die Studienstiftung ist eine Ein-
richtung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht 
möglich. Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe 
der Studienstiftung können Abiturienten oder Studierende, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurch-
schnitt l iche Begabung und Tücht igkei t , menschliche Bewährung und charakterl iche 
Eignung Voraussetzung sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken 
der Auslese. Vorschläge, die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn 
des nächstfolgenden Sommersemesters entschieden. 
A K A D E M I S C H E Z I M M E R V E R M I T T L U N G 
Die Zimmerangebote werden vom Mainzer Studentenwerk e. V . karteimäßig erfaßt 
und Wohnungsinteressenten zur Einsicht vorgelegt. Die Inanspruchnahme sowie die 
Aufgabe eines Zimmers ist dem Mainzer Studentenwerk e. V . mitzuteilen, damit dieses, 
anderen Interessenten ein klares Bild über die Wohnungsangebote vermitteln kann. 
AKADEMISCHES W O H N H E I M 
A l t e s W o h n h e i m : 
Das alte Wohnheim besteht aus 2 Studentenheimen (im Hauptgebäude und Mediziner-
bau) mit j e 1 8 1 und 93 Betten und einem Studentinnenheim (im Hauptgebäude) mit 
1 2 0 Bet ten. Die Aufnahme ins Wohnheim wird von der Wohnheimkommission für 
grundsätzlich 2 Semester ausgesprochen. Die soziale Bedürftigkeit bildet die Voraus-
setzung dafür. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht . Die Unkostenbeiträge sind 
wie folgt gestaffel t : 2-Bettzimmer D M 20.—, 3-Bettzimmer D M 15.—, 4-Bettzimmer 
D M 12 .— incl . Strom, Heizung, Gas und Wasser. 
N e u e s W o h n h e i m : 
Im neuen Studentenheim können 1 3 9 Studierende, 25 Studentinnen und 114 Studenten, 
wohnen. 
Da das neue Studentenheim im besonderen Maße mit dazu beitragene soll, die Ziele 
und Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persön-
licher Vorstel lung der Bewerber bei den Mentoren durch den Wohnheimausschuß 
für das neue Studentenheim. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
D M 30.— und für einen Platz im Doppelzimmer D M 21 .— ; Strom, Gas, Wasser und 
Heizung werden je nach Verbrauch gesondert berechnet . 
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V E R G Ü N S T I G U N G E N 
Die Städt. Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundes-
bahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskünfte hierüber erteilt das Reisebüro im Torgebäude. 
K R A N K E N V E R S I C H E R U N G 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen 
des Kol lekt iv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung 
krankenversichert . Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. 
Die Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 9 8 , Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betreffen-
den Fragen zuständig. 
S O N S T I G E HINWEISE 
A R C H Ä O L O G I S C H E S A M M L U N G 
Die Sammlung griechischer Originale im Institut für Klassische Archäologie , Schön-
borner Hof , Schillerstraße, ist während des Semesters jeweils am Dienstag und Freitag 
von 1 1 . 3 0 bis 1 2 . 3 0 Uhr oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung (Tel. 
4 9 7 1 / 2 9 1 ) für Besucher geöffnet . 
I N S T I T U T F R A N C A I S 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Tel . 5309 , Di rektor : Prof . Henry Chauchoy) 
verfolgt das Ziel, die Kenntnis der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den K o n t a k t zwischen französischen und ausländischen Intellek-
tuellen zu erleichtern. 
I N S T I T U T FÜR E U R O P Ä I S C H E GESCHICHTE 
Das Insti tut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mainz, Domus universitatis, Al te Universitätsstraße 17, Tel . 4 8 7 0 ; Direktoren : Prof. 
Dr. Dr. Joseph Lortz, Prof . Dr. Martin Göhring). Das Institut umfaßt eine Abteilung 
für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte. Es 
will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtl iche Streitfragen sowohl aut 
dem Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammen-
arbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
F O R S C H U N G S I N S T I T U T FÜR W I R T S C H A F T S P O L I T I K 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolit ik an der Universität Mainz (Mainz, z. Zt. 
Universität , Saarstraße 2 1 , Zimmer 7 4 / 8 1 , Te l . 4 9 7 1 / 2 3 0 , Leiter : Prof . Dr. Erich Welter) 
ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftl icher Forschungsinstitute. Sein 
Arbeitsgebiet ist die Wissenschaft von der Volkswirtschaftspol i t ik . Das Institut 
beschäftigt sich, abgesehen von speziellen und aktuellen Untersuchungen, mit der 
Erforschung der Grundsätze einer systematischen und rationellen Beeinflussung des 
Sozialprodukts. 
• * • 
Auf dem Forum universitatis sind untergebracht : Postamt Universität , Reisebüro, 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft , Süß-
warengeschäft, Raucherwarengeschäft , Friseur-Salon. 
L E H R K Ö R P E R 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A d l e r , Nikolaus, Dr. theol . , Neues Testament , 
Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 9, Tel . 7 3 6 2 , Sprechstunden: Di, Do 10—12, Zi 1 6 0 
B e r g , Ludwig, Dr. theol . , Christl iche Anthropologie und Sozialethik, 
Mainz-Kastel , Schützenstraße 4 , Sprechstunden: Mo, Di lO, Zi 1 6 2 
K r a u s , Johannes, Prälat , Dr. phil., Dr. theol . h. c., Moraltheologie . 
Mainz, Am Fort Josef 1, Te l . 3325 , Sprechstunden: Mi 10, Do , Fr 9, Zi 166 
L e n h a r t, Ludwig, Dr . theol . , Kirchengeschichte und Patrologie, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Te l . 5931 , Sprechstunden: Mo, Fr 10—11, Zi 165 
. L i n k , Ludwig, Dr. theol . , Kirchenrecht , 
Mainz, Weintorstraße 12, Te l . 4 8 7 5 (Konradsti f t ) , 
Sprechstunden: M o 11 , Do , Fr, Sa 10, Zi 1 5 6 b 
R e a t z, August , Prälat, Dr. theol . , Dr. phil. h. c., Dogmatik und Dogmengeschichte, 
Mainz, Am Linsenberg 18 I, Sprechstunden: Mi, Do , Fr, Sa 11, Zi 1 5 9 
S c h m i t t , Karl , Dr. theol . , Dr. phil., Praktische Theologie , 
Mainz, Drususwall 4 6 , Te l . 5228 , Sprechstunden: M o 11—12, Mi 10—12, Zi 156a 
S c h n e i d e r , Heinrich, Dr. theol . , Altes Testament , 
Mainz, Kaiserstraße 66 , Sprechstunden: D o 10 , Zi 1 6 2 
S c h w a m m , Hermann, Dr. theol . , Dr. phil., Apologet ik und Religionswissenschaft, 
Mainz, Lauterenstraße 12 II, Sprechstunden: Mo, Di 10—11, Zi 157 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B r ü c k , Anton Phil. , Dr. theol . , Dr. phil., Kirchengeschichte u. religiöse Volkskunde, 
Mainz, Grebenstraße 12 , Sprechstunden: Mo—Fr 9—11, Zi 161 
S c h u c h e r t , August, Dr. theol . , Direktor des D o m - und Diözesanmuseums, 
Diözesankonservator, Christ l iche Archäologie und Kunstgeschichte, 
Kirchl iche Denkmalpflege, 
Mainz, Bischofsplatz 4 , Tel.* 4 8 7 5 , Sprechstunden: Di 17, Zi 156a 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
D e y, Josef , Dr. theol . , Hebräisch, 
Hofheim/Ts. , Kurhausstraße 23 , Sprechstunden: Fr, Sa 10, Zi 1 6 2 
K ö 11 n e r, Georg Paul, Dr. phil., Dompräbendat und Domkapellmeister , 
Kathol ische Kirchenmusik, 
Mainz, Willigisstraße 4, Te l . 487 5/92, Sprechstunden: Do 11, Zi 1 6 2 
EVANGELISCH -THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r a u n , Herbert, D. theol. , Neues Testament, 
Bodenheim, Rheinstr. 2, Sprechstunden, Di, Fr 15—16 und nach Vereinbarung, Zi 58 
D e 1 e k a t, Friedrich, D. theol. , Dr. phil., System. Theologie , Philosophie u. Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel . 8 3 - 5 9 8 , Sprechstunden: Di, Fr 16—17, Zi 184a 
G a l l i n g , Kurt , D. theol. , Dr. phil., Altes Testament und Palästinakunde, 
Mainz, Welschplatz 3, Sprechstunden: M o 12—13 und nach Vereinbarung, Zi 77 
H a r n e 1, Adolf , D. theol. , Kirchengeschichte, 
Mainz, Saarstraße 21 , Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184 
H o l s t e n , Walter, D. theol. . Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstraße 66, Sprechstunden: Di, Mi , D o 11—12, Fr 15—17, Zi 50 
H o r s t , Friedrich, D. theol. , Dr. phil., Altes Testament, 
Steeg bei Bacharach, Tel . Bacharach 2 8 6 , Sprechstunden: nach Vereinbarung 
J a n n a s c h , Wilhelm. D. theol. , Praktische Theologie , 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V , Tel . 8 3 - 9 6 0 , Sprechstunden: Di 11—12, Zi 184a 
R a p p , Eugen Ludwig, Dr. theol. , Christliche Oriental ist ik (liest auch in der 
Phil. Fakultät) , 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Di, Mi, D o 12—13, Zi 184b 
S t ä h 1 i n, Gustav, D. theol. , Dr. phil., Neues Testament , 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Mi 12—13 und nach Vereinbarung-, Zi 99 
V ö l k e r , Walther, D. theol. , Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, Patrist ik, 
Mainz, Rheinstraße 2S—30, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184 
W i e s n e r, Werner, Lic. theol. , Systematische Theologie , 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: nach den Vorlesungen außer Do, Zi 58 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B i u n d o, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
religiöse Volkskunde, 
Roxheim/Pfalz, Sprechstunden: Di 15—16, Zi 184a 
L o e w, Wilhelm, Lic. theol. , Dr. med., Praktische Theologie , 
Mainz, Frhr. v. Steinstraße 22 , Sprechstunden: M o 11—12, Zi 58 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
L o h s e, Eduard, Dr. theol. , Neues Testament, 
Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 1, Sprechstunden: M o 10—12, Zi 156 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
K e s s l e r , Franz, Dr. phil., Evangelische Kirchenmusik, 
Wiesbaden, Jägerstraße 7, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184b 
S t e i t z, Heinrich, Dr. theol. , Dr. phil., Hessische Kirchengeschichte, 
Bischofsheim b. Mainz, Darmstädter Str. 6 , Sprechst. : nach d. Vorlesungen, Zi 184a 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A r m b r u s t e r , Hubert, Dr. jur., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht , 
Mainz, Weichselstraße 38, Tel . 59 50, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B a u r, Fritz, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat a. D. , Bürgerl. Recht u. Zivilprozeßredit, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
E s s e r , Josef , Dr. jur. , Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtssoziologie, 
Mainz, Beuthener Straße 13, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H e t 11 a g e, Karl Maria, Dr. jur., Stadtkämmerer a. D. , Öffentl iches Recht , 
Bad Godesberg, Ludwigstraße 8 3, Tel . 4 3 6 1 , Sprechstunden: Do 10, Zi 179 
I s e 1 e, Hellmut Georg, Dr. jur., Bürgerl. Recht , Handels-, Wirtschafts- u. Arbeitsrecht, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel . 8 3 - 3 8 5 , Sprechstunden: D o 16, Zi 178 
M o 1 i t o r, Erich, Dr. jur. , Präsident des Obersten Arbeitsgerichtes des Landes 
Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R. (emeritiert), Deutsche Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht . Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel . 2 9 5 2 1 , Sprechstunden: Di 12—13, Zi 80 
M ü n s t e r m a n n , Hans, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Mainz, Welschstraße 11, Sprechstunden: Mi 13—14, Zi 1 8 0 
N a p p - Z i n n , Anton Felix, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre 
und Verkehrswissenschaft, 
Mainz, An der Karlsschanze 14, Sprechstunden: Di, Do 10—11, Zi 183 
N o l l v o n d e r N a h m e r , Robert , Dr. rer. pol., Dr. jur., Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
Wiesbaden, Parkstraße 4 1 , Tel . 23271 , Sprechstunden: Di, Do 11—12, Zi 181 
S c h w a n t a g , Karl, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 28, Tel . 28 869 , Sprechstunden: Di 10—11, Zi 73 
W e 1 t e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Breslauer Straße 2, Sprechstunden: Di 11, Forschungsinstitut für Wirt-
schaftspolitik, Zi 81 
W o l f f , Hans Julius, Dr. jur., Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Di, Fr 11—12, Zi 117 , (Anmeld. : Zi 113a) 
W ü r t e n b e r g e r , Thomas, Dr. jur., Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie 
und Rechtsphilosophie, 
Mainz, Am Rosengarten 13, Sprechstunden: Di, Do 10—11, Zi 185 
AUSSERORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
F i c k e r, Hans G., Dr. jur., Bürgerliches Recht , Internationales Privatrecht, Rechts-
vergleichung, 
Mainz, Stephansplatz 1 II, Sprechstunden: Mi 18, Zi 75 
N i e s e , Werner, Dr. jur. , Oberlandesgerichtsrat a. D., Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz, Am Rosengarten 8, Tel . 8 3 - 0 0 9 , Sprechstunden: Fr 11—12, Zi 189 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M e i s s , Wilhelm, Dr. jur., Senatspräsident am Bundesgerichtshof, Französisches 
Privatrecht, Zivilprozeßrecht, 
Karlsruhe, Ebertstraße 6 (liest nicht im Wintersemester 1 9 5 4 / 5 5) 
M o s t , O t t o , Dr. phil., Oberbürgermeister a. D., Statist ik, 
Duisburg, Moselstraße 36, Te l . 22 2 9 7 , Sprechstunden: Mi 12—13, R 1 9 0 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. jur., Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium, 
Steuerrecht, 
Bonn, Schleichstraße 15 (liest nicht im Wintersemester 1 9 5 4 / 5 5) 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
M e r g e n, Armand, Dr. jur., Kriminologie, 
Luxemburg, 58 Boulevard de Pat ton, Sprechstunden: Fr nach der Vorlesung, Zi 1 9 0 
M o n t a n e r , Antonio , Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Diplom-Kaufmann, Volks -
wirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Sternstraße 63, Tel . 69 4 5 9 , Sprechstunden: D o 9—11, R 1 9 0 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
R e c k t e n w a l d , Horst, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
V i e h w e g, Theodor, Dr. jur. , Rechtsphilosophie, 
Budenheim b. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 1, Sprechstunden: Mi 11—12, R 1 9 0 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B a u m g a r t e n , Hans, Dr. jur., Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
Publizistik, 
Frankfurt/M., Bockenheimer Landstr. 108 , Sprechstunden: nach der Übung, Zi 1 9 0 
F ü r s t , Gerhard, Dr. rer. pol., Präsident des Statistischen Bundesamtes, Statist ik, 
Wiesbaden-Biebrich, Rheinstraße 25, Tel . Wiesbaden 66 7 5 1 , 
Sprechstunden: M o nach der Vorlesung 
J a s c h i n s k i , Heinrich, Dr. jur. , Vorstandsmitglied der Deutschen Bau- und 
Bodenbank A.G. , Wohnungs- und Siedlungswesen, 
Frankfurt/M., Marienstraße 1—5, Sprechstunden: M o nach der Vorlesung 
M e y r i c h, Carl, Dr. phil., Professor, Wirtschaftsarithmetik einschl. Finanzmathematik, 
Wiesbaden-Biebrich, Elise Kirchnerstraße 24, Sprechstunden: M o 19—19 .30 , Zi 1 9 0 
R i n c k , Gerd, Dr. jur. , Ministerialrat im Bundesjustizministerium, Urheberrecht , 
gewerblicher Rechtsschutz, unlauterer Wettbewerb, 
Beuel/Rhein, Rosenweg 30, Sprechstunden: Sa nach der Vorlesung 
R ö d e l , Anton , Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Kaufm. Buchführung, 
Mainz, An der Goldgrube 34, Te l . 4 1 9 1 , Sprechstunden: Mi nach den V o r -
lesungen, Hs 17 
S a r t o r i u s , O t t o , Dr. phil., Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, Sprechstunden: Fr 11—12, R 1 9 0 
W e g n e r, O t t o , Dr. jur., Ministerialrat, Sozialversicherungsrecht, Sozialverwaltungs-
recht, Fürsorgerecht, 
Mainz-Gonsenheim, An der Bruchspitze 49 , Sprechstunden: M o nach der Vorlesung 
G A S T P R O F E S S O R E N : 
G i e s e, Friedrich, Dr. jur. , Dr. rer. pol. h. c., em. o. ö. Professor des Öffentl ichen 
Rechts , Gastprofessor für Öffentl iches Recht , 
Falkenstein über Königstein/Ts. , Hattsteinerstraße 18, Tel . Königstein/Ts. 739, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c., em. o. ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaft l ichen Staats-
wissenschaften an der Universität Köln, Gastprofessor für Soziologie, 
Köln-Lindenthal , Meister Ekkehard-Str. 9 II, (liest nicht i. Winter-Semester 1954/55) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r a n d t , Georg, Dr. med., Chirurgie und Orthopädie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D a b e 1 o w , Adolf , Dr. med., Dr. phil. nat. , Dr. med. h. c., Anatomie , 
Mainz, Saarstraße 21 , Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9—10, Anatom. Institut 
D u e s b e r g , Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen b. Mainz, Budenheimer Straße 59, Tel . 5809 , 
Sprechstunden: M o , D o 12 , Kliniken, Bau 1 
H e r r m a n n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn- , Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Beuthener Straße 31, Sprechstunden: Mi 10 .45 , Univ. , Kl inik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
I e s s, Adolf , Dr. med. (emeritiert) , Augenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1 
K e i n i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo—Fr 11—12, Kl iniken, Bau 11 
K 1 i e w e, Heinrich, Dr . med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: M o , Do, Fr 10—12, Kl iniken, Bau 12 
K l i n g e , Fritz, Dr. med.. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 
Mainz-Gonsenheim, Goetheplatz 9, Sprechstunden: Do 12 .15—13, Kliniken, 
Patholog. Institut 
' R ö t t g e n , Hans Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 11—12, Kl iniken, Bau 23 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41 I. Te l . 3165 , 
Sprechstunden: Fr 12—13, Kliniken, Bau 22 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie , 
Wiesbaden, Adolfsallee 13, Sprechstunden: Di, Fr 12—13, Kl iniken, Bau 12 I 
L a n g , Konrad, Dr. med., Dr. phil. nat., Physiologische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Tel . 3331, Sprechstunden: Mo, Do, 10—11, 
Physiolog.-chem. Institut 
L e i c h e r, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: Mi 13—14, Hals-, Nasen-, Ohrenkl inik 
I S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, 
Eltville, Nieder-Wallufer Straße 27 , Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Physiolog. Institut 
> S c h w a 1 m, Horst, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo 11—12, Kliniken, Bau 24 
V o i t, Kurt , Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r , Kurt , Dr. med., Dr. phil., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10—12, Kliniken, Bau 18 
W a t z k a, Max , Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Str. 7 , Sprechstunden: Mo, Di, Mi, Fr 10—11, Anatomisches Institut 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
J u n g , Fritz, Dr. med. dent., Zahn- , Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Sprechstunden: Mi 12, Univ. , Kl inik für Zahn- , 
Mund- und Kieferkrankheiten 
A K ] u c z k a, Josef , Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
j Mainz, Am Fort Heilig-Kreuz (Wäldchen), Sprechstunden: Mi 12, Univ. , Kl inik 
für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
L o s s e n , Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Fischtorplatz 20 , Te l . 7 4 4 8 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat, Allgemeine Pathologie und patho-
logische Anatomie, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B ö g e r, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentiuskranken-
hauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, St, Vincentiuskrankenhaus (beurlaubt) B r e t t , Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Augustusstraße 11, Sprechstunden: Mo—Fr 11—11.30 , Kliniken, Bau 11 
C r e m e r, Hans Diedrich, Dr. med., Medizinalrat, Physiologische Chemie, 
Mainz, Michelsberg 2 1 / i o , Te l . 3058 , Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Physiolog.-Chem. Institut 
H a l t e r , Klaus, Dr. med., Leitender Arzt der Dermatologischen Abteilung des 
Städt. Krankenhauses Berlin- Spandau, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Berlin-Spandau, Lynarstraße 12, (beurlaubt) 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/M.-Süd, Gartenstraße 132 , Tel . 65 /896 , Sprechstunden: Di 15—16, 
Medizinhistor. Institut 
J a e g e r, Fel ix Hermann, Dr. med., Direktor des Stadt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
Chirurgie, 
Ludwigshafen, Hindenburgstr. 30, Te l . 69 2 9 2 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l e i n s c h m i d t , Arnold, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 4 6 , Sprechstunden: Mi 12—13, Kl iniken, Bau 1 
K r e i e n b e r g , Walter , Dr. med., Physiologie , 
Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel . 3 4 9 4 , Sprechstunden: D o 10—11 
M o r i t z , Walter , Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabtei lung des Städt. 
Krankenhauses Nordstadt , Hals- , Nasen- und Ohrenhei lkunde, 
Hannover-Nordstadt , Haltenhoffstraße 4 1 , (beurlaubt) 
T h e i s s i n g, Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik des 
Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrenhei lkunde, 
Ludwigshafen, Marschnerstraße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße 58, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t , Karl , Dr. med., Hals- , Nasen- und Ohrenhei lkunde, 
Frankfurt/M. , Schumannstraße 9, Te l . 71 5 56, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B e y e r , Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 4 0 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r a u n - F a 1 c o , O t t o , Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Kleine Langgasse 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u r c k h a r t , T h e o , Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u s a n n y - C a s p a r i , Will i , Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie , 
Mainz, Freiherr v. Steinstr. 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r , Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, Geburtshilfe und 
Gynäkologie , 
Worms, Dirolfstraße 25 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r , Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Freiherr v . Steinstraße 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F a s s b e n d e r , Hans-Georg, Dr. med., Allgem. Pathologie u. pathologische Anatomie, 
Mainz, Langenbeckstr . 1, Sprechstunden: Mi 12 .15—13, Kl in iken, Patholog. Institut 
F r i e d b e r g , Volker , Dr . med., Geburtshilfe und Gynäkologie , 
Mainz, Am Fort Josef 10 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d e r i s z i c k , Friedrich-Karl , Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: M o 17—18, Kl iniken, Bau 23 
G i 11 i s s e n, Günther , Dr. med., Dr. rer. nat. , Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Goldgrube 4 7 , Sprechstunden: M o 16—17, Do 15—16, Kliniken, Bau 2 0 
G r a s e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Wiesbaden, Wilhelminenstraße 37, Sprechstunden: M o 16—17, Kliniken, Bau 23 
r o s , Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a t t e m e r , Adam, Dr. med. dent. , Zahn- , Mund- und Kieferheilkunde, 
Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H u b e r, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abtei lung des St. Josefskranken-
hauses Ravensburg, Innere Medizin, 
Ravensburg/Bodensee, Schussenstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n i c k , Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K o m a n t, Walter , Dr. med., Dr. phil., Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, Bühlerweg 27 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a m m e r s, T h e o , Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 27 , Sprechstunden: Mo, Mi , Fr 15—16, Kl iniken, Bau 2 0 
L o r e n z , Werner, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Gartenfeldstraße 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e r t e n , Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Walpodenstraße 4, Sprechstunden: Mi 9—10, Kl iniken, Bau 1 
M i c h e l s , Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marienkranken-
hauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie , 
Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O v e r z i e r, Claus. Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
y R o h e n, Johannes, Dr. med., Anatomie, 
Mainz, Hafenstraße 15 , Sprechstunden: Mo—Fr 10—12, Anatomisches Institut 
I S e c k f o r t , Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
| Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
! S i e b e r t, Günther , Dr. med., Physiologische Chemie, 
| Budenheim, Peterstraße 15, Te l . Budenheim 349, Sprechstunden: Mo—Fr 11—12, 
1 Physiolog-Chem. Institut 
S p i t z b a r t h , Herbert , Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di 11—12, Kl iniken, Bau 1 
, S c h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h i f f e r , Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 12—13, Kl iniken, Bau 22 
S c h m i d t , Werner , Dr. med., Chefarzt der Dermatologischen Abtei lung des Städt. 
Krankenhauses Ludwigshafen, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Ludwigshafen, Erzbergerstraße 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Physiologie und Hals-, Nasen- und Ohrenhei lkunde, 
einschl. St imm- und Sprachstörungen, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B e t k e, Hans, Dr. med., apl. Professor an der Universität Frankfurt a. M., Ober-
regierungs- und Gewerbemedizinalrat a. D „ Leiter des Hess. Instituts für Arbeits-
medizin a. D., Sozialhygiene und Arbeitsmedizin, 
Wiesbaden, Frankfurter Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i 1 z, Rudolf , Dr. med., Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo—Fr 11—13, Kliniken, Bau 22 
K o l l e r , Siegfried, Dr. phil., Dr. med., apl. Professor, Biostatistik, 
Wiesbaden, Rückertstraße 7 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ALS G A S T P R O F E S S O R E N SIND T Ä T I G : 
DER D I R E K T O R DES MEDIZINHISTORISCHEN I N S T I T U T S : 
D i e p g e n , Paul, Dr. med., Dr. phil., Dr. med. h. c„ em. o. ö. Professor der Uni-
versität Berlin, Geschichte der Medizin, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel . 7 9 0 2 , Sprechstd.: D o 11—12, Medizinhistor. Institut 
O e 11 e 1, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh., 
Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Ludwigshafen/Rh., Schwanthaler Allee 20 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
E 1 w e r t, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Sprechstunden: Mi 16 .15—17, Zi 107 
> F I e m m i n g, Willi , Dr. phil., Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft, 
Budenheim, Südstraße 27, Sprechstunden: Di, Mi, Do" 12—13, Zi 124 
G a 1 i n s k y, Hans, Dr. phil., Anglistik (spez. Amerikanistik) , 
Mainz, Saarstraße 21 , Sprechstunden: Di 11—12.30 , Do 11—12, Zi 135 
G e r k e, Friedrich, Dr. phil., Lic. theol. , Allgemeine Kunstgeschichte, frühchristliche 
und byzantinische Kunst , 
Mainz, Hindenburgstraße 49 III, Tel . 6 3 2 7 , Sprechstunden: Di, Fr 10—11, Zi 36 
H a m p e, Roland, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz, Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Tel . 4 9 7 1 / 2 9 1 
Sprechstunden: Di, Fr 11 .30—12.30 , Schönborner Hof 
H o 1 z a m e r, Karl, Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel . 4 1 4 1 / 8 0 , Sprechst. : Di 9—12, Zi 150 
' ' I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Al te Geschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 3, Tel . 5951, Sprechstunden: Do 11—12, Schönborner Hof 
J a r n o , Edmond, Agrege de l 'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
Mainz, Am Rosengarten 4 , Tel . 5400 , Sprechstunden: Do 13—15, Z?i 105 
J u s t , Leo, Dr. phil.. Mitt lere und neuere Geschichte, 
Mainz, Am Welschplatz 3, Tel . 8 3 - 5 5 9 , Sprechstunden: Di, Do 11—12.30, Zi 19 
K ü h n , Herbert, Dr. phil., V o r - und Frühgeschichte, 
Mainz, An der Goldgrube 35, Tel . 3716 , Sprechstunden: Di 12 .30—13, Zi 33 
L o r t z , Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Abendländische Religionsgeschichte, 
Mainz, Domus universitatis, Al te Universitätsstraße 17, Tel . 4 8 7 0 , 
Sprechstd.: Di 11—13 oder nach telefon. Anmeldung, Institut für Europ. Geschichte 
M a r g, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Sprechstunden: Di, Mi 12—13, Zi 129 
O p p e 1, Horst, Dr. phil., Anglistik, 
Budenheim, Binger Straße 77 , Sprechstunden: Di 10—11.30 , Zi 119 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Heidelberg, Häusserstraße 32, Sprechstunden: Fr 11—13, Zi 4 1 
P o r z i g, Walter, Dr. phil., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
Pfalzfeld/Hunsrück, Nenzhäuserhof, Tel . Pfalzfeld 264 , Sprechstd.: Mi l o - l l , Zi 154 
R i n t e l e n , Fritz Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c. , 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Am Rosengarten 27, Tel . 3435 , Sprechstunden: Do 10—11, Zi 144 
R u p p e 1, Alois, Dr. phil., Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
Mainz, Römerwall 59, Tel . 8 1 4 1 / 3 2 4 5 , Sprechstunden: Mi 11—12.30, Gutenberg-
museum, Do 17, Zi 27 
S c h e e l , Helmuth, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Am Gautor 5, Tel . 4 2 7 4 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d, Josef , Di . phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, 
Mainz-Kastel , Petersweg, Sprechstunden: Di, Mi, Fr 11—12, Zi 42 
S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Mi 10—13, Zi 301 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Romanische Philologie, 
Mainz, Saarstraße 21, Tel . 6 4 2 9 , Sprechstunden: Di 16—17, Fr 12—13, Zi 108 
S ü s s , Wilhelm, Dr. phil., Klassische Philologie (emeritiert), 
Mainz, Am Gautor 3 
T h i e r f e l d e r , Andreas, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 10—12, Zi 133 
W a g n e r , Kurt , Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Di 9—11, Zi 147 
• W e l l e k , Albert , Dr. phil., Psychologie, 
Mainz, Am Gautor 5, Tel . 4 0 5 7 , Sprechstunden: D o 17—18, Fr 12—13, Zi 1 4 0 
AUSSERORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
F r i e d r i c h . Adolf , Dr. phil., Kultur- und Völkerkunde, 
Hofheim/Ts. , Marxheimer-Str. 7, Tel . Hofheim 4 0 9 , Sprechstd.: Mo 16—17, Zi 48 
G 1 ä s s e r, Edgar, Dr. phil.. Romanische Philologie, 
Boseniheim/Nahe, Parkstraße 2 (liest nicht) 
H i 1 c k m a n, Anton, Dr. phil., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
Mainz, An der Philippsschanze 16, Sprechstunden: Do 15—16, Zi 156 
M a r t i n , Gottfr ied, Dr. phil., Philosophie, 
Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße, Sprechstunden: Do 12—13, Zi 37 
P e t r y, Ludwig, Dr. phil., Mitt lere u. neuere Geschichte, geschichtliche Landeskunde, 
Mainz, Albinistraße 8, Sprechstunden: M o 17—18, Fr 11—12 und nach Verein-
barung, Zi 20 
R e q u a d t, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgesch., 
Mainz, Albinistraße 17, Sprechstunden: M o 10—10.30 , Do 17—18, Zi 125 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B e c k e r , Hans, Dr. phil., Ministerialdirektor a. D. , Didaktik der alten Sprachen, 
Köln , Gleuelerstr. 173—175 , Sprechstunden: Di 10—11, Zi 38 
E n g e l , Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungs- und Schulrat, Pädagogisch-psychologische 
Propädeutik, 
Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 4 6 2 8 
E r i c h s e n , Wol ja , Dr. phil., Wiss. Beamter bei der König], Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch) , 
Mainz, Gaustraße 104 
F a s s b i n d e r , Franz, Dr. phil., Propädeutik der Deutschen Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Theod.-Körnerstraße 4 (beurlaubt) 
G r a h m a n n , Karl Rudolf, Dr. phil., Dr. phil. habil., Oberregierungsrat a. D., 
Eiszeitforschung, 
Koblenz, Kurfürstenstraße 84 /86 , Sprechstunden: D o 11—12, Zi 4 0 
K l u m b a c h , Hans, Dr. phil., Direktor am Rom.-Germ. Zentralmuseum Mainz, 
Römisch-Germanische Archäologie, 
Mainz, Am Römerlager 32, Sprechstunden: Mi 16, Schönborner Hof 
L a a f f, Ernst, Dr. phil., Verlagsleiter, Musikwissenschaft, 
Wiesbaden, Riehlstraße 16, Tel . Wiesbaden 24 0 2 2 , Sprechstunden: Di 18, 
Musikwissenschaftliches Instiut 
O r s ö s , Franz, Dr. med., Kunstmalerei, Graphik, Kunstwissenschaft, 
Mainz, Am Pulverturm 1, Sprechstunden: Mo, Di, D o 11—12, Atel ier des 
Seminars für Künstlerische Erziehung 
S a n t e, Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und mittel-
rheinische Landesgeschichte, 
Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße 80, Tel . Wiesbaden 25 379 , 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Historisches Seminar 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
F r a n z , Gerhard, Dr. phil., Mitt lere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz, Welschplatz 3, Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 30 
H a u s in a n n, Gottfr ied, Dr. phil., Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Sprechstunden: M o 17—18, Schönborner Hof 
M ü h 1 m a n n, Wilhelm Emil, Dr. phil., Soziologie vmd Völkerpsychologie, 
Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 78 , Tel . Wiesbaden 29 0 6 2 , 
Sprechstunden: M o 11—12, Zi 49 
P R I V A T D O Z E N T E N - . 
A r e n s , Fritz, Dr. phil.. Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11 
D i e m e r, Alwin, Dr. med., Dr. phil., Philosophie, 
Bodenheim/Rh., Öhlmühlstraße 33, Tel . 303, Sprechstunden: Do, Fr 13—14, R 144 
E w i g , Eugen, Dr. phil., Mittelalterl iche Geschichte u. geschieht]. Hilfswissenschaften, 
Bonn, Arndtstraöe 1, Sprechstunden: Mi 10—12, R 27 
• H a f n e r , German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße, 16, Tel . 6221 , Sprechstunden: Mo 10—11, 
Schönborner Hof 
L ü d d e c k e n s , Erich, Dr. phil., Ägyptologie, 
Mainz, Beuthener Straße 20, Sprechstunden: Fr 13—14, Zi 153 
M ü h l e , Günther, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Mainz, Wallstraße 16, Tel . 5595, Sprechstunden: Do 16—17, Fr 11—13, Zi 138 
R o e m e r, Hans, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Gaustraße 104 , Tel . 4 2 7 5 , Sprechstunden: M o 15, R 153 
S i e b e r t, Ferdinand, Dr. phil., Studienrat, Mitt lere und neuere Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel . 7 9 2 7 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n t e r f e l d t, Victor ia von, Dr. phil., Sinologie, Frankfurt a. M. , Flumperdinckstraße 9, Sprechstunden: Do 18, R 155 
L E K T O R E N : 
B i a g i o n i, Luigi, Dr. phil., Italienische Sprache, 
Mainz-Weisenau, Südoststraße 6, Sprechstunden: Mi 13—14, Zi 106 
C a m b o n, Felix, Französische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert 6, Sprechstunden: Fr 12 .45—13.45 , Zi 106 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Russische Sprache, 
Mainz-Mombach, Lange Leine 22, Sprechstunden: nach den Übungen 
FI a n s s o n, Äke, Fil. Mag., Schwedisch, 
Frankfurt a. M., Röderbergweg 223a, b. Kohler, Sprechstd.: nach den Vorlesungen 
K r ö 1 1, Heinrich Josef , Dr. phil.. Französische und portugiesische Sprache, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: Mi 15 .30—16, R 1 0 6 
L o c k e m a n n , Fritz. Dr. p'hil., Sprechkunde, 
Nieder-Olm (Rhh.) , Sörgenlocher Straße 70, Sprechstunden: Mi 11.15—12, Zi 124 
M a r t i n , Robert Ashley, M. A., British Council Lecturer, Englische Sprache, 
Mz.-Gonsenheim, Ludwig Schwamb-Str. 24, Tel . 5408 , Sprechstd.: Mi 15—16, Zi 1 3 0 
P a 1 z e r, Alois, Dr. phil., Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 II, Sprechstunden: nach den Übungen u. nach Vereinbarung 
S c h n e i d e r , Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebrich, Richard Wagner-Straße 14, Sprechstunden: Di 10—11, Zi 1 3 0 
S c h o n , Maria, Dr. phil., Französische Sprache, 
Budenheim b. Mainz, Gutenbergstraße 12, Tel . Budenheim 2 3 1 , 
Sprechstunden: Mi 15 .45—16.15 , R 106 
S o b e j a n o , Gonzalo, Lizenziat, Spanische Sprache, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: Di 17—18, Zi 106 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B a u m a n n, Hermann, Dr. phil. o. ö. Prof. , Afrikanische Völkerkunde, 
Frankfurt a. M. , Myliusstraße 29 
B l e s s e , Ernst, Prof . Dr. phil., Baltische und Slawische Sprachen, 
Germersheim, August-Keiler-Str . 2 2 8 , Sprechstd. : M o 15—16.30 , Schönborner Hof 
K n o b l o c h , Hans. Dr. phil., Graphologie, 
Wiesbaden, Eckernförder-Straße 3 
K r a u s h a a r , Richard, Dr. phil., Englische Phonet ik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstr. 50, Te l . 3 8 - 0 0 8 , Sprechstd. : Do 15, Fr 14, Zi 1 3 0 
L a u s c h u s , Leo, Dr. phil., Studienrat, Deutsche Stilkunde, 
Koblenz-Pfaffendorf , Auf der Bienhornschanze, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S i g g e 1, Alfred, Dr. phil., Prof . , Geschichte des islam, Kulturkreises im Mittelalter, 
Mainz, Beuthener Straße 20, Sprechstunden: Fr 11—12, Zi 1 5 2 
W e y d 1 i n g, Georg, Dr. phil., Professor, Oberregierungsrat, Afrikanistik, 
Wiesbaden, Kultusministerium, Luisenplatz 10 , Te l . Wiesbaden 59 311, 
Sprechstunden: Sa 11 , Zi 1 5 2 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B a i e r, Ernst, Dr . phil. , Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Beuthener Straße 15 , Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
B e c h e r t , Karl , Dr. phil.. Theoret ische Physik, 
Gau-Alge'sheim, Kloppgasse 6, Tel . Gau-Algesheim 158 , Sprechstd. : Fr 9—12, 
im Institut 
B u d d e n b r o o k , Wolfgang von, Dr. phil., Zoologie , 
Mainz, Am Rosengarten 27 (emeritiert) 
E i c k s t e d t , Egon, Freiherr von, Dr. rer. nat. , Dr. med. h. c., Anthropologie, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: tägl. 9—10, im Institut 
F a l k e , Horst , Dr. rer. nat. , Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Sprechstunden: Mi 12—13, im Institut 
F a l k e n b u r g e r , Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat. , Anthropologie, 
Mainz, Uferstraße 31, Te l . 5217 , Sprechstunden: Do 15—16, im Institut 
F u r c h , Robert , Dr. rer. nat. , Reine und angewandte Mathematik, 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Sprechstunden: Di 10—11, Zi 2 0 2 
K e r n , Werner, Dr. phil. nat. , Organische Chemie und Kolloidchemie, 
Mainz, Beuthener Straße 5, Sprechstunden: Mi, Do 10 .30—12, im Institut 
K 1 u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz-Gonsenheim, Carlo Mierendorf-Straße 1, Tel . 4 1 3 1 , Sprechstd.: Di 12—14, 
im Institut 
K ö t h e, Gottfr ied, Dr. phil., Reine und angewandte Mathematik, 
Mainz, Beuthener Straße 1, Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 203 
M i s 1 i n , Hans, Dr. phil., Zoologie , 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern, Tel . 6 4 6 9 , Sprechstunden: Di, Mi 16, 
im Institut 
R o c h e l m e y e r, Hans, Dr. phil. nat. , Pharmazie, 
Ingelheim, Wilhelm Leuschner-Straße 3, Sprechstunden: M o 9—11, im Institut 
R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., Mathematik , 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Fr 10—12, Zi 202a 
S c h u l z , Günter Vic tor , Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7 , Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 4 0 , Sprechstunden: Di 10—11, im Institut 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Botanik und allgemeine Biologie, 
Mainz, Am Rosengarten 12, Sprechstunden: Mi, Fr 11—12, im Institut 
AUSSERORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
G e i l m a n n , Wilhelm, Dr. phil., Anorganische speziell analytische Chemie, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: M o 16—17, im Institut 
G r u n s k y , Helmut, Dr. phil., Dipl.-Ing., Mathematik, 
Mainz, Am Gautor 3, Sprechstunden: Di, Fr 10—12, Zi 203a 
H e r z o g , Werner, Dr. phil., Angewandte Physik, 
Wiesbaden, Nerotal 73 , Tel . Wiesbaden 23 746 , Sprechstd.: M o 12—12.30 , Zi 195 
H o r n e r , Leopold, Dr. phil. nat. , Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth -5, Sprechstunden: Do, Fr 10—12, im Institut 
K o 1 1 a t h, Rudolf , Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
Mainz, Saarstraße 21 , Sprechstunden: Do 12—13, im Institut 
M ö l l e r , Fritz, Dr. phil. nat., Meteorologie und Geophysik, 
Mainz, Adam Karril lon-Straße 50, Sprechstunden: Di 11—12, im Institut 
S c h u b e r t , Gerhard, Dr. rer. nat. , Dipl.-Phys., Theoret ische Physik, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Di, Mi 11 .50—12 .30 , Zi 193a 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat., Botanik, 
Mainz, Beuthener Straße 29, Sprechstunden: Mo, Mi 12—13, im Institut 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
E h r h a r t , Gustav, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., Synthetische 
Arzneimittel , 
Frankfurt/M.-Höchst , Farbwerke Höchst , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a t t a u c h , Josef , Dr. phil., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie, Physik/ 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11—12, im Max Planck-Insti tut 
P a n e t h , Friedrich Adolf , Dr. phil., Direktor am Max Planck-Inst i tut für Chemie, 
Radiochemie, 
Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e p p e, Walter Julius, Dr. phil., Dr. phil. nat. h. c., Dr. Ing. e. h., Chemie, 
Ludwigshafen/Rh., Wöhlerstraße 24a, (liest nicht im Wintersemester 1 9 5 4 / 5 5 ) 
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AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
H ö h n , Karl , Dr. phil. nat., Botanik, 
Heidelberg, Quinckestraße 4 , Sprechstunden: Di 10—11, Zi 104 , Botan. Institut 
J e r c h e 1, Dietrich, Dr. phil. nat. , Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: Do 15—16, im Institut 
K 1 a g e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Mainz-Bretzenheim, Am Mühlbach 18, Sprechstunden: Mi 11—12, im Institut 
L e i n e r, Michael, Dr. phil., Zoologie, Vergleichende Physik, 
Mainz, Am Gautor 5, Sprechstunden: M o 12—13, im Keller des Physiolog. Instituts 
S c h u p h a n , Werner, Dr. agr., Direktor des Bundesinstituts für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 2, Sprechstunden: Mi nach der Vorlesung, 
im Botan. Institut 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr. phil., Anthropologie, 
Bodenheim, Wormser Straße 99 , Sprechstunden: Di, Fr 11—12, im Institut 
T u r b a, Fritz, Dr. rer. nat. , Organische Chemie, 
Mainz, Am Stiftswingert 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a l d m a n n , Ludwig, Dr. phil. nat., Theoret ische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11, Sprechstunden: Di 11—12, Max Planck-Institut 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
H a c c i u s, Barbara, Dr. rer. nat., Botanik, 
Mainz, Frhr. v. Steinstraße 3, Sprechstunden: Mo, Do 9—10, Botan. Institut 
H e n t s c h e l , Hans, Dr. phil., Petrographie, 
Wiesbaden, Bodenstedtstraße 4, Sprechstunden: Mi 15—16, im Institut 
H i n t e n b e r g e r, Heinrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz, Beuthener Straße 17, Sprechstunden: M o 10—11, Max Planck-Institut 
K ä m m e r e r , Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
Gau-Algesheim, Binger Straße 18, Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10—12, im Institut 
K l e m m , Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 25, Sprechstunden: M o 15—16, Max Planck-Institut 
d e L a t t i n, Gustav, Dr. rer. nat., Zoologie, Genet ik , 
Siebeldingen (Pfalz), Geilweilerhof, Sprechstunden: Fr 16—17, im Institut 
L ö h b e r g , Karl, Dr. phil., Anorganische Chemie und Metallkunde, 
Oberursel /Ts. , Oberhöchstadter Straße 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x , Helmut, Dr. rer. nat. . Theoret ische Physik, 
Wetzlar, Helgebacherstraße 5 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü l l e r , Henning, Dr.-Ing., Theoret ische Physik, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Mo 12—13, im Institut 
N e u m e r, Walter, Dr. phil., Mathematik, 
Worms, Talstraße 13, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S i e g e l , O t t o , Dr. agr., Direktor der Pfälz. Landw. Versuchsstation und Chem. Unter-
suchungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
Speyer, Obere Langgasse 4 0 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h ä f k e, Friedrich Wilhelm, Dr. rer. nat., Reine und angewandte Mathematik , 
Mainz-Gonsenheim, Hauptstraße 94 , Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 195 
S c h a 1 1 e r, Friedrich, Dr. rer. nat. , Zoologie und Vergleichende Physiologie, 
Mainz, Michelsberg 2 r >/io, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
W e i d l i c h , Hans Adolf , Dr. phil., Dr. rer. nat. habil. , Gruppenführer in der wiss. 
Abt . der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Leiter der Patentabtei lung, Der 
Chemiker als Erfinder, 
Ingelheim, Boehringerstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e v e r, Franz, Dr. rer. nat., Mathemat ik , 
Mainz-Kastel , Flensburger Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
G i n s b e r g , Hans, Dr. Ing. habil., Chemische Technologie der Leichtmetalle , 
Bad Godesberg, Horionstraße 5 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K u t s c h e r , Friedrich, Dr. phil., Dipl . -Geologe, Bezirksgeologe beim Hess. Landesamt 
für Bodenforschung, Wiesbaden, Angewandte Geophysik, 
Wiesbaden; Parkstraße 28, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P i c k h a r t , Paul, Dr. phil. nat., Dipl .-Chemiker, Chemische Technologie 
der Gebrauchsmetalle , 
Frankfurt /M.-Rödelheim, Röderichstraße 15 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i e d e n , Curt, Dr. phil., o. ö. Professor für Mathematik an der Techn. Hoch-
schule Darmstadt, Mathematik , 
Darmstadt, Ohlystraße 58, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d t , Erwin, Reg. -Apotheker und Pharmazierat, Apothekengesetzeskunde, 
Mainz-Gonsenheim, Breitestraße 9, (liest nicht im Wintersemester 1 9 5 4 / 5 5 ) 
S i e g l i t z , Adolf , Dr. phil. nat., Vorstandsmitglied der Farbwerke Höchst A G . , 
Leiter der gesamten wissenschaftl. Forschung, Organisch-chemische Technologie , 
Bad Soden/Taunus, Oranienstraße, Sprechstunden nach der Vorlesung 
S p e n g l e r , Erich, Dr. phil., o. Prof . d. Deutschen Universität Prag, Bau der Alpen, 
Wiesbaden, Dotzheimer Straße 119a, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a t e m e y e r , Gottfr ied, Dr. phil., Stildienrat, Physika! . Demonstrations-Ausbildg. , 
Worms, Dalbergstraße 7, Sprechstunden: nach dem Praktikum 
ALS G Ä S T E LESEN: 
A 1 b e r s, Henry, o. ö. Professor, Dr. rer. nat., Gastprofessor für pharmazeutische und 
organische Chemie, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Sprechstunden: Di 15—16, im 
Pharmaz. Institut 
F l e c k e n s t e i n , Joachim O t t o , Dr. phil.. Astronomisches Institut, Privatdozent 
an der Universität Basel (Schweiz), Geschichte der exakten Naturwissenschaften, 
Basel-Binningen, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S t u a r t , Flerbert Arthur, Dr. phil., o. Prof. , Gastprofessor für Molekülstruktur, 
Hannover, Wiesenstraße 69 , Sprechstunden: nach Vereinbarung 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
J e n s e n , Harro, Dr. phil., Englische Sprache und Literatur, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 
J e s c h k e, Hans, Dr. phil., Romanische Sprachen und Literaturen, 
Germersheim, Bahnhofstraße 3 
T h i e m e, Karl , Dr. phil., Europäische Geschichte, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel . 91 , App. 9 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B 1 e s s e, Ernst, Dr. phil., früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, Russische Sprache 
und Kultur und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 
G A S T P R O F E S S O R E N : 
B o n n e r , Thomas Neville, Dean of the Faculty and Instructor in History, 
William Woods College, Fulton, Missouri (USA), Amerikanische Sprache und Kultur, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
D e s c o t e s , Maurice, Agrege de l 'Universite, Französische Sprache und Literatur, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 19, Tel . 87 , App. 02 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c., em. o. ö. Professor, Staats- und 
Verwaltungsrecht, 
Falkenstein über Königstein/Ts. , Hattsteiner Straße 18, Tel . Königstein/Ts. 739 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , Dipl.-Kaufmann, apl. Professor, 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
Ludwigshafen/Rh., Sternstraße 63, Tel . 69 4 5 9 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat. , o. ö. Professor, Geographie, 
Heidelberg, Häußerstraße 32 
S c h l e c h t a , Karl, Dr. phil., o. ö. Professor, Philosophie, 
Darmstadt, Richard-Wagner-Weg 61 
S m o 1 k a , Georg, Dr. phil., a. o. Prof. , Europäische Geschichte, 
Wessling (Oberbayern) 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
J a e g e r, Paul Lothar, Dr. phil., Englische Sprache und Kultur, 
Köln-Sülz, Emmastraße 2 1 ; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
L E K T O R E N : 
A u e r b a c h , Richard, Dr. phil., Französisch (mit der vertretungsweisen Wahrnehmung 
eines Lektorates beauftragt), 
Germersheim, Hafenbau 
B a 11 s, Michael S., B. A. (Univ. of London), Englisch, 
Germersheim, Königsstraße 6a 
B u n j e s, Jane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.), Englisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 2 2 8 , Tel . 251 
B u n j e s , Werner Ernst, Akadem. geprüfter Übersetzer und Auslandskorrespondent, 
Englisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 , Tel . 251 
B u r r a , Elizabeth T : , B. A., M. A. (Oxon) , Englisch, 
Gennersheim, Hauptstraße 49 
C o n r a d i, Gustav, Dr. phil., Spanisch und Französisch, 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18 ; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
H o l d i n g h a u s e n , Gertrud, Akademisch geprüfte Übersetzerin, Englisch u. Deutsch, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 
K a e m p f e, Alexander, Russisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 
K e n n e r k n e c h t , Aloys, Dr. phil., Studienrat, Stenographie, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 18 
K i ß l i n g , Helmut, Dr. phil., Englisch und Deutsch, 
Germersheini, Oberamtsstraße 21 
K l e i n , Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Akadem. gepr. Aus-
landskorrespondent, Französisch, 
Germersheini, August-Keiler-Straße 228 
M e i n e r t z, Joachim, Dr. phil., Französisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 , Tel . 307 
M i j a r e s G a v i t o , Jose Luis, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Karlsruhe-Riippur, Fronstraße 2 ; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
M i l l e r , Leslie Lewis, B. A. (Univ. of Wales), Englisch, 
Germersheim, Marktstraße 10, Tel . 77 
M ü r 1 e b a c h, Hans-Karl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 , Tel . 91 /O 
P a t z e r , Ludwig, Dipl.-Ingenieur, Russisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 
P i g n o t, Jacques Jean, Licencie d'allemand, Französisch, 
Germersheim, Ringstraße 204 
R a u s c h e r , Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
Germersheim, Blumenstraße 8 
R e i n e c k e, Walter, Dr. phil., Französisch, 
Gennersheim, Filchnerstraße 13 
S e 1 v a n i, Gianni, Dr. phil., Italienisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228 
S o n n t a g , Margret, Dr. phil., Deutsch und Französisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 9, Tel . 194 
S t e i d 1 e, Lothar, Spanisch und Portugiesisch, 
Freiburg i. Br., Neumattstraße 16 ; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
W a l l e t , Georges, Licencie d'allemand, Französisch, 
Germersheim, Königsplatz 10, Tel. 84 
M I T DER A B H A L T U N G V O N K U R S E N B E A U F T R A G T : 
C o n r a d , Ernst, Gewerbeoberlehrer an der Verbandsberufsschule Germersheim, 
Kaufmännisches Rechnen, 
Germersheim, Josef -Probst -Straße 9 
D ö p p e n s c h m i d t , Joseph, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, 
Direktor der Verbandsberufsschule, Buchführung, 
Germersheim, Lilienstraße 6 
H a n s s o n, Äke , Fil. Mag., Schwedisch, 
Frankfurt a. M. , Röderbergweg 223a, bei Kohler , Te l . 47 378 
I 11 i g, Carlos, Spanisch, 
Hambach a. d. Weinstraße, In der Setz 7, Te l . Neustadt a. d. W. 3 9 0 4 
P a g e 1 s e n, Erika, Russisch, 
Germersheim, Auslands-und Dolmetscherinst i tut , Zimmer 51, Te l . 91/8 
S c h o e n h a l s , Dieter , Dipl . -Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, 
Akadem. gepr. Handelskorrespondent, Schwedisch, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 
S e l l i n g e r , Josef , Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18", Tel . 27 
S t ü b e 1, Erna, Dr. rer. pol., Dipl . -Dolmetscherin, Französisch, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Vil lenstraße 32 
W ü h l , H a n s - O t t o , Fachlehrer für Stenographie und Maschinenschreiben; 
Maschinenschreiben, 
Bellheim/Pfalz, Hauptstraße 1 1 3 , Tel . Rülzheim 45 
WISSENSCHAFTLICHE I N S T I T U T E UND SEMINARE 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang E 







Kirchenrechtl iches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar 
Bibl iothek der Kathol isch-theologischen 
Direktor : Prof . Schneider 
Direktor : Prof . Adler 
D i r e k t o r : Prof . Schwamm 
Direktor : Prof . Reatz 
D i r e k t o r : Prof . Kraus 
D i r e k t o r : Prof . Berg 
Direktor : Prof . Lenhart 
D i r e k t o r : Prof . Link 
Direktor : Prof . Schmitt 
Fakultät Direktor : Der jeweilige Dekan 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang E 
Alt testamentl iches Seminar 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
Kirchengeschichtl iches Seminar 
Seminar für Systematische Theologie 
Prakt isch-Theologisches Seminar 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft 
Seminar für Terri torialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren : Prof . Galling und 
Prof . Horst 
Direktor : Prof . Rapp 
Direktoren : Prof . Stählin und 
Prof. Braun 
Direktoren : Prof . V ö l k e r und 
Prof . Hamel 
Direktoren : Prof . Delekat und 
Prof . Wiesner 
Direktor : Prof. Jannasch 
Direktor : Prof . Holsten 
D i r e k t o r : Prof . Biundo 
Geschäftsführender Direktor : 
Prof . Holsten 
RECHTS- U N D WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft 
Abtei lung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Institut für Verkehrswirtschaft 
D i r e k t o r : Prof . Welter 
Lei ter : Prof . Armbruster 
Lei ter : Prof . Wel ter 
Lei ter : Prof . Münstermann 
Vors tand: Prof. Napp-Zinn (ge-
schäftsführend), Prof . Wel ter 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T 
Die Insti tute und Kliniken befinden sich auf dem Gelände des Stadtkrankenhauses 
— Universitätskliniken — mit Ausnahme des Anatomischen, des Physiologischen, des 
Physiologisch-chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der Kl inik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Forum universitatis liegen. 
I n s t i t u t e : 
Anatomisches Institut 
Physiologisches Institut 





Institut für gerichtliche Medizin 
Medizinhistorisches Institut 
Direktor : Prof . Dabelow 
Direktor : Prof . Schriever 
Oberass. : N. N. 
Direktor : Prof . Lang 
Oberass . : Privatdoz. Siebert 
Direktor : Prof . Klinge 
Oberass . : Privatdoz. Fassbender 
Direktor : Prof. Kliewe 
Oberass . : Privatdoz. Gillissen 
Direktor : Prof. Kuschinsky 
Oberass . : N. N. 
Direktor : Prof. Wagner 
Oberass . : N. N. 
Direktor : Prof. Diepgen 




Chirurgische und Orthopädische Klinik 
Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Kinderklinik 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Augenklinik 
Hautklinik 
Direktor : Prof. V o i t 
Oberärzte : Privatdoz. Gros, 
Privatdoz. Overzier 
Direktor : Prof. Duesberg 
Oberarzt : Prof. Kleinschmidt 
Direktor : Prof. Brandt (mit der 
Vertretung beauftragt) 
Oberarzt : Privatdoz. Burckhart 
Direktor : Prof. Brandt 
Oberarzt : Privatdoz. Wojta 
Direktor : Prof. Schwalm 
Oberafz t : Privatdoz. Friedberg 
Direktor : Prof . Köt tgen 
Oberarzt : Privatdoz. Friederiszick 
Direktor : Prof. Kranz 
Oberärzte : Privatdoz. Schiffer, 
Dr. Janzarik 
Direktor : Prof . Jess 
Oberarzt : N. N. 
Direktor : Prof. Keining 
Oberarzt : Prof. Brett 
Hals-, Nasen- und Ohrenkl inik Direktor : Prof . Leicher 
Oberarz t : Dr. Becker 
Röntgeninsti tut Direktor : Prof. Lossen 
Oberarzt : Privatdoz. Esser 
Kl inik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten Direktor : Prof. Hernnann 
Oberarz t : Dr. Dr. Stephan 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T 
Die Institute befinden sich auf dem Forum universitatis — Universitätshauptgebäude, 
Eingang D — mit Ausnahme des Instituts für Klassische Archäologie , des Pädagogischen 
Seminars und des Seminars für Al te Geschichte, die im Schönborner Hof , Mainz, 
Schillerstraße 11 , untergebracht sind. 
Philosophisches Seminar I 
Philosophisches Seminar II 
Psychologisches Institut 
Pädagogisches Seminar 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Seminar für Orientkunde 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische Philologie) 
Institut für Osteuropakunde 
Seminar für Klassische Philologie 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Romanisches Seminar 
Deutsches Institut 
Seminar für Englische Philologie 
Seminar für Al te Geschichte 
Direktor : 
Ass . : 
Di rektor : 
Ass . : 




Direktor : Prof . Wel lek 
Oberass . : Privatdoz. Mühle 
Ass . : Dipl.-Psych. Ewert 
Direktor : N. N. 
Ass . : Dr. Dr. Brunnengräber 
Direktor : Prof. Hilckman 
Direktor 
Ass. : 
Prof . Scheel 
Privatdoz. Roemer 
Direktor : Prof. Porzig 
Direktor : N. N. 
Direktoren : Prof . Marg, 
Prof . Thierfelder 
Ass . : N. N. 
Direktor : Prof . Schramm 
(kommissarisch) 
Direktoren : Prof . Elwert, 
Prof. Schramm 
A s s . : Dr. Schon 
Direktoren : Prof . Flemming, 
Prof . Wagner 
Ass . : Dr. Röhrich 
Direktor : Prof . Oppel 
Ass . : Dr. Itschert 
Direktor : Prof . Instinsky 
Historisches Seminar 
Abtei lung I : 
Weltgeschichte und neuzeitl iche Geschichte Direktor : Prof. Just 
Ass. : Dr. Raab 
Abtei lung II : 
Mittelal terl iche Geschichte 
und historische Hilfswissenschaften 
Abtei lung III : 
Geschicht l iche Landeskunde 
Geographisches Institut 
Institut für Völkerkunde 
Institut für V o r - und Frühgeschichte 
Institut für Klassische Archäologie 
Kunstgeschichtl iches Institut 
Musikwissenschaftl iches Institut 
Seminar für künstlerische Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor : N. N. 
Ass . : Dr. Werle 
Direktor : Prof. Petry 
Ass . : Dr. Gerlich 
Direktoren : Prof . Panzer, 
Prof . Schmid 
Ass. : Dr. Hafemann 
Direktor : Prof . Friedrich 
Ass . : Dr. Erika Sulzmann 
Direktor : Prof. Kühn 
Ass . : Dr. Rätzel 
Direktor : Prof . Hampe 
Ass. : Dr. Erika Simon 
Direktor : Prof . Gerke 
Ass . : Dr. Christa Wille 
Direktor : Prof . Schmitz 
Ass . : Dr. Massenkeil 
Geschäftsf . D i r e k t o r : Honorar-
professor O r s ö s ; Mitdirektoren: 
Proff. Flemming, Gerke, Schmitz 
Direktor : Prof . Ruppel 
Ass. : Dr. Presser 
N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
Mathematisches Institut 
I. Physikalisches Institut 
II. Physikalisches Institut 
Institut für angewandte Physik 
Institut für theoretische Physik 
Meteorologisches und geophysikalisches 
Direktoren: Prof . Furch, Prof. Köthe 
Oberass . : Privatdoz. Neumer 
Direktor : Prof . Klumb 
Oberass . : Prof . Klages 
Direktor : Prof . Kol lath 
Direktor : Prof . Herzog 
Direktor : Prof. Bechert 
Oberass . : Privatdoz. H. Müller 
Direktor : Prof . Möl ler 
Ass : Dr. V o l z 
Anorganisch-chemisches Institut 
Organisch-chemisches Institut 
Insti tut für Physikalische Chemie 
Pharmazeutisches Institut 
Institut für Mineralogie und Petrographie 
Geologisches und Paläontologisches Institut 
Botanisches Institut 
Zoologisches Institut 
Anthropologisches Insti tut 
Institut für menschliche Stammesgeschichte 
und Biotypologie 
D i r e k t o r : Prof . Straßmann 
Oberass . : Dr. Eichhoff 
D i r e k t o r : Prof . Kern 
Oberass . : Privatdoz. Kämmerer 
D i r e k t o r : Prof . Schulz 
Oberass . : Dr. Meyerhoff 
Direktor : Prof . Rochelmeyer 
Oberass . : Prof . Albers 
D i r e k t o r : Prof . Baier 
Ass . : Dr. v. Steinwehr 
D i r e k t o r : Prof . Falke 
D i r e k t o r : Prof . Trol l 
K u s t o s : Prof . Höhn 
Oberass . : Dr. Stopp 
Direktor : Prof . Mislin 
Oberass . : Privatdoz. Schaller 
D i r e k t o r : Prof . v . Eickstedt 
Direktor : Prof . Falkenburger 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Direktor 
Assistent 





Russische Abtei lung 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abtei lung 
Spanisches Seminar 
Italienische Abtei lung 
Deutsche Abtei lung für Ausländer 
Bürotechnische Abtei lung 
Prof . Thieme 
Dipl . -Dolm. Mürlebach 
Le i ter : Prof . Descotes 
D i r e k t o r : Prof . Descotes 
Lei ter : Prof . Jensen u. Prof . Jaegtr 
Direktoren : Prof . Jensen 
und Prof . Jaeger 
D i r e k t o r : Prof . Bonner 
Lei ter : Prof . Blesse 
D i r e k t o r : Prof. Blesse 
Lei ter : Prof . Jeschke 
D i r e k t o r : Pro f. Jeschke 
Lei ter : Dr. Selvani 
Lei ter : Dr. Kißling 
Lei ter : Dr. Kennerknecht 
STUDIUM GENERALE 
L e i t e r : Professor Dr. Karl H o 1 z a m e r ; Sprechstunden: Di 9—12, R 150, 
Te l . 4 9 7 1 / 2 6 4 
T u t o r e n : 
Privatdoz. Dr. med., Dr. phil . 'Alwin Diemer, Sprechstunden: Do, Fr 13—14, R 144 
Professor Dr. med., Dr. phil. Edith Heischkel-Artelt , Sprechstunden: Di 15—16, 
Medizinhistorisches Seminar 
Dr. rer. nat. Wil ly Korn, Sprechstunden: Mi, Do 14—15, Institut für menschliche 
Stammesgeschichte 
Joachim Kummerow, Sprechstunden: M o 9—10, Botanisches Institut 
Dr. phil. Hans Schwartländer, Sprechstunden: Di, Fr 10—12, Neues Studenten-
wohnheim 
Privatdozent Dr. jur. Theodor Viehweg, Sprechstunden: Mi 11—12, R 190 
. V o r l e s u n g e n u n d A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
Ankündigungen nach Wochentagen geordnet s. S. 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 14 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Geisteswissenschaftler 
Privatdoz. Dr. Dr. Diemer, Do, Fr 13—14, R 144 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschafter 
Prof. Dr. Niese, Fr 11—12, R 189 
Für Mediziner 
Prof . Dr. Dr. Heischkel-Artel t , Di 15—16, Medizinhist. Seminar 
Für Naturwissenschaftler, insbes. Lehramtskandidaten und Diplombiologen 
Privatdoz. Dr. Haccius, M o , Do 9—10, R 305 , Botanisches Institut 
PRÜFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
K A T H . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Kath. - theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Kath. - theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Kath. - theologischen Fakultät , Zimmer 157a, 
Te l . 4 9 7 1 / 2 1 5 
E V A N G . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, Zimmer 50, 
Te l . 4 9 7 1 / 2 1 7 
J U S T I Z P R Ü F U N G S A M T 
BEIM J U S T I Z M I N I S T E R I U M DES LANDES R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Oberlandesgerichtsrat Reinheimer, Justizministerium Mainz 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Oberlandesgerichtspräsident Deynet , Ober -
landesgericht Koblenz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Baur, Dr. Esser, Dr. Hettlage, 
Dr. Isele, Dr. Mol i tor , Dr. Münstermann, Dr. Napp-Zinn, Dr. Dr. Noll von der 
Nahmer, Dr. Schwantag, Dr. Welter , Dr. Wolff , Dr. Würtenberger, Dr. Ficker, 
Dr. Niese ; 
Notar Prof. Dr. Bärmann, Ludwigshafen; Prof. Dr. Dr. Becker , Speyer; Ober -
landesgerichtsrat Erbel, Koblenz ; Oberlandesgerichtsrat Dr. Gossrau, K o b l e n z ; 
Senatspräsident Hoff , Neustadt ; Ministerialrat Dr. Kipp, Bonn ; Landgerichts-
direktor Dr. Michaelis , Mainz; Oberlandesgerichtsrat Reinheimer, Mainz ; Mini-
sterialrat Dr. Rinck, Bonn 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Justizgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, Te l . 3973 
STAATLICHES P R Ü F U N G S A M T FÜR D I P L O M - V O L K S W I R T E 
AN DER U N I V E R S I T Ä T M A I N Z 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Münstermann 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Napp-Zinn 
S t a a t s k o m m i s s a r : Prof. Dr. Zwick, Präsident des Statistischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz, Bad Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : Oberregierungsrat Ciersdorff, Mainz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Esser, Dr. Giese, Dr. Hettlage, 
Dr. Isele, Dr. Mol i tor , Dr. Montaner , Dr. Most , Dr. Münstermann, Dr. Napp-Zinn, 
Dr. Dr. Noll von der Nahmer, Dr. Schwantag, Dr. Welter . 
Regierungsdirektor Dr. Esch, Leiter des Wirtschaftsministeriums, Mainz; Dr. Kausch, 
Vorstandsmitglied einer Aktiengesel lschaft , Frankenthal ; Dr. Roth , Unternehmer, 
Zweibrücken; Dr. Stabel, Stadtkämmerer, Ludwigshafen; Dr. Weber, Vorstand 
einer Aktiengesel lschaft , Rheindürkheim/Rhh. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftl ichen 
Fakultät, Raum 1 8 1 , Te l . 4 9 7 1 / 2 2 5 
MEDIZINISCHE P R Ü F U N G S Ä M T E R 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Dr. Konrad Lang 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Dr. Lang, 
Dr. Mislin, Dr. Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr. Trol l , Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisch-chem. Institut, Tel . 4 9 7 1 / 2 1 9 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Brandt, Dr. Duesberg, Dr. Jess, Dr. Keining, 
Dr. Kliewe, Dr. Klinge, Dr. Köt tgen, Dr. Kranz, Dr. Kuschisnky, Dr. Leicher, 
Dr. Schwalm, Dr. V o i t , Dr. Dr. K . Wagner, Privatdozenten Dr. Friedberg 
und Dr. Woj ta 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
Tel . 309 5 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Konrad Lang 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Jung, Dr. Klumb, Dr. Straßmann, 
Dr. Dr. Schriever, Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisch-chem. Institut, Tel . 4 9 7 1 / 2 1 9 
4 . Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Herrmann, Dr. Jung, Dr. Keining, Dr. Kliewe, 
Dr. Kluczka, Dr. Kuschinsky, Dr. Müller, Privatdozent Dr. Gros und 
Dr. Dr. Stephan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
Tel . 3095 
WISSENSCHAFTLICHES P R Ü F U N G S A M T FÜR RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialrat Dr. Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Instinsky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38, Tel . 4 9 7 1 / 2 4 8 , Mo—Fr 10—12 
Philosophie: 
















Mineralogie und Geologie : 
Klassische Archäologie : 
Völkerkunde: 









P r ü f e r : 
Proff . Dr. Holzamer, Dr. Martin 
Dr. von Rintelen, Dr. Wel lek 
Proff . Dr. Adler, Dr. Kraus, Dr. Schneider, 
Dr. Schwamm 
Proff . D. Dr. Delekat , D. Dr. Stählin, 
D. Dr. Völker , Lic. Wiesner 
Proff . Dr. Flemming, Dr. Wagner 
Prof. Dr. Thierfelder 
Prof . Dr. Marg 
Proff . Dr. Rapp, Dr. Schneider 
Proff . Dr. i l w e r t , Dr. Schramm 
Proff . Dr. Galinsky, Dr. Oppel 
Proff . Dr. Instinsky, Dr. Just , Dr. Petry, Dr. N. N. 
Prof . Dr. Panzer 
Proff . Dr. Furch, Dr. Grunsky, Dr. Köthe , 
Dr. Rohrbach 
Proff . Dr. Bechert , Dr. Klumb, Dr. Kol lath , 
Dr. Schubert 
Proff . Dr. Kern, Dr. Schulz, Dr. Straßmann 
Proff. Dr. v. Eickstedt, Dr. Falkenburger, 
Dr. Mislin, Dr. Trol l 
Prof. N. N. 
Prof . Dr. Wagner 
Proff. Dr. Baier, Dr . Falke 
Prof. Dr. Hampe 
Prof. Dr. Friedrich 
Prof. Dr. Kühn 
Proff . Dr. Franz, Dr. Gerke 
Proff. Dr. Laaff, Dr. Schmitz 
Prof. Dr. Porzig 
Prof. Dr. N. N. , Lektor de Castro 
Prof. Dr. Schramm 
Prof. Dr. Elwert 
Prof. Dr. Rapp 
Prof. Dr. Galinsky 
P R Ü F U N G S A M T FÜR DAS K Ü N S T L E R I S C H E L E H R A M T 
A N H Ö H E R E N SCHULEN I N R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialrat Dr. Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : 
Fachrichtung Bildende K u n s t : 
Am O r t e der Univers i tät : Prof. Dr. Gerke 
Am O r t e der Landeskunstschule: Oberstudienrat Got t schow 
Fachrichtung Musik : Prof. Dr. Schmitz 
P r ü f e r : — Fachrichtung Bildende Kunst — 
die Professoren Dr. Franz, Dr. Gerke, Dr. Orsös , Oberstudienrat Gottschow, 
Studienrat Fiederling, mit den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommission bei 
der Landeskunstschule 
P r ü f e r : — Fachrichtung Musik — 
die Professoren Dr. Laaff, Dr. Schmitz, Dr. Wel lek ; L. Ehlers, W. Fussan, 
K . Herrmann, Dr. Kehr , Dr. Toussaint , Dr. Walter 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38, Te l . 4 9 7 1 / 2 4 8 , Mo—Fr 10—12 
PRÜFLINGSAUSSCHUSS FÜR DAS D I P L O M IN P S Y C H O L O G I E 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Wellek 
P r ü f e r : 
1. D i p l o m - V o r p r ü f u n g : 
Psychologie : Prof . Dr. Wellek, Privatdozent Dr. Mühle 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie : Prof . Dr Trol l 
Physiologie : Prof . Dr. Schriever 
Philosophie: Proff . Dr. Holzamer, Dr. Martin 
2. D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
Psychologie : Prof . Dr . Wel lek, Privatdozent Dr. Mühle 
Allgemeine Psychopathologie : Prof. Dr. Kranz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Institut , Raum 1 4 1 , Te l . 4 9 7 1 / 2 5 0 
P R Ü F U N G S A U S S C H U S S FÜR DIE P H A R M A Z E U T I S C H E P R Ü F U N G 
V o r s i t z e r : Prof . Dr. Rcchelmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr. Straßmann 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Rochelmeyer, Dr. Trol l , 
Dr. Weber , Dr. Klages ; Reg . -Apotheker E. Schmidt, Mainz 
B e i s i t z e r : N. N. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeutisches Institut , Bau C, Eingang F, Tel . 4 9 7 1 / 2 9 2 
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D I P L O M P R Ü F U N G E N DER N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N F A K U L T Ä T 
In den folgenden Fächern werden Diplome verl iehen: Biologie , Mathemat ik , M e t e o -
rologie und Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie . Der jeweil ige Prü-
fungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der betei l igten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr . Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftl ichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstel len für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftl ichen Fakultät aus. 
S T A A T L . P R Ü F U N G S A M T BEIM A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T 
IN G E R M E R S H E I M 
V o r s i t z e n d e r : Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterr icht und Kultus, 
Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr. Jaeger 
P r ü f e r : Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
S P R A C H P R Ü F U N G E N 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen Höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der Höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Kathol isch- theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate . 
VORLESUNGEN 
HINWEIS A U F V O R L E S U N G S - B E Z E I C H N U N G E N 
g r a t i s — für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t i s s i m e — eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigungen des Dozenten. 
p r i v a t i m = für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
p u b l i c e — die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
ÖFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR H Ö R E R ALLER F A K U L T Ä T E N 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Mittelrheinische Kirchengeschichte 1 5 4 5 — 1 6 1 8 , 
1-std. , Do 11—12, Hs 14 
Pädagogische Vorbilder (auch für Heilpädagogen), 1-std. , 
Mi 11—12, Hs 8 
Das Christentum im Wandel der Zeiten und Völker . 
Tei l II : Zwischen Altertum und Mittelal ter . Der Aufbau 
des christlichen Abendlandes, 2-std. , M o 17 . lO—18.40 , 
Hs 7 
Philosophische Grundlagen kunstvoller Lebensgestaltung 
im alten China, 1-std. , Do 18—19, Hs 9 
Ägyptische Geschichte II (Mitt leres und Neues Reich) , 
2-std. , Fr 11—13, Hs 15 
Beschreibstoffe und Schreibgeräte vom Altertum bis zur 
Gegenwart , 1-std., Di 12—13, Hs 12 
Kulturpsychopathologie II, 
1-std. , Mo 16—17, Hs 19 LIniversität 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung 
det Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen), 2-std. , an 2 Abenden zu noch zu bestimmender Zeit , 
Hs Universität 
Naturwissenschaftlieh-philosophisches Kolloquium, 









Bechert , Furch, 
Holzamer, Köthe , 
Martin, Schulz, 
Straßmann, 
Trol l , V o i t 
VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und 
Arbeitsgemeinschaften sind publice. Näheres über Aus-
wahl und Form des Belegens siehe Seite 14). 
1 . V o r l e s u n g s r e i h e : 
1 Unvergängliches in der Literatur der Menschheit. Vor- N. N. 
lesungsreihe über bedeutendste Werke der Weltliteratur, 
II. Teil, 2-std., Di 17—18,30, Hs 7 
2 . V o r l e s u n g e n : 
M o n t a g : 
2 Das Ethos der christlichen Liebe, 1-std., 9—10, Hs 7 Berg 
3 Über die Entwicklung des Lebens auf der Erde, Leiner 
1-std., 10—11, Hs 10 
4 Heinrich Schütz und seine Zeit, 1-std., 12—13, Musiksaal Schmitz 
5 Das amerikanische Unterrichtswesen, 1-std., 15—16, Hs 3 N. N. 
6 Islam und Christentum, 1-std., 16—17, Hs 1 Rapp 
7 Anleitung zur Anfertigung wissenschaftlicher Referate und Haccius 
schriftlicher Arbeiten (für Naturwissenschaftler), 1-std., 
17—18, Hs 1 0 
8 Katholische Glaubenslehre, 1-std., 18—19, Hs 5 Schwamm 
D i e n s t a g : 
9 Die Entwicklung der Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Viehweg 
1-std., 9—10, Hs 6 
1 0 Große Rechtsphilosophen, 1-std., 15—16, Hs 1 0 Würtenbergei 
1 1 Leib-seelische Phänomene in medizinischer Sicht, Bilz 
1-std., 14-tgl. , 16—18, Hs 19 
M i t t w o c h : 
12 Die Entwicklung der Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Viehweg 
1-std., 9—10, Hs 3 
13 Soziale Sicherheit und Heilkunde, 1-std., 9—10, Lossen 
Hs 1 Universität 
14 Grundzüge des Öffentlichen Rechts, 2-std., 11—13, Hs 16 Giese 
15 Das Wesen des Menschen und sein Wagnis, von Rintelen 
1-std., 12—13, Hs 7 
16 Der gegenwärtige Stand der Abstammungslehre, 1-std., Falkenburger mit 
15—16, Institut für menschl. Stammesgeschichte Ass. Dr. Korn 
17 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Heischkel-Artelt 
2-std., 16—18, Medizinhistor. Institut 
18 Das Antlitz Christi in der europäischen Kunst von den Gerke 
Anfängen bis zur Gegenwart, 2-std., 18—19.30, Hs 8 
D o n n e r s t a g : 
19 Die Diplomat ie des 19 . Jahrhunder ts : M e t t e r n i c h — 
N a p o l e o n — Bismarck, 2 -s td . , 11—13, Hs 5 
2 0 Kul turen und Wel t re l ig ionen (mit Lichtbi ldern) , 
1 - s td . , 1 2 — 1 3 , Hs 13 
21 P s y c h o l o g i e des U n b e w u ß t e n , 1 - s td . , 16—17 , Aud. max. 
22 Volksmediz in und wissenschaf t l i che Hei lkunde in V e r -
gangenhei t und Gegenwar t , 1 -s td . , 17—18 , Hs 1 9 
23 Indien, China, Japan. Ausgrabungen, K u n s t und Kul tur , 
1 -s td . , 1 7 — 1 8 , Hs 8 
24 K a n t s Begründung der Ethik und Rel ig ion , 
1 -s td . , 1 8 — 1 9 , Hs 1 
F r e i t a g : 
25 Die Stel lung des M e n s c h e n in der Natur , 
1 -s td . , 1 1 — 1 2 , Aud. max. 
26 Europa — Einheit und Vie l fa l t , 1-s td. , 12—13 , Hs 8 
27 D e r W e i n b a u und seine kul ture l le Bedeutung, 1 - s td . , 
1 3 — 1 4 , Hs 18a 
3 . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
D i e n s t a g : 
28 K a n t : Z u m ewigen Frieden. Als Einführung in die Rechts -
und Staatsphi losophie , 1 -s td . , 1 2 — 1 3 , R 1 4 2 
29 Körperbau und Charakter , 2 -s td . , 1 4 — 1 6 , Inst i tut für 
menschl . S tammesgeschichte 
30 A u g u s t i n u s : De t r in i ta te , 2 -s td . , 1 6 — 1 8 , R 1 4 2 
D o n n e r s t a g : 
31 Rechtssoz io log ische Probleme der Gegenwart , 
2 -s td . , 1 4 — 1 6 , Hs 4 
32 Arbe i t sgemeinschaf t zur V o r l e s u n g : Kultureil und W e l t -
re l igionen, 1 -s td . , 1 6 — 1 8 , 14 - tg l . , R 148 
F r e i t a g : 
3 3 Arbei t sgemeinschaf t zur V o r l e s u n g : Psycholog ie des 
U n b e w u ß t e n , 2 -s td . , 1 6 — 1 8 , R 1 3 7 
34 Kol loquium zum Problem chr is t l icher Kunst von heute , 
1 - s td . , 1 8 — 1 9 , O r t nach Vere inbarung 
4 . C o 1 1 e g i u m m u s i c u m : 
M o n t a g : 
3 5 Col legium musicum v o c a l e ( G r o ß e r Chor) , 
2 -s td . , 1 8 — 2 0 , Musiksaal 
D i e n s t a g : 
36 Col legium musicum instrumentale (Orches ter ) , 
2 -s td . , 1 8 — 2 0 , Musiksaal 
Sante 
Hi lckman 









Ass. Dr . K o r n 
Holzamer mit 
Ass. Dr. Schwart -
länder 
V i e h w e g 
Hi lckman 
W e l l e k 
durch N. N. 
G e r k e , Holzamer 
Laaff 
Laaff 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
V o r l e s u n g e n : 
ALTES T E S T A M E N T 
37 Die geschicht l ichen Bücher des Al ten Tes tamentes , 
2 -s td . , D o 9 — 1 0 , Sa 10—11 , Hs 9 
38 Exegese des Buches Isaias, 2-std. , Di , Sa 11—12, Hs 1 
39 Hebräisch I I : Das schwache V e r b u m ; S y n t a x ; Lektüre 
le ichter T e x t e , 3-std. , Fr 9—10, Sa 8—10, Hs 4 
NEUES T E S T A M E N T 
4 0 Evangelien und Evangel ienkri t ik , 
2 -s td . , Di 11—12 , Hs 8, D o 1 0 — 1 1 , Hs 17 
4 1 Die Leidensgeschichte Jesu Christi nach den vier Evan-




A P O L O G E T I K U N D R E L I G I O N S W I S S E N S C H A F T 
Apologie der Kirche , 2-s td . , M o , Di 8—9, Hs 5 
Einführung in die Rel igionsphilosophie, 
2 -s td . , M o , Di 9—10, Hs 1 
Kathol i sche Glaubenslehre (Studium generale) , 











D O G M A T I K 
Die Lehre von der Gnade Christ i , Reatz 
4 -s td . , Mi , D o , Fr, Sa 10—11, Hs 1 
M O R A L T H E O L O G I E 
Die theologischen Tugenden, 3-std. , Mi , D o , Fr 8—9, Hs 9 Kraus 
Struktur der „actus humani" , 1 -s td . , Mi 9 — 1 0 , Hs 9 Kraus 
C H R I S T L . A N T H R O P O L O G I E U N D S O Z I A L E T H I K 
48 Tugenden des sozialen Lebens, 2-s td . , M o , Di 8—9, Hs 1 0 Berg 
4 9 Theologisches zur pol i t ischen Ethik , 1-std. , Di , 9—10, Hs l o Berg 
50 Das Ethos der christ l ichen Liebe (Studium generale) , Berg 
1-s td . , M o 9—10, Hs 7 
KIRCHENGESCHICHTE" 
51 Die Selbstbehauptung der Kirche im Zei ta l ter des rat io- Lenhart 
nalist ischen und naturalist ischen Individualismus der Neu-
zeit , 3-std. , M o , Mi, Fr 11—12, Hs 1 
» 
52 Mit te l rheinische Kirchengeschichte 1 5 4 5 — 1 6 1 8 (publice et Brück 
gratis), 1-std. , Do 11—12, Hs 14 
P A T R O L O G 1 E 
5 3 Die Patrologie als theologische Wissenschaft und ihre 
frühchrist l ichen l i terarischen Zeugnisse aus dem 1. und 
2. Jahrhundert , 1-std. , M i 10—11 , Aud. max. 
Lenhart 
C H R I S T L . A R C H Ä O L O G I E U N D K U N S T G E S C H I C H T E 
54 Die christ l iche Kunst des Abendlandes, II. Tei l (publice) , 
1 -s td . , Di 9—10, Hs 11 
Schuchert 
K I R C H E N R E C H T 
5 5 Das kirchl iche Personenrecht des Codex juris canonic i , 
II. Te i l , mit Einschluß des Benefizialrechts , 
4 - s td . , M o lO—11, Do , Fr, Sa 9—10, Hs 1 
Link 
P R A K T I S C H E T H E O L O G I E 
56 Liturgik I I : Sakramente, 2-std. , M o 10—11, Mi 8—9, Hs 10 Schmit t 
57 Homilet ik , 2-std. , M o , Mi 9—10, Hs 5 Schmit t 
K I R C H E N M U S I K 
58 Grundlagen der Gregorianik mit Übungen (1 . Sem.) Köl lner 
(gratis) , 1 -s td . , M o 11—12 , Musiksaal 
59 Gregorianische Formenlehre I mit Übungen (2. u. 3, Sem.) K ö l l n e r 
(gratis) , 1 -s td . , D o 11—12 , Musiksaal 
6 0 G e s c h i c h t e der kathol i schen Kirchenmusik I (4. Sem.) Köl lner 
(gratis) , 1 -s td . , Do 10—11 , Musiksaal 
S e m i n a r ü b u n g e n : 
61 Einführung in das wissenschaft l iche Arbe i ten , 
1-std. , Fr 10—11, Hs 2 
Brück 
A L T T E S T A M E N T L I C H E S S E M I N A R 
6 2 Jungfräulichkeit und heilige Ehe im A k e n Testament , 
2-std. , Fr 1 6 — 1 7 . 3 0 , R 167 
N E U T E S T A M E N T L I C H E S S E M I N A R 
63 Die Handschriftenfunde vom T o t e n Meer und ihre Be-
deutung für das Neue Testament , 2-std. , M o 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , 
R 167 
A P O L O G E T I S C H E S S E M I N A R 
64 Die Kirche als der Leib Christi , 2 -s td . , Di 15—16 .30 , R 158 
D O G M A T I S C H E S S E M I N A R 
65 Die Gnosis des Barnabasbriefes, 2-std. , M o 1 5 . 3 0 — 1 7 , 
R 1 5 9 
M O R A L T H E O L O G I S C H E S S E M I N A R 
66 Die Verlautbarungen Pius' XII . über Fragen des V. und VI . 
Gebotes des Dekalogs , 2-std. , Do 1 6 . 4 5 — 1 8 . 1 5 , R 158 
SOZIALETHISCHES S E M I N A R 
67 Freundschaft nach Thomas von Aquin, 
2-std. , Di 1 7 — 1 8 . 3 0 , R 158 
K I R C H E N H I S T O R I S C H E S S E M I N A R 
68 Kirche und V o l k im Zeital ter des Barock, 
2-std. , D o 15—17, R 158 
69 Übungen zur Geschichte der mittelrheinischen Pfarrei , 
1 -s td . , Di 10—11 , R 158 
7 0 Die Ursprünge der christl ichen Basilika im Abendland, 
1-std. , Di 16—17, R 167 
KIRCHENRECHTLICHES S E M I N A R 
71 Die Papstwahl in ihrer geschichtl ichen Entwicklung und 
das heute geltende R e c h t der Apostol ischen Konst i tut ion 
Papst Pius' XI I . „Vacant is Apostol icae Sedis" vom 8. Dez. 
1 9 4 5 , 2-std. , M o , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
P R A K T I S C H - T H E O L O G I S C H E S S E M I N A R 




























V o r l e s u n g e n : 
Einleitung in die Bibel und das Bibelstudium (für Anfangs- Jannasch 
und mit t lere Semester) , 3-std. , Di , Do, Fr 9 - 1 0 , Hs 5 
Kants Begründung der Ethik und Religion (Studium gene- Loevv 
rale), 1 -s td . , D o 18—19, Hs 1 
ALTES T E S T A M E N T 
Erklärung des Jesaia, 4-s td. , M o , Di, Do, Fr 11—12, Hs 3 Gall ing 
T h e o l o g i e des Al ten Tes tamentes , 4-std. , Mi 10—12, Horst 
Fr 11—13 , Hs 6 
NEUES T E S T A M E N T 
Synopt iker II, Erzählungsstoffe, 4 -s td . , Di, Fr 16—18, Hs 6 Braun 
Römerbr ief , 4 -s td . , M o , Di , Do , Fr 12—13, Hs 1 Stählin 
Auslegung der Offenbarung des Johannes , Lohse 
2-s td. , M o , M i 8—9, Hs 1 
K I R C H E N G E S C H I C H T E 
Geschichte der alten Kirche (I), Hamel 
4 -s td . , M o , Di , D o , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 6 
Gesch ichte der Kirche im Zei ta l ter der Reformation (Kir- V ö l k e r 
chengeschichte , Te i l III) , 4 -s td . , M o , Di, Do, Fr 10—11, 
Musiksaal 
Luthers T h e o l o g i e , 2 -s td . , M i 10—12, Musiksaal V ö l k e r 
Unio n und Unionskirche in der Pfalz, Biundo 
1-s td . , Di 14—15 , Hs 2 
Die evangel ischen Kirchen in Hessen, Nassau und Frank- Steitz 
fur t /M. im 1 9 . Jahrhundert ( 1 8 0 6 — 1 9 1 8 ) , 2-std. , 
Mi 1 0 — 1 2 , Hs 3 
S Y S T E M A T I S C H E T H E O L O G I E 
Dogmat ik I, 4 -s td . , M o , Di , Do , Fr 15—16, Hs 2 Delekat 
Ethik I, 4 -s td . , M o , Di , D o , Fr 9 — 1 0 , Hs 3 Wiesner 
Konfess ionskunde II (Evangelische Kirchen und Sekten) , Wiesner 

















1 0 4 
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PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
Die Gestaltung der evang. Gottesdienste und Amtshand-
lungen (prakt. Liturgik), 3-std., Di, Do, Fr 10—11, Hs 5 
Predigtlehre, 1-std. , M o 12—13, Hs 2 
Homiletische Behandlung der Alten Perikopen, 
1-std., Di 12—13, Hs 2 
Wichern, Stoecker, Naumann und die soziale Frage, 
2-std., Mi 16—17, Hs 2, Fr 14—15, Hs 3 
Brauchtum um Geburt , Hochzeit und Tod, 
2-std., Di, Mi 13—14, Hs 2 
Geschichte der evang. Kirchenmusik des 16. Jahrhunderts, 
1-std., Mi 12—13, Hs 1 
Einführung in das neue Evangelische Kirchengesangbuch, 
1-std., Mi 13—14, Hs 1 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
Islam und Christentum (Studium generale), 
1-std., M o 16—17, Hs 1 
Einführung in die allgemeine Religionswissenschaft, 
2-std., Di, Fr 8—9, Hs 1 
Die religionswissenschaftlichen Theorien der Neuzeit, 
1-std., Do S—9, Hs 1 
S P R A C H K U R S E 
Hebräisch für Anfänger, 4-sld. , Mo, Di, Do, Fr 11—12, 
Hs 2 
Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester (Perikopen-
texte) , 1-std. nach Vereinbarung, R 151 
Äthiopisch oder Syrisch für Anfänger, 2-std. , nach Ver-
einbarung, R 151 
Griechische kursorische Lektüre, 2-std. , nach Vereinb. 
Lateinische kursorische Lektüre, 2-std. , nach Vereinb. 
Die Mandäer (Sprache — Literatur — Religion), 2-std. , 
nach Vereinbarung, R 151. — Folklore der Asante oder 
Suaheli, 1-std. , nach Vereinbarung, R 151 . — Hausa oder 
Songhai für Anfänger, 1-std., nach Vereinbarung, R 151 
und weitere Orientalia, sowie die lateinischen und grie-
chischen Sprachkurse siehe unter Philosophische Fakultät . 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Alttestamentliches Proseminar: Richterbuch, 
2-std., Do 14—16, R 149 
Alttestamentl iches Seminar (Dekalog und Bundesbuch), 
2-std., Mi 14—16, R 149 
Seminar für die Wissenschaft von Judentum: Raschi 's 














Stählin mit Ass. 




106 Hellenistische Arbeitsgemeinschaft : Die (1 . ) Apologie Stählin 
Justins, 2-std. , Fr 17 .30—19, R 99 
107 Hellenist icum: Lucian Philopseudes (Lügenfreund), Braun 
2-std. , Fr 18—20, R 149 
108 Neutestamentliches Proseminar: Jakobusbrief , Lohse 
2-std. , M o 17—19, Hs 2 
1 0 9 Neutestamentliches Seminar: Die Auferstehung Jesu im Braun 
N T , 2-std. , Di 18—20, R 149 
1 1 0 Neutestamentliches Seminar: Probleme der Apostel - Stählin 
geschichte, 2-std. , M o 17—19, R 149 
1 1 1 Kirchengeschichtl iches Proseminar: Imperium und sacer- Biundo 
dotium, 2-std. , Di 16—18, R 149 
112 Kirchengeschichtl iches Seminar: Die Sakramentslehre in V ö l k e r 
den Bekenntnisschriften der Lutherischen Kirche, 2-std., 
M o 14—16, R 1 8 4 
113 Kirchengeschichtl iches Seminar: Augustins Soliloquia, De Hamel 
beata vita und erste Briefe, 2-std. , M o 15—17, R 1 4 9 
1 1 4 Einführung in die Territorialkirchengeschichtsforschung Biundo 
(mit Übungen), 2-std. , Mi 8—10, Hs 6 
115 Terri torialkirchengeschichtl iche Übung: Die Vereinigung Steitz 
der beiden protestantischen Konfessionen in Rheinhessen 
(Union) 1 8 2 2 , 2-std. , Mi 16—18, R 149 
1 1 6 Systematisches Seminar: Melanchthons Loci communes Wiesner 
1 5 2 1 als erste evangelische Dogmatik, 2-std. , 
D o 16—18, Hs 2 
117 Systematisches Seminar: Paul Althaus, Die christliche Delekat 
Wahrheit I. Bd. 2-std., D o 16—18, R 149 
118 Praktisch-theologisches Seminar, 2-std., Mi 14—16, Hs 2 Loew 
119 Homiletisches Seminar (Predigtreihen und Bibelstunde, Jannasch 
mit praktischen Übungen), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung, 
R 149 
1 2 0 Liturgiewissenschaftliches Seminar: Die Gestaltung der Jannasch 
sogen. Nebengottesdienste (Geschichtl iches und Gegen-
wärtiges), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 149 
121 Übung: Die Bibel im kirchlichen Unterricht (auch für Jannasch 
Heilpädagogen), 1-std. , Mo, Zeit nach Vereinb. , R 149 
122 Kirchenmusikalische Übung: Fragen und Praxis des Ge- Kessler 
meinde- und Chorgesangs, 2-std. , Mi 14—16, Kap. 
123 Missionswissenschaftliches Seminar: Bekenntnisbindung Holsten 
und Bekenntnisbildung in den jungen Kirchen, 
2-std. , Mi 18—20, R 149 
1 2 4 Übung zur Vorlesung: Die religionswissenschaftlichen Holsten 
Theorien der Neuzeit, 1-std. , Fr 14—15, Hs 1 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
125 Die Entwicklung der Rechtswissenschaft in der Neuzeit 
(Studium generale) (ab 1. Sem.). 2-std. , Di 9—10, Hs 6, 
Mi 9—10, Hs 3 
126 Große Rechtsphilosophen (Studium generale), 1-std., 
Di 15—16, Hs 10 
127 Rechtssoziologische Probleme der Gegenwart (Studium 
generale) (Arbeitsgemeinschaft) , 2-std., Do 14—16, Hs 4 
128 Das amerikanische Unterrichtswesen (Studium generale), 
1-std., M o 15—16, Hs 3 
129 System des römischen Privatrechts (ab 2. Sem.), 
3-std., Di, Mi, D o 15—16, Hs 1 
1 3 0 Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (2.—3. Sem.), 
3-std., Di 12—13, Fr 10—12, Hs 16 
131 Bürgerliches R e c h t : Schuldverhältnisse I. (Allgem. Te i l ) 
( 2 . - 4 . Sem.), 3-std., Mo, Di, Mi 11—12, Hs 17 
132 Bürgerliches R e c h t : Schuldverhältnisse II ( 2 . - 4 . Sem.), 
4-std. , Mo, Di , Mi, D o 10—11, Hs 7 
133 Bürgerliches Recht I I I : Sachenrecht (3.—4. Sem.), 
4-std. , Di, Fr 14—16, Hs 17 
134 Bürgerliches Recht I V : Familienrecht (2.—3. Sem.), 
4-std. , Mi , Sa 8—10, Hs 7 
135 Grundzüge des Bürgerlichen Rechts (bes. für Volkswirte 
und Betriebswirte) (1.—3. Sem.), 4-std. , 












1 3 6 Arbeitsrecht einschl. Sozialversicherung (4.—6. Sem.), 
4-s td. , M o 9—11, Di, Mi 10—11, Hs 17 
137 Recht l i che Grundlagen sozialer Sicherheit (Fürsorge, 
Sozialversicherung, Versorgung), 1-std. , M o l O — I i ; Hs 4 
138 Geld- , Bank- und Börsenrecht (4.—6. Sem.), 
2-std. , Di, Fr 16—17, Hs 7 
1 3 9 Landwirtschaftsrecht (ab 4 . Sem.), 1-std. , Fr 9—10, Hs 17 
1 4 0 Urheber- , Erfinder- und Wettbewerbsrecht (ab 3. Sem.), 
2-std. , Sa 10—12, Hs 7 
1 4 1 Zivilprozeßrecht I (4.—6. Sem.), 4-s td. , 
Di, D o 11—12, Fr 11—13, Hs 11 
1 4 2 Zwangsvollstreckung und Konkurs (ab 4 . Sem.), 
4-s td. , Mi 12—13, D o 10—11, 12—13, Fr 8—9, Hs 1 0 
143 Strafrecht , Allgem. Tei l ( 2 . - 3 . Sem.), 4-s td. , 
M o , Fr 8 .30—10, Hs 8 
1 4 4 Strafrecht , Bes. Tei l ( 2 . - 4 . Sem.), 
4-s td. , Di, D o 8 .30—10, Hs 7 
14 5 Entscheidungen des BGH in Strafsachen (ab 4 . Sem.), 
2-std. , Di 17—19, Hs 9 
146 Jugendstrafrecht (ab 4 . Sem.) (auch für Heilpädagogen), 
1-std. , Mi 9—10, Hs 1 0 
147 Strafprozeßrecht (4.—6. Sem.), 
3-std. , M o 11—13, Hs 10 , Fr 10—11, Hs 7 
148 Kriminalbiologie II (Spez. Tei l ) , 1-std. , Fr 16—18, 14 - tgL , 
Hs 1 0 
1 4 9 Kriminalist ische Spurenkunde, 1-std. , Sa 9—11, 1 4 - t g l „ 
Hs 1 0 
1 5 0 Kriminologisches Kolloquium, 1-std. , Fr 18—20, 14-tgl . , 
Hs 1 0 
1 5 1 Grundzüge des Öffent l i chen Rechts für Wirtschaftswissen-
schafter I (Verfassung) (Studium generale), 2-std. , 
Mi 11—13, Hs 16 
1 5 2 Staatsrecht ( 3 . - 5 . Sem.), 3-std. , D o 11 s. t .—12.30 , 
Fr 9—lO, Hs 7 
153 Verwaltungsrecht I. (Allgem. Te i l ) ( 3 . - 5 . Sem.), 3-std. , 
M o 12—13, Di 15—17, Hs 16 
1 5 4 Steuerrecht I (Allgem. Tei l ) (ab 5. Sem.), 
2-std. , Do 15—17, Hs 17 
155 V ö l k e r r e c h t (ab 5. Sem.), 3-std. , M o 14—16, Di 12—13, 
Hs 8 
156 Internationales Privatrecht , Allgem. Tei l (ab 4. Sem.), 
2-std. , Mi 17—19, Hs 9 


































1 6 9 
1 7 0 
171 
1 7 2 
173 
Juristische Methodik (für Examenskandidaten) , 
1-std., Mi 10—11, Hs 5 
Lektüre und Besprechung amerikanischer Ger ichtsentschei -
dungen zur " Einführung in das amerikanische R e c h t 
(Kenntnis des Englischen erforderl ich) (ab 3. Sem.) , 
3-std., M o , Do 10—11, Hs 11, Mi 10—11, Hs 18a 
Die Entwicklung des islamischen Rechts , 1-std. , Fr 18-
Hs 2 
-19, 
Ü b u n g e n : 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schri f t -
lichen Arbei ten) ( 2 . - 3 . Sem.), 2-std. , M o 17—19, Hs 8 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit 
schrift l ichen Arbei ten) (4.—7. Sem.), 2-std. , D o 16—18, 
Hs 7 
Klausurenkurs im Zivi lrecht (ab 4 . Sem.), 2-std. , 
Sa 8 .30—10 , Hs 9 
Übungen im Handels- und Arbei tsrecht (mit schrift l ichen 
Arbei ten) (4.—6. Sem.) (für Juristen, Volkswir te und Be-
triebswirte), 2 -s td . , M o 16—18, Hs 17 
Übungen im Zivilprozeßrecht (mit schrift l ichen Arbei ten) 
(ab 4. Sem.), 2 -s td . , Mi 14—16, Hs 12 
Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schrift l ichen 
Arbei ten) ( 3 . - 4 . Sem.), 2-std. , Fr 16—18 , Aud. max. 
Übungen im Öf fent l i chen Recht für Anfänger (mit schri f t -
l ichen Arbei ten) (ab 3. Sem.), 2-std. , Do 17—19, Hs 17 
Übungen im Öffent l i chen R e c h t für Wirtschaftswissen-
schafter (mit schrift l ichen Arbei ten) , 2-std. , Mi 15—17, 
Hs 7 
Übungen im Öf fent l i chen Recht für Fortgeschri t tene (mit 
schrift l ichen Arbe i ten) ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std. , M o 17—19, 
Hs 1 












S e m i n a r e : 
Romanist isches Seminar (Lateinkenntnisse und V o r k e n n t -
nisse im Römischen Recht erforderl ich) (privatissime), 
2-std. , Mi 18—20, Übungsraum 
Rechtsphilosophisches Seminar (privatissime), 1 -s td . , 
14- tgl . , Di 17—19, Übungsraum 
Prozeßrechtl iches Seminar (privatissime), 2-std. , 
Do 18—20, Übungsraum 
Rechtsvergleichendes Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2-std. , M o 20—22, Übungsraum 
Seminar über amerikanisches Recht (Kenntnis des Eng-





Esser, W o l f f 
und Ficker 
N. N. 
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
a) für Juristen und Wirtschaftswissenschafter : 
1 7 4 Al lgemeine ( theoret ische) Volkswirtschafts lehre (ab 1. 
Sem.), 4-s td. , Di 14—16, Mi, D o 14—15, Aud. max. 
175 Volkswirtschaf tspol i t ik (spezielle oder praktische V o l k s -
wirtschafts lehre) (für Juristen und Wirtschaftswissen-
schafter ab 2. Sem.), 4-s td. , Di, D o 9—11, Hs 18a 
176 Finanzwissenschaft (für Juristen ab 6., für Wirtschafts -
wissenschafter ab' 5. Sem.), 4-s td. , Mi , Sa 8—10, Hs 17 
177 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (1.—2. Sem.), 4-s td. , 
Di, Mi 12—13, D o 11—13, Hs 17 
b) für Wirtschaftswissenschafter : 
178 Spezielle Verkehrswirtschaft und Verkehrspol i t ik (ab 3. 
Sem.), 2-std. , M o 11—13, Hs 9 
1 7 9 Sozialpolit ik (ab 5. Sem.), 2-std. , Do , Fr 8—9, Hs 11 
"180 Die Finanzierung des Wohnungsbaues (ab 3. Sem.), 2-std. , 
Mo 14—16, Hs 15 
1 8 1 Kontenrahmen ( 2 . - 3 . Sem.), 2-std. , M o 9—11, Aud. max. 
1 8 2 Finanzierungen ( 2 . - 4 . Sem.), 2-std. , Di, Mi 11—12, Hs 18a 
183 Wirtschaftsprüfung (ab 5. Sem.), 2-std. , Di, Mi 12—13, 
Hs 4 
1 8 4 Stat ist ik II ( 2 . - 3 . Sem.), 2-std. , Mi 8 .15—9.45 , Hs 14 
18 5 Methodische und Stat ist ische Probleme der Volkswir t -
schaft l ichen Gesamtrechnung, l - s t d . , M o 9—10, Hs 12 
1 8 6 Die mathematischen Hilfsmittel der Wirtschaftswissen-
schaften (ab 1. Sem.), 1-std. , M o 18—19, Hs 15 
187 Finanzmathematik mit Übungen (ab 1. Sem.), 3-std. , 
M o 17—18, Di 17—19, Hs 15 
188 Kaufmännische Buchführung I (1. Sem.), 2-std. , 
Mi 14—16, Hs 17 
189 Kaufmännische Buchführung II (1 .—2. Sem.), 2-std. , 
Mi 16—18, Hs 17 
1 9 0 Die Wirtschaftsräume und Wirtschaftsreiche der Erde, 
3-std. , Di 9—11, Mi 10—11, Hs 2 
1 9 1 Der Weinbau und seine kulturelle Bedeutung (mit Excur-
sionen) (Studium generale), 1 -s td . , Fr 13—14, Hs 18a 


















Ü b u n g e n : 
192 Volkswirtschaftliches Kolloquium (1.—2. Sem.), 1-std., 
Fr 9—10, Hs 10 
193 Übungen zur Allgemeinen und Speziellen Volkswirtschafts-
lehre (mit schriftlichen Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std., 
Do 11 s. t .—12.30, Hs 8 
194 Betriebswirtschaftliche Übungen (4.—6. Sem.), 2-std., 
Di 16—18, Hs 17 
195 Statistische Übungen ( 2 . - 3 . Sem.), 2-std., 
Mi 10 s . t—11.30 , Hs 8 
S e m i n a r e : 
196 Staatswissenschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatis-
sime), 2-std., Do 16—18, Übungsraum 
197 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), 
2-std., Mo 14.30—16, Übungsraum 
198 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), 
2-std., Do 13—15, Hs 10 
199 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2-std., Do 15—17, Übungsraum 
200 Betriebswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatis-
sime), 2-std., Do 17—19, Übungsraum 
201 Treuhandseminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 2-std., 
Mi 17—19, Übungsraum 
202 Statistisches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), 2-std., 
Mi 13—15, Übungsraum 
P u b l i z i s t i k : 
203 Zeitungswissenschaft und Zeitungspraxis, 2-std., 
Di 8—10, Hs 4 
204 Zeitungswissenschaftliches Seminar mit praktischen Übun-

















205 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbei-
tens (Übungen für Mediziner und Zahnmediziner der 
klinischen Semester) (privatim), 2-std., Di, Mi 13—14, 
Hs 6 Kliniken 
206 Ärztl iche Rechts- und Berufskunde (privatim), 
1-std. , Di 11—12, Hs 3 Kliniken 
207 Soziale Sicherheit und Heilkunde (Studium generale), 
1-std. , Mi 9—10, Hs 1 Univ. 
208 Die anthropologisch-erbbiologische Abstammungsprüfung 
(Vaterschaftsausschluß und Vaterschaftsnachweis) für 
Mediziner, Naturwissenschaftler und Juristen, 1-std. , 
M o 17—18, Hs 9 
209 Übungen zur Erbbiologie des Menschen (einschließlich 
Vaterschaftsnachweis) , 2-std. , M o 10 .30—12, Anthropo-
logisches Institut 
A N A T O M I E 
2 1 0 Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), 
5-std., Mo—Fr 8—9, Hs 19 
211 Topographische Anatomie (privatim), 
2-std. , Mo, Do 12—13, Hs 19 
212 Präparierkurs für Mediziner (privatim), ganztägig, 
Präpariersaal 
213 Bewegungsmechanisches Praktikum (privatissime et 
gratis), 3-std., Sa 9—12, Praktikumsraum 
214 Periphere Nerven und Gefäße (privatim), 2-std. , 
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2 3 0 
231 
Histologie (privatim), 3-std., 
Do 1 1 — 1 2 , Fr 9—10, 11—12, Hs 19 
Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung mit Übun-
gen (privatim), 1-std., Mi 11—12, Hs 19 
Präparierkurs für Zahnmediziner (privatim), ganztägig, 
Präpariersaal 
Topographie des Kopfes (privatim) (Begleitvorlesung zum 
Präparierkurs für Zahnmediziner), 2-std., Mo, Di 14—15, 
Hs 19 
Mundhöhle, Zähne, Kauapparat (privatim) (Ergänzungs-
vorlesung zu Anatomie II für Zahnmediziner), 2-std., 
Mi, Fr 12—13, Hs 19 
Anatomie des Menschen für Biologen (mit Demonstratio-
nen) (privatim), 2-std., Do 17—19, Anatom. Institut 
Anatomie im Röntgenbild, im Anschluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(gratis), 1-std., Do 16—17, Hs 19 
PHYSIOLOGIE 
Physiologie des Menschen, I. Teil (privatim), 5-std., 
Mo, Di, 10—12, Mi 10—11, Hs 19 
Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Mi 14—17, 
Do 11—13, in den Praktikumsräumen des Physiologischen 
Instituts 
Sinnesphysiologie (privatim), 2-std., Mi 17—19, 
Physiologisches Institut Zi 60 
Physiologie für Psychologen I (privatissime), 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Physiolog. Institut Zi 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
Physiologische Chemie I (privatim), 4-std., 
Mo—Do 9—10, Hs 19 
Chemie und Physiologie der Vitamine (privatim), 
2-std., Mo 17—19, Hs 19 
Stoffwechsel-Probleme in der inneren Medizin' (mit Kran-
kendemonstrationen) (privatim), 1-std., 14-tgl. , 
Di 16—18, Hs 4 Kliniken 
Ganztägige oder halbtägige wissenschaftliche Arbeiten 
im Physiologisch-Chemischen Institut (privatissime et 
gratis), Zeit nach Vereinbarung 
Physiologische Chemie für Pharmazeuten 2-std., für Zahn-
mediziner 4-std. (privatim). Fr 14 s.t.—15.30, Hs 1 9 ; 















Lang und Voi t 
Lang 
Cremer 
2 3 2 Vergle ichende Physiologie und Chemie der Ernährung 
(privatim),. 2-std. , Do , Fr 10—11, Hs 19 
233 Allgemeine Biochemie der Zelle (gratis) 
1-std. , Di 18—19, Hs 19 
2 3 4 Physiologisch-chemisches Prakt ikum für Fortgeschri t tene 
(Mediziner und Naturwissenschaftler) , beschränkte Te i l -
nehmerzahl, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal Physio-
logisch-Chemisches Institut 
ALLGEMEINE P A T H O L O G I E 
U N D P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
23 5 Allgemeine Pathologie (privatim), 5-std., 
Mo—Fr 11—12, Hs Pathologie 
236 Pathologisch-anatomischer Demonstrat ionskurs (Prakti -
kum), gleichzeitig anatomisch-kl inische Demonstrat ionen 
(privatim), 2-std. , Di, Fr 12—13, Hs Pathologie 
237 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 6-std. , M o , Mi, Fr 
8—10, Hs Pathologie und Sektionssaal 
238 Der Entzündungsvorgang unter verschiedenen neueren 
Aspekten (privatim), 1-std. , Zei t nach Vereinbarung, 
Hs Pathologie 
239 Pathologisch-anatomisches Kolloquium (privatim), 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
2 4 0 Pathologisches Seminar (privatissime et gratis), 1-std. , 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
241 Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie des 
ret ikuloendothelialen Systems (privatim), 1-std. , Zei t nach 
Vereinbarung, Hs Pathologie 
242 Pathologisch-histologischer Diagnose-Kurs für Fort -
geschrit tene (privatim), 2-std. , Zei t nach Vereinbarung, 
Hs Pathologie 
243 Al lgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std. , M o 16—18, Fr 8—10, Hs Pathologie 
244 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der 
Zahnheilkunde (Praktikum) (privatim), 2-std. , 
Mi 1 4 — 1 5 . 3 0 , Hs Hygien. Institut 
24 5 Pathologisch-anatomisches Kolloquium für Studierende 
der Zahnheilkunde (gratis), 1-std. , Zeit nach Vere inb. , 
Hs Klinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankhei ten 
HYGIENE U N D B A K T E R I O L O G I E 
246 Hygiene I (privatim), 4-s td. , Di—Fr 16—17, Hs 12 
247 Bakter iologisch-serologischer Kurs (privatim), 



















2 4 9 
2 5 0 
2 5 1 




2 5 6 
257 
258 
2 5 9 
260 
2 6 1 
262 
263 
2 6 4 
Schutzimpfungen einschl. Pockenschutzimpfung (privatim), 
1-std. , M o 15—16, Hs 3 
Sulfonamide und Ant ib iot ika in bakteriologischer Sicht 
(piivatim), 1 -s td . , Di 15—16, Hs Pathologie 
Hygiene und Bakter iologie für Zahnmediziner (privatim), 
2-std. , Fr 10—12, Hs 12 
Hygiene und Bakter iologie für Pharmazeuten mit Übun-
gen (privatim), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
Die klinische Bedeutung körpereigener Bakterien für 
Med'ziner und Zahnmediziner (privatim), 1-std. , Zei t 
nach Vereinbarung, Hs 12 
Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) und Soziale 
Hygiene, mit Lichtbildern und Begutachtungsübungen, 
Pfl ichtvorlesung für das 8 — 1 0 . medizin. Sem. (privatim), 
2-Std-, M o 1 3 . 4 5 — 1 5 . 1 5 , Hs 6 
Kolloquium über statist ische Methoden in der Medizin 
(privatim), 2-std. , Di 17—19, Hs 3 Kl iniken 
P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
Pharmakologie I und Tox iko log ie (privatim), 
4-std. , Di, Fr 14—15, D o 14—15 .30 , Hs 12 I 
Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std. , D o 11—12, Hs 12 I 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Hs 12 1 
Kol loquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
1 -s td . , 14- tg l . , Di 17—19, Hs 12 1 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std. , 
M o 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , Hs 12 I 
Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std. , Di, Fx 15—16, Hs 12 I 
Gewerbetoxikologie , Anorganische Produkte (mit 
Betriebsbesichtigungen) (privatissime), 1 -s td . , 
Fr 16—17, Hs 3 Kl iniken 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II. Tei l 
















Ass. Dr. Lüllmann 
O e t t e l 
O e t t e l 
G E R I C H T S M E D I Z I N 
Gericht l iche Medizin einschl. ärztliche Rechtskunde Wagner 
(privatim), 3-std. , M o 15—16, Mi 15—17, Bau 18 
Bibl iothek 
Gericht l iche Medizin für Juristen II. Te i l (privatim), 
1-std. , Fr 14—15, Bau 18 Bibl iothek 
Wagner 
265 Forensisch-gynäkologisches Kolloquium (privatim), 
14-tgl . , Fr. nach Vereinbarung, Bau 24 
Wagner 
und Schwalm 
266 Kriminologisches Kolloquium für Mediziner und Juristen, 
(privatim), 1-std. , Fr 18—20, 14tgl . , Hs 10 , Universität 
GESCHICHTE DER M E D I Z I N 
267 Volksmedizin und wissenschaftl iche Heilkunde in Ver -
gangenheit und Gegenwart (Studium generale), 1-std. , 
Do 17—18, Hs 19 
268 Arbeiten im Medizinhistorischen Institut für Geübtere. 
Sprachkenntnisse im Lateinischen erforderlich (privatis-
sime et gratis), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Medizin-
historisches Institut 
269 Geschichte der Medizin (Pfl ichtvorlesung) (privatim), 
2-std. , Di 12—13, Hs 3, Mi 12—13, Hs 11 
2 7 0 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin-
geschichte (Übungen für Anfänger) (privatim), 1-std. , 
Zei t nach Vereinbarung, Medizinhist. Institut 
271 Einführung in das wissenschaftl iche Arbeiten (Studium 
generale), 2-std. , Mi 16—18, Medizinhist . Institut 
INNERE MEDIZIN 
272 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo—Fr 9—10, Hs 4 
273 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std. , D o 14—16, Hs 4 
274 Stoffwechselprobleme in der inneren Medizin (mit Kran-
kendemonstrat ionen) (privatim), 1-std. , 14- tgl . , 
Di 16—18, Hs 4 
275 Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 
1-std. , Fr 12—13, Hs Pathologie 
276 Naturwissenschaftl ich-philosophisches Kolloquium (priva-
tissime et gratis), 2-std. , Mi 17—19, Hs 13 Üniv. 
277 Klinische Visi te (privatim), 1-std. , Mi 11—12, Hs 4 
278 Einführung in die innere Medizin mit Krankendemonstra-
t ionen (Med. Propädeutik) (privatim), 2-std. , 
Mo, Fr 15—16, Hs 4 
279 Differentialdiagnose innerer Krankheiten für ältere Seme-
ster (privatim), 1-std., M o 11—12, Hs 3 
2 8 0 Endokrinologie (privatim), 1-std. , Zeit nach Vereinba-








V o i t 
V o i t 
V o i t und Lang 
V o i t und Klinge 
V o i t , Bechert , 
Furch, Holzamer, 
Köthe , Mart in , 
Schulz, Straß-
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Das internistische Gutachten (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 4 
Innere Medizin für Zahnmediziner (Kurs der klin. Unter-
suchungsmethoden) (privatim), 2-std., Fr 12—13.30, Hs 4 
Klinisches Praktikum wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Allgemeine Therapie innerer Krankheiten (privatim), 
. 1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Stoffwechsel- und Verdauungskrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Ernährungskrankheiten und allgemeinklinische Diätetik 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik und Pathophysiologie des Fettstoffwechsels 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Hämatologie (privatim), 1-std., Zeit und O r t 
nach Vereinbarung 
Medizinische Poliklinik (privatim), 3-std., 
Mo, Di, Do 11—12, Hs 4 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatim et gratis), 
2-std., 14-tgl. , Di 17—19, Bau 12 I 
Pathologische Physiologie (privatim), 2-std., 
Mi ,10—11, Fr 11—12, Hs 4 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), 1-std., Mi 15—16, Hs 24 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12—13, Hs 3 
Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Klinische Elektrokardiographie (privatim'), 1-std., Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Klinische Chemie des Stoffwechsels (privatim), 1-std., 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Die Bewertung von Laboratoriumsmethoden und Funk-
tionsprüfungen in der internen Diagnostik (privatissime 
et gratis), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels (privatim), 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Naturgemäße Heilmethoden (privatim), 1-std. , 























C H I R U R G I E U N D O R T H O P Ä D I E 
301 Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo—Fr 8—9, Hs 6 Brandt 
302 Orthopädie (privatim), 2-std. , Mi 10—12, Hs 6 W o j t a 
303 Allgemeine Arbeitsgebiete der Chirurgie und Pädiatrie Woj ta und 
(privatim), 1-std. , M o 10—11, Hs 6 Friederiszik 
304 Einführung in die Urologie (privatim), 1-std. , Burckhart 
M o 15—16, Hs 6 
305 Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std. , Burckhart 
Mi 8—10, Hs 3 
306 Klinische Vis i te (privatim), 1-std. , M o 16—17, Hs 6 Burckhart 
307 Frakturen und Luxationen (privatim), 2-std. , Beyer 
Di, Fr 16—17, Hs 6 
308 Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std., Beyer 
Sa 9—10.30 , Hs 6 
309 Allgemeine Chirurgie (privatim), 2-std., Schega 
Sa 10 .30—12 , Hs 6 
310 Operationskurs (privatim), 2-std. , M o 16—18, Hs 6 Schega 
311 Verbandskurs (privatim), 1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Schega 
Hs 6 
312 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), Jaeger 
1-std. , Mi 16—17, Hs 6 
GEBURTSHILFE U N D G Y N Ä K O L O G I E 
313 Geburtshil f l ich-gynäkologische Klinik (privatim), 5-std., Schwalm 
Mo, Mi 10—11, Di, Do, Sa 8—9, Hs 24 
314 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie (Propä- Schwalm 
deutik) (privatim), 4-std. , M o , Di, Mi, D o 12—13, Hs 24 mit Assistent 
315 Schwangeren-Untersuchungskurs (privatim), 1-std. , Friedberg 
Mi 18—19, Hs 24 
316 Gynäkologischer Untersuchungskurs (privatim), 1-std. , Friedberg 
Fr 17—18, Hs 24 
317 Geburtshilf l icher Operationskurs am Phantom (privatim), Michels 
2-std. , Mi 16—18, Hs 24 
318 Gynäkologische Urolog|e (privatim), 1-std. , Zeit nach Dörr 
Vereinbarung, Hs 24 
319 Gynäkologische Operat ionen (gratis), 1-std. , Schwalm 
Sa 9—10, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
320 Kinderklinik (privatim), 4-std. , Di—Fr 9—10, Hs 6 Köt tgen 
321 Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 1-std. , Köt tgen 

















Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatim), 1-std., Do 16—17, Kinderklinik 
Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), 1-std., Mo 9—10, Hs 6 
Gemeinsame Arbeitsgebiete der Paediatrie und Chirurgie 
(privatim), 1-std., M o 10—11, Hs 6 
Einführung in die Kinderheilkunde mit Krankendemon-
strationen (privatim), 1-std., M o 17—18, Hs 4 
Therapie der Kinderpraxis (privatim), 1-std., 
Do 17—18, Hs 4 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 4-std., 
Di, Do, Fr 10—11, Mi 8—9, Hs 4 
Kulturpsychopathologie II (publice et gratis), 1-std., 
M o 16—17, Hs 19 Univ. 
Einführung in die klinische Psychopathologie mit Kran-
kenvorstellungen (auch für Heilpädagogen) (privatim), 
1-Std., 14-tgl . , Di 16—18, Hs 4 
Klinische Visite, neurol. Teil (privatim), 
1-std., 14-tgl . , Di 16—18, Nervenklinik 
Klinische Visite, psychiatr. Teil (privatim), 
1-std., 14-tgl . , Di 16—18, Nervenklinik 
Abnorme Kinder und Jugendliche, mit Krankenvorstel-
lungen (auch für Heilpädagogen) (privatim), 1-std., 
Mo 15—16, Hs 24 
Einführung in die Psychotherapie (auch für Heilpädago-
gen), 1-std., Mo 16—17, Hs 24 
Leib-seelische Phänomene in medizinischer Sicht (Studium 
generale), 1-std., Di 16—18, 14-tgl. , Hs 19 Univ. 
Einführung in die Neurologie (privatim), 1-std., 
Mo 10—11, Hs 4 
Praxis der neurol. Begutachtung mit Krankenvorstellun-
gen (privatim), 1-std., Mo 11—12, Hs 6 
Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 1-std., 
Di 15—16, Hs 4 
AUGENHEILKUNDE 
Klinik der Augenkrankheiten (privatim), Jess 












Ass. Dr. Janzarik 
Kranz mit 






3 39 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs Wagner 
(privatim), 2-std. , Mi , D o 12—13, Hs 6 
3 4 0 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), Wagner 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
H A U T - U N D G E S C H L E C H T S K R A N K H E I T E N 
3 4 1 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankhei ten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen) ( publice et gratis), 2-std. , an 2 Abenden zu noch 
zu bestimmender Zei t , Universität 
342 Klinik und Pol ikl inik der Haut- und Geschlechtskrank- Keining 
heiten (privatim), 4-s td. , M o , Mi 12—13, 14—15 , Hs 4 
343 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), 1-std. , Schmidt 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
344 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Brett 
(privatim), 3-std. , M o 18—19, Hs Pathologie, Mi 16—18, 
Hs 4 
345 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Brett und 
Strahlentherapie (privatim), 1-std. , Zeit und O r t nach Schmidt 
Vereinbarung 
346 Einführung in die dermatovenerologische Diagnost ik und Braun-Falco 
Therapie (privatim), 2-std. , Di 13—14, Hs 4, Mi 10—11, 
Hs 3 
347 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) , Braun-Falco 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
HALS- , N A S E N - U N D O H R E N K R A N K H E I T E N 
348 Kl inik und Pol ikl inik der Krankhei ten des Ohres und der Lcicher 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 3-std. , 
Di, Do , Fr 10—11. Hs 6 
3 4 9 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Leicher 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), 2-std. , und Timm 
D o 15 .30—17 , H N O - P o l i k l i n i k 
3 50 Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenhei lkunde zur Zahn- T imm 
heilkunde (privatim), 1-std. , Fr 12—13, Hs Univ. Zahn-
kl inik 
3 5 1 Physiologie und Pathologie der Hör- und Gleichgewichts- Timm 
organe einschl. Stimme und Sprache (privatim), 1-std. , 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
3 52 Ausgewählte Kapitel aus der Ohrenhei lkunde (nur für Wüst 
Fortgeschri t tene) (privatim), 1-std. , D o 12—13, Hs 3 
353 Hals -Nasen-Ohrenkrankhei ten und endoskopische Unter - Theissing 
suchungsmethoden (Repetitorium der Hals -Nasen-Ohren-
krankhei ten) (privatim), 1-std. , Mi 13—14, Hs 3 
MEDIZINISCHE S T R A H L E N K U N D E 
3 54 Medizinische Strahlenkunde 1, Allgemeine Röntgenologie 
(privatim), 2-std. , 8 s. t .—9.15, Hs 3 
3 5 5 Anatomie im Röntgenbild, im Anschluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(gratis), 1-std. , Do 16—17, Hs 19 Univ. 
3 56 Röntgendurchleuchtung mit prakt. Übungen (privatim), 
1-std. , nachmittags, Zeit und O r t nach Vereinbarung 
3 57 Geschwulstkrankheit und Strahlenheilkunde (privatim), 
1-std., Do 17—18, Hs 3 
3 58 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) 
(privatim), 1-std. , Di 12—13, Hs 3 
3 59 Röntgenologisches Kolloquium zur Vorbereitung für die 
ärztliche Praxis (Examenssemester) (privatim), 1-std. , 
D o 10—11, Hs 3 
3 6 0 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12—13, Hs 3 
ZAHN-, M U N D - U N D KIEFERHEILKUNDE 
(Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik 
für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten statt.) 
361 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (privatim), 4-std. , Di, Do 9—11 
362 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kiefererkrankungen. Teil II (privatim), 2-std., Mi 9—11 
363 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 
2-std., M o 9—11 
364 Pathohistologischer Kursus (privatim), "1-std., Mi 11—12 
365 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., Mi 16—19, 
Aud. max. 
366 Allgemeine Chirurgie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 1-std. , Mi 12—13 
367 Zahnextraktionskursus (privatim), 2-std., M o 11—13 
368 Operationskursus für Anfänger (privatim), 2-std., 
Di 11—13 
369 Klinisch-prothetischer Kursus (privatim), ganztägig, 
Mo—Fr 8—12.30 und 14.30—17 
3 7 0 Zahnärztliche Prothet ik, Teil II (privatim), 


















Dr. Dr. Stephan 
M. Herrmann 
mit Ass. 
Dr. Dr. Stephan 
M. Herrmann 
mit Ass. 
Dr. Dr. Stephan 
Jung 
Jung 
371 Pol ikl inik für Kieferorthopädie (privatim), 2-std. , 
Di 16—18 
3 7 2 Kieferorthopädie, Tei l II (privatim), 1-std., Mi 8—9 
373 Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkl iniker , Tei l I 
(privatim), ganztägig Mo—Fr 8—17 
374 Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkl iniker , Te i l II 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8—17 
375 Einführung in die Zahnersatzkunde, Tei l II (privatim), 
1-std. , Do 9 — 1 0 
376 Einführung in die konservierende Zahnheilkunde, Tei l I 
für Kl iniker (privatim), 1-std. , Do 11—12 
377 Konservierende Zahnheilkunde für Fortgeschrittene, 
Te i l II für Kliniker (privatim), 1-std. , Mi 11—12 
378 Diagnostik der Paradentose, Tei l I (privatim), 1-std. , 
Fr 10—11 
379 Klinisch-konservierender Kursus (Praktikum I und II) 
mit Demonstrat ionen (privatim), ganztägig, Mo—Fr 8 . 3 0 
bis 1 2 . 3 0 und 1 4 . 3 0 — 1 7 ; Demonstrationen für Kurs I 
M o 9—10, Demonstrat ionen für Kurs II Fr 9—10 
3 8 0 Kursus der Paradentose-Diagnostik und -Therapie, Prak-
tikum für Examenssemester (privatim), 1-std. , Fr 11—12 
381 Keramischer Kursus für konservierende Behandlung 
(privatim), 2-std. , M o 15—17 
382 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservieren-
den Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
1-std. , Fr 12—13 
383 Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates (für 
Mediziner) (privatim), 1-std. , D o 12—13 
384 Pol ikl inik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Übungen für Mediziner (privatim), 1-std. , 
Do 11—12 
38 5 Propädeutik und Phantomkurs der konservierenden Zahn-
heilkunde (Praktikum) (privatim), 7-std. , 
M o , D o 14—17.30 












Ass. Dr. Riethe 
Kluczka mit 



















V o r l e s u n g e n : 
Sokrates, 3-std., Mo, Di, Do 17—18, Aud. max. 
Kant, 2-std., Mi 10—11, Hs 16, Do 10—11, Hs 3 
Hegel, 1-std., Do 9—10, Hs 17 
Die Phänomenologie in ihren Hauptvertretern: II. Max 
Scheler, 2-std., Di 11—12, Hs 7, Mi 14—15, Hs 11 
Philosophie der Natur, 2-std., Di 12—13, D o 12.30—13.15, 
Hs 7 
Das Wesen des Menschen und sein Wagnis (Studium 
generale), 1-std. , Mi .12—13, Hs 7 
Ontologie und natürliche Theologie, 4-std. , 
Mo, Di, Do, Fr 8—9, Aud. max. 
Einführung in die Philosophie: I. Von der Sprache zur 
Philosophie, 2-std., Di 16—17, Hs 9, Do 15—16, Hs 13 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Übungen für die Unterstufe : Zur Hauptvorlesung: Philo-
sophie der Natur, 1-std. , Di 11—12, R 143 
Übung für Fortgeschrittene: Schelling, Wesen der mensch-
lichen Freiheit, 1-std., Di 10—11, R 143 
Seminarübung: Zum Problem der philosophia negativa 
(privatissime), 2-std. , Do 11—13, R 142 
Proseminar: Übungen zu Nie. Hartmanns „Möglichkeit 
und Wirkl ichkei t " , 2-std., Di 18—20, R 142 
Arbeitsgemeinschaft: Augustinus: De Trinitate (Studium 












Holzamer m. Ass 
Dr. Stallmach 
Holzamer m. Ass 
Dr. Schwart-
länder 
4 0 0 Arbeitsgemeinschaft : K a n t : Zum ewigen Frieden. Als Holzamer 
Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie (Stu-
dium generale), 1-std. , Di 12—13, R 142 
4 0 1 Kolloquium zum Problem christl icher Kunst von heute, Holzamer, Gerke 
(Studium generale), 1-std. , Fr 18—19, Ort nach Vereinb. 
4 0 2 Kursorische Lektüre für Anfänger. Kant , Kri t ik der reinen Martin mit 
Vernunft , Transzendentale. Aesthet ik , 2-std., M o 18—20, Assistenten 
R 143 
403 Übungen für Anfänger. Mathematische Logik, 2-std. , Martin mit 
Fr 17—19, R 143 Assistenten 
4 0 4 Seminar: Thomas von Aquin, Sum. theol. 1 d 11 , 2-std. , Martin 
Do 18—20, R 14 3 
4 0 5 Unterseminar: Grundbegriffe der Schopenhauerschen Diemer 
Philosophie als Einführung in die Philosophie, 
2-std. , Mo, 13 .30—15, Hs 9 
4 0 6 Seminar: Aristoteles, Metaphysik XII , 2-std. , nach Ver - Diemer 
einbarung 
P S Y C H O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
407 Psychologie des Unbewußten (Studium generale), 1-std. , Wellek 
Do 16—17, Aud. max. 
4 0 8 Psychologische Diagnostik, 2-std. , Di, Fr 10—11, Hs 8 Wel lek 
4 0 9 Gehör- ( T o n - ) Psychologie, 1-std. , Fr 11—12, Musiksaal Wel lek 
4 1 0 Charakterologie, 1-std. , Fr 15—16, Hs 10 Mühle 
4 1 1 Ausdruckspsychologie, 2-std. , Di, Fr 9—10, Hs 9 Mühle 
4 1 2 Grundfragen der Kulturpsychologie, 1-std. , Do 15—16, Mühle 
Hs 1 0 
4 1 3 Grundzüge der Sozialpsychologie, 2-std. , Di, Mi 14—15, N. N. 
Hs lO 
4 1 4 Soziologie und Psychologie der Masse (publice), 1-std. , Mühlmann 
Do 11—12, Hs 6 
Ü b u n g e n : 
415 Praktikum zur Denk- und Willenspsychologie (privatis- Wel lek mit Ass. 
sime), 1 Mi st., 14 - tg l„ Mi 10—13, R 137 . Dr. Ewert 
4 1 6 Praktikum zur experimentellen Diagnostik (Fähigkeits- Wellek mit Ass. 
diagnostik) (privatissime), 2-std. , Di 15—17, R 137 Dr. Ewert 
4 1 7 Hauptrichtungen der Tiefenpsychologie (auch für Heil- Wel lek 
Pädagogen), 2-std. , Di 11—13, Hs 1 0 
4 1 8 Übungen zur Theorie des Lernens, 2-std., Mühle 
Do 11—13, R 137 
4 1 9 Übungen zur Sozialpsychologie des Bürokratismus, 
1-std., 14-tgl . , Mi 11—13, R 137 
4 2 0 Graphologische Übungen (Anfängerkurs), 2-std., 
M o 11—13, Hs 6 
4 2 1 Praktikum zur. Jugendpsychologie und Erziehungsbera-
tung (nur für Vorgerückte) (privatissime), 2-std., 
14-tgl . , Mi 15 .30—19, R 137 und 138 
4 2 2 Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) (gratis), 
1-std., 14-tgl . , Mi 15—17, R 137 
423 Physiologie für Psychologen I (privatissime), 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Physiolog. Institut, Zi 6 0 
424 Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung: Psychologie des Un-
bewußten (Studium generale), 2-std., Fr 16—18, R 137 
425 Übungen zur psychologischen Diagnostik (auch für Heil-
pädagogen), 2-std., Fr 11—13, Hilfsschule 
4 2 6 Übungen zur Entwicklungspsychologie unter besonderer 
Berücksichtigung abnormer Entwicklungen (auch für Heil-
pädagogen), 1-std., Do 10—11, R 137 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
427 Pädagogische Vorbilder (auch für Heilpädagogen) (publice 
et gratis), 1-std., Mi 11—12, Hs 7 
428 Das Problem der Schule, 2-std., Di 16—18, Hs 15 
4 2 9 Erziehung in der modernen Gesellschaft, 2-std., 
Mo 13—15, Hs 10 
4 3 0 Ausleseverfahren in Schule und Beruf, 1-std., 
Mo 15—16, Hs 9 
4 3 1 Pädagogische Psychologie: Schulprobleme, 1-std., 
Do 14—15, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
4 3 2 Übungen über Kerschensteiners Pädagogik, 2-std.. 
Di 18—20, Schönborner Hof 
433 Proseminar: Modellschulen in der Gegenwart, 2-std., 
M o 18—20, Schönborner Hof 
4 34 Übungen zur pädagogischen Psychologie (auch für Heil-
pädagogen), 2-std., Do 15—17, Hs 11 
43 5 Seminar: Geschichte der Sonderschulpädagogik (auch für 
* Heilpädagogen), 2-std., Di 14—16, Schönborner Hof 
43 6 Übungen über Hanselmanns Heilpädagogik (auch für 








durch N. N. 













N. N. mit Ass. 
Dr. Brunnengräber 
N. N. mit Ass. 
Dr. Brunnengräber 
437 Pädagogisches Kolloquium, 2-std., Mi 15—17, Schön-
borner Hof 
VERGLEICHENDE K U L T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
438 Europa und die Kulturen des Ostens, II. Tei l (publice), 
2-std. , M i 11—13, Hs 5 
4 3 9 Kulturen und Weltreligionen (mit Lichtbildern) (Studium 
generale), 1-std., Do 12—13, Hs 13 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
4 4 0 Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Kulturen und Welt -
religionen (Studium generale), 1-std., 14-tgl . , 
Do 16—18, R 148 
441 Hauptseminar: Universalgeschichtl. Konzeptionen der 






S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
4 4 2 Soziologisches Kolloquium für Vorgerückte (privatissime Mühlmann 
et gratis), 2-std., Fr 11—13, R 47 
443 Soziologische Grundbegriffe, mit anschl. Kolloquium, Mühlmann 
2-std., Mo 9—11, Hs 2 
444 Soziologie und Psychologie der Masse (publice), Mühlmann 
1-std. , Do 11—12, Hs 6 
445 Die Wirtschaft bei Naturvölkern, 1-std., Mo 16—17, Hs 11 Mühlmann 
446 Soziologisches Seminar: Wissenssoziologie, 2-std. , Mühlmann 
Do 14.30—16, R 47 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
447 Das Christentum im Wandel der Zeiten und Völker . Lortz 
Tei l 11: Zwischen Altertum und Mittelalter. Der Auf-
bau des christlichen Abendlandes (publice et gratis), 
2-std, , Mo 1 7 . 1 0 - 1 8 . 4 0 , Hs 7 
448 Unterseminar: Mme Guyon, Mystik oder Schwärmerei? Lortz 
(privatissime), 2-std., Do 18 .15—19.45 , im Institut für 
Europäische Geschichte, Domus universitatis 
449 Hauptseminar: Der katholische Luther. Untersuchungen Lortz 
früher Luther-Texte (privatissime), 2-std., Di 18 .15—19.45 
im Institut für Europäische Geschichte, Domus univer-
sitatis 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
4 5 0 Die Entwicklung des islamischen Rechts (publice), 
1-std., Fr 18—19, Hs 2 
4 5 1 Ägyptische Geschichte II (Mittleres und Neues Reich) 
(publice et gratis), 2-std., Fr 11—13, Hs 12 
4 5 2 Philosophische Grundlagen kunstvoller Lebensgestaltung 
im alten China (publice et gratis), 1-std., Do 18—19, 
Hs 9 
453 Ägypten in der antiken Literatur, Übung (gratis), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
4 5 4 Neuägyptische Texte , Übung, 2-std., Zeit nach Verein-
barung, R 151 
45 5 Koptische Lektüre, Übung, 2-std., Zeit nach Vereine. . 
R 151 
4 5 6 Die Mandäer (Sprache — Literatur — Religion), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
457 Einführung in die arabische Sprache, 3-std., 
D O M i , Fr 14—15, R 151 
458 Arabisch für Vorgerückte (2. Semester), 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 151 
4 5 9 Qoran und Qoranexegese, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
R 151 
4 6 0 Lektüre eines arabischen Historikers, 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 151 
4 6 1 Übung: Lektüre aus dem arabischen Giftbuch des Gäbir 
b. Hayyän (privatissime et gratis), 2-std., Zeit nach Ver-
einbarung, R 151 
4 6 2 Gulestan (Lektüre) (privatissime), 1-std., nach Verein-
barung, R 151 
463 Einführung in die türkische Sprache, 2-std., 
Do 14—16, R 151 
4 6 4 Aus der Osmanischen Prosaliteratur, 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 151 
4 6 5 Einführung in die Persische Lyrik, 2-std., Zeit nach Ver-
einbarung, R 151 
4 6 6 Die Schriften der Afrikaner (gratis), 1-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 151 
467 • Textaufnahmen in Eingeborenensprachen für Völkerkund-
ler (gratis), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
468 Bantu-Sprachen und -Völker (gratis), 1-std., Zeit nach 





































Suaheli-Folklore oder Asante-Folklore, 1-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 1 5 1 
Songhai oder Hausa für Anfänger oder Fortgeschrittene, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Vergleich der Interpretation in chinesischen und japa-
nischen Kommentaren zu Texten der Vorlesung (nur für 
Fortgeschrittene), 4-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Die griechischen Dialekte, 4-std., Di, Mi, Do, Fr 9—-10, 
R 151 
Seminar: Griechische Dialektinschriften (privatissime), 
2-std., Di 15—17, R 155 
I N D O L O G I E 
Sanskrit für Anfänger (privatissime et gratis), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 15 5 " 
Der Rigveda. Mit Übungen (privatissime), 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung, R 155 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Lettische Übungen, 1-std., Mo 12.45—13.30, R 155 
Ukrainische Übungen, 1-std., Mo 11.30—12.15, Slaw. 
Seminar 
Aspekte des russischen Verbums, 2-std., Mo 9 .45—11.15, 
Slaw. Seminar 
Slawische Phonetik, 2-std., Mo 8—9.30, Slaw. Seminar 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Russisch für Anfänger, 3-std., Mo, Mi 11—12, Hs 12, 
Fr 11—12, nach Vereinbarung 
Russisch für Fortgeschrittene I, 2-std., 
Mo, Mi 9—10, Hs 4 
Russisch für Fortgeschrittene II, 2-std., 
Mo 10—11, Hs 5, Fr 9—10, nach Vereinbarung 
Russisch für Fortgeschrittene III, 2-std., 
Mo, Mi 12—13, Hs 12 
Russisch für Fortgeschrittene IV, 2-std., 
Mi, Fr 10—11, Hs 4 
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V o r l e s u n g e n : 
Griechische Lyrik, 3-std., Di, Mi, Do 11—12, Hs 4 Marg 
Lateinische Syntax II: Verbuni, 3-std., Thierfelder 
Di, Mi, Do 12—13. Hs 15 
Scriptorum Graecorum res Romanas tractantjum inter- Thierfelder 
pretatio Latina, 1-std., Do 17—18, Hs 9 
Ciceros Briefe mit einer Übersicht über die römische Becker 
Briefliteratur, 2-std., Mo 12—13, Di 8—9, Hs 11 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a) Unterstufe 
Griechisch: Der homerische Apollonhymnus, Marg 
2-std., Di 17—19, R 155 
Latein: Terentius, Andria, 2-std., Mi 15—17, Hs 11 Thierfelder 
Übersetzungsübungen aus dem Lateinischen ins Deutsche Becker 
(gratis), 1-std., Di 11—12, Hs 14 
Griechische Stilübungen, 2-std., Mo 11—13, Hs 4 Marg mit Ass. 
Lateinische Stilübungen, 3-std., Thierfelder 
Mo 17—18, Fr 15—17, Hs 11 mit Ass. 
b) Mittelstufe 
Griechisch: Griechische Dialektinschriften (privatissime), Porzig 
2-std., Di 15—17, R 155 
Latein: Juvenalis, 2-std., Do 14—16, Hs 14 Thierfelder 
Übersetzungsübungen aus dem Lateinischen ins Deutsche Becker 
(gratis), 1-std., Mo 15—16, Hs 11 
Griechische .Stilübungen, 2-std., Mo 15—17, R 155 Marg mit Ass. 
Lateinische Stilübungen, 2-std., Fr 15—17, Hs 9 Thierfelder 
mit Ass. 
c) Oberstufe 
Griechisch: Theognis (privatissime et gratis), 2-std., Zeit Marg 
nach Vereinbarung, R 129 
Latein: Catulls Übersetzungen (privatissime et gratis), Thierfelder 
2-std., Mi 8—10, R 151 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen und Übungen 
verwiesen: 
Die Griechischen Dialekte, 4-std. Porzig 
Ägypten in der antiken Literatur, Herodot Buch II, 1-std. Lüddeckens 
Römische Geschichte von der Revolution der Gracchen Instinsky 
bis zum Aufstieg Casars, 3-std. 
505 Übung (für Fortgeschrittene) über Archäologisch-Histori- Hampe, 
sehe Denkmäler aus der Zeit der Perserkriege, 2-std. Instinsky 
506 Übung für Anfänger : Zum antiken Theater , 2-std. Hafner 
507 Übung: Tacitus Annalen, ausgewählte Stellen zur Ge- Kuhn 
schichte der Germanen (lateinisch), 1-std. 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e (für Hörer aller Fakultäten) : 
508 Griechisch für Anfänger (publice), 3-std., Munding 
Mo, Di, Do 16—17, Hs 4 
509 Griechisch für Fortgeschrittene (publice), 3-std., Munding 
Mo, Di, Do 17—18, Hs 4 
510 Griechischer Lektürekurs (publice), 2-std. , Munding 
nach Vereinbarung 
511 Latein für Anfänger (publice), 2-std. , Mo, Do 18—19, Hs 4 Munding 
512 Latein für Fortgeschrittene (publice), 4-std. , Munding 
Di, Fr 18—20, Hs 11 
513 Lateinischer Lektürekurs (publice), 3-std., Munding 
Mo, Mi, Do 18—19, Hs 10 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
514 Kultur und Sprache in Frankreich, Schramm 
2-std. , M o 11—13, Hs 7 
515 Einführung in das Altfranzösische an Hand des Esope der Elwert 
Marie de France (mit Übungen), 2-std., Mi, Do 12—13, 
Hs 6 
516 Die französische Literatur in der ersten Hälfte des 17 . Elwert 
Jahrhunderts, 2-std., Mi , Do 11—12, Hs 1 0 
517 La poesie classique, de Voltaire ä Chenier, Jarno 
1-std. , D o 15—16, Hs 3 
518 Les courants d'idees en France de 1848 ä 1 9 1 4 , Jarno 
3-std., Do 16—18, Fr 10—11, Hs 3 
519 La France d'aujourd'hui: institutions, ideologies, econo- Jarno 
mie, vie culturelle, 1-std. , Fr 9—10, Hs 6 
520 Die spanische Umgangssprache, 1-std., M o 16—17, Hs 5 Schramm 
521 Einführung in die spanische Myst ik , 1-std. , Di 17—18, Hs 5 Schramm 
522 La novela actual en Espana, 1-std. , Fr 17—18, Hs 5 Schramm 
r . , .••, , durch Sobe jano 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
523 Proseminar: Einführung in das Studienmaterial und die Schramm mit 






















Mittelseminar: Französische Lyrik des 16. Jahrhunderts, Elwert 
2-Std„ Do 8.30—10, Hs 6 
Oberseminar: Übungen zum Thema „Kultur und Sprache Schramm 
in Frankreich", 2-std., Di 11—13, Hs 6 
Oberseminar: Exercices Sur les ecrivains fran^ais apres Jarno 
1848 , 2-std., Fr 11—13", R 101 
Explication de Textes (Prose du 1 9 e siecle), Cambon 
2-std., Do 14—16, Hs 5 
Spanisches Seminar: Teresa de Jesus, Libro de su vida. Schramm 
2-std., Mo 17—19, R 101 
Lektüre des Don Qui jote , 1-std., Di 14—15, Hs 5 Sobejano 
Italienisches Seminar: Petrarca, 2-std., Mi 17—19, R 101 Elwert 
SPRACHKURSE: 
F r a n z ö s i s c h 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen mit Klausuren, M. Schon 
2-std., Mi 16—18, Hs 5 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwieri- Kröll 
gen Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 16—18, Hs 3 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs), M. Schon 
2-std., Fr 16—18, Hs 4 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), Kröll 
2-std., Fr 16—18, Hs 1 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Cambon 
2-std., Do 16—18, Hs 5 
Klausurübungen für Hauptfach (beschränkte Teilnehmer- Cambon 
zahl), 2-std., Mi 14—16, Hs 3 
Systematische Wiederholung der französischen Schul- M. Schon 
grammatik (für untere Semester), 2-std., Mi 14—16, Hs 4 
Französischer Grammatikkurs (für mittlere Semester), M. Schon 
2-std., Fr 14—16, Hs 4 
Französische stilistische Übungen (für höhere Semester), Kröll 
2-std., Di 17—18, Fr 14—15, Hs 2 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache, Kröll 
1-std., Di 14—15, Hs 4 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache Kröll 
(Parallelkurs), 1-std., Di 15—16, Hs 6 
Dictee, conversation et revision du vocabulaire, Cambon 
2-std., Mo 14—16, Hs 6 
Le paysage francais (avec projections), 1-std., Mo 16—17, Cambon 
Hs 6 
S p a n i s c h 
544 Spanischer Sprachkurs II (für Romanisten) , Schramm 
2-std. , Mo, Di 15—16, Hs 5 
545 Spanischer Sprachkurs II (für Hörer aller Fakultäten), Sobe jano 
2-std. , Di, Fr 18—19, Hs 5 
546 Spanische Übersetzungs- und Sprechübungen für Fort- Sobe jano 
geschrittene, 2-std. , M o , Di 15—16, R 101 
547 Spanische Konversationsübungen für Fortgeschrittene, Sobe jano 
1-std. , Di 16—17, Hs 1 
548 Lektüre eines modernen spanischen Textes mit gramma- Sobe jano 
tischen Erläuterungen, 1-std. , M o 14—15, Hs 3 
P o r t u g i e s i s c h 
549 Portugiesisch für Anfänger, Kroll 
2-std. , Di 16—17, Fr 15—16, Hs 3 
5 50 Portugiesisch für Fortgeschrit tene, Kröll 
1-std. , Mi 15—16, Hs 5 
I t a l i e n i s c h 
5 51 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), Biagioni 
2-std. , Di , Mi 14—15, Hs 6 
5 52 Ital ienischer Mi t te lkurs : Grammatische Übungen für Stu- Biagioni 
dierende mit Vorkenntnissen, 2-std. , Mo, Di 15—16, Hs 4 ' 
5 53 Italienischer Oberkurs : Lektüre und Interpretation von Biagioni 
Manzonis „Promessi Sposi" , 2-std. , Di 16—18, Hs 11 
5 54 Italienische Übeisetzungsübungen für Fortgeschrit tene, Biagioni 
1-std. , M o 16—17, Hs 2 
5 55 Italienischer Aufsatz, 1-std. , Mi 15—16, Hs 6 Biagioni 
• 556 Italienische Konversat ion mit Diktatübungen, 1-std. , Biagioni 
Mi 16—17, Hs 4 
5 57 Vi ta e opere di Gabriele d' Annunzio, 1-std. , M o 17—18, Biagioni 
Hs 5 
G E R M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
5 5S Einführung in das Mit te lhochdeutsche, 
2-std. , Mi , Do 14—15, Hs 15 
5 59 Die Tristandichtungen des Mittelalters , 
3-std., Mo, Di, Fr 12—13, Aud. max. 
560 Die deutsche Literatur der Aufklärung, 






















Deutsche Romantik II, 
3-std., Mi, Do 12—13, Hs 9, Fr 11—12, Hs 10 
Das lyrische Gedicht im 19. Jahrhundert, 
2-std., Mo 15—16, Mi 10—11, Hs 10 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Übung: Tacitus Annalen, ausgewählte Stellen zur Ge-
schichte der Germanen (lateinisch), 1-std., Do 11—12, 
Hs 9 
Übungen zur Theorie der Erzählkunst, 
2-std., Fr 14.30—16, R 148 
Proseminar: Lektüre eines mittelhochdeutschen Textes 
(Erec), 2-std., Do 15—17, Seminarraum 
Proseminar: Goethes „Italienische Reise" , 
2-std., Mo 10 .30 s. t. — 12, R 21 
Seminar: Frühmittelhochdeutsche Texte, 
2-std., Mi 15—17, R 148 
Seminar: Übungen zu historischen volkskundlichen 
Quellen, 2-std., Mi 17—19, R 148 
Seminar: Dichtung des Expressionismus (privatissime), 
2-std., Do 18—20, R 21 
Oberseminar: Lessing (privatissime), 
2-std., Di 14—16, R 21 
Oberseminar: Der Ackermann in Böhmen (privatissime), 
2-std., Di 17—19, R 128 
Geistesgeschichtliches Kolloquium: Mainz als Kultur-
stätte vom 16.—18. Jahrhundert (privatissime et gratis), 
2-std., Do 15—17, R 21 
Theaterwissenschaftliche Übung: Deutsche Schauspiel-
kunst im 18. Jahrhundert (privatissime et gratis), 
2-std., Do 14—16, R 21 
Rundfunkkundliche Arbeitsgemeinschaft: Hörspiel und 
Drama (privatissime et gratis), 2-std. 
Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), 
2-std., Mi 13.30—15, Probebühne 
S p r e c h k u n d e u n d S t i l ü b u n g e n : 
Übungen zur Deutung und Gestaltung von Dichtungen 
des 19. Jahrhunderts (publice), 2-std., Fr 16—18, R 148 
Übungen zur Sprecherziehung: Laut und Satz (publice), 
1-std., Mo 14—15, R 148 
Übungen zur freien Rede und Diskussion (publice), 






















579 Beratung für Stimm- und Sprachfehler (publice), Lockemann 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
5 80 Stilkunde und Einführung in die Stildeutung: Lyrik der Lauschus 
Gegenwart (publice), 2-std. , M o 16—18, Hs 3 
581 Deutungen sprachlicher Kunstwerke : Erzählungen der Lauschus 
Gegenwart, 2-std., M o 18—20, Hs 3 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e 
u n d V o r l e s u n g e n : 
5 82 Schwedisch für Anfänger (publice), Hansson 
2-std. , Fr 15—17 oder nach Vereinbarung 
583 Schwedisch für Fortgeschrittene (publice), Hansson 
2-std., Fr 18—20 oder nach Vereinbarung 
5 84 Einführung in die schwedische Literatur (publice), Hansson 
1-std. , Fr 14—15 oder nach Vereinbarung 
ENGLISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
5S5 Shakespeare (Teil I), 3-std., Di, Mi, Fr 9—10, Aud. max. 
5 86 Grvndzüge der amerikanischen Literatur- und Geistes-
geschichte. Tei l I I : Das nationale Zeitalter, 1776—1865 
(mit vergleichender Betrachtung des gleichzeitigen eng-
lischen Schrifttums), 3-std., Di, Mi , Do 10—11, Hs 9 
587 English art, music and architecture (mit Lichtbildern und 
Schallplatten), 1-std. , Mi 14—15, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
588 Proseminar: Life in Shakespeare's England (mit Lektüre), 
2-std. , M o 16—18, R 118 
589 Proseminar: Die englische Schulgrammatik in sprachwis-
senschaftl icher Beleuchtung, eine Einführung in neuere 
Strömungen der englischen Sprachforschung, 2-std. , 
Mi 11—13, R 136 
5 JO Proseminar: Modern English Poetry, 1-std. , Mo 10—11, 
R 118 
591 Seminar: Idiomatic English, 2-std. , Mi 17—19, Hs 7 
592 Seminar: Amerikanistisch-geographische Gemeinschafts-
übung: Kalifornien, Landschaft und Dichtung (Bret Harte, 
Mark Twain, John Steinbeck) , 2-std., Di 18—20, R 136 
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E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
English Conversation for Students in the Elementary R. Martin 
Stage, 2-std. , M o 18 s. t. — 19 .30 , Hs 11 
English Conversation for Students in the Intermediate R. Martin 
Stage, 2-std. , Di 14—16, Hs 11 
English Conversation for Students in the Advanced Stage, R. Martin 
2-std. , Mi 16—18, Hs 6 
Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, Kraushaar 
2-std. , Do 15—17, R 118 
Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, Kraushaar 
(Parallelkurs), 2-std. , Fr 14 .30—16, R 118 
Readings from Francis Hackett 's Biography of Henry VIII Schneider 
(für 1.—4. Semester), 1-std., Di 11—12, R 118 
Klausurübungen für Examenssemester (beschränkt auf 15 Schneider 
Teilnehmer), 2-std. , M o 18—20, R 118 
Klausurübungen für Examenssemester (beschränkt auf 15 Schneider 
Teilnehmer), 2-std. , Fr 10—12, R 118 . 
Englische Grammatik, 2-std, Mi 14—16, R 118 Palzer 
Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std. , Mi 16—18, Palzer 
R 118 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen, Palzer 
2-std. , M o 11—13, R 118 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Parallelkurs), Palzer 
2-std. , D o 11—13, R 118 
GESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Römische Geschichte von der Revolution der Gracchen 
bis zum Aufstieg Cäsars, 3-std., Di, Mi, Do 9—10, Hs 8 
Die Entstehung der mittelalterlichen Staatenwelt im 9. 
und frühen 10. Jahrhundert, 3-std., M o 11—12, Di 1 1 - 1 3 , 
Hs 5 
Deutsche Geschichte im Spätmittelalter I ( 1250—1347) , 
3-std., Mo, Mi, Fr 12—13, Hs 3 
Die deutsche Ostbewegung des Mittelalters, 1-std., 
Fr 11—12, Hs 5 
Europäische Geschichte und Kulturgeschichte im 
Jahrhundert, 3-std., Di, Do, Fr 10—11, Aud. max. 
Die Diplomatie des 19. Jahrhunderts: Metternich 
Napoleon — Bismarck (Studium generale), 2-std., 
D o 11—13, Hs 5 
Grundzüge der Weltpoli t ik 1 9 1 9 — 1 9 3 9 , 









S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
613 Übungen (für Fortgeschrittene) über archäologisch-histo- Instinsky, 
rische Denkmäler aus der Zeit der Perserkriege (priva- Hampe 
tissime), 2-std., Do 17 .30—19, Schönborner Hof 
614 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gra- Instinsky 
tis), zweimal monatlich, Zeit nach Vereinbarung, Schön-
borner Hof 
615 Historisches Proseminar: Lektüre einer mittelalterlichen Ewig 
Quelle, 2-std., Di 17—19, R 21 
616 Mittelseminar: Die Karte als Quelle , Hilfs- und Arbeits- Petry 
mittel für den Historiker, 2-std., Mo 15—17, R 21 
617 Historisches Seminar (Mittelalter, Oberstufe) : Übungen Ewig 
zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte (Gau und 
Grafschaft) (privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
R 21 
618 Historisches Seminar (Neuzeit I . ) : Einführung in das Just mit 
Studium der neueren Geschichte (privatissime), 2-std., Ass. Dr. Raab 
Do 14 .30—16, R 21 
619 Historisches Seminar (Neuzeit II, Mittelstufe) : Übungen Siebert 
an diplomatischen Aktenstücken zur Vorgeschichte des 
2. Weltkrieges (privatissime), 2-std., Fr 16—18, R 21 
6 2 0 Historisches Seminar (Neuzeit III) : Das Mittelalterbild Just 
der deutschen Spätaufklärung und Romantik (nur ab 6. 
Semesetr) (privatissime), 2-std., Di 15 .30—17, R 21 
621 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein- Petry 
Main-Gebiet im 14. Jahrhundert (privatissime), 2-std., 
Mi 14.30—16, R 24 
622 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (gratis), einmal im Petry 
Monat , Zeit nach Vereinbarung, R 24 
Außerdem wird auf folgende Vorlesung hingewiesen: 
623 Bildnisse berühmter Griechen, 2-std. Hafner 
G E O G R A P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
624 Nordamerika, 3-std., Mi 12—13, D o 10—11, 12 .30—13.15 , Panzer 
Hs 8 
625 Die Wirtschaftsräume und Wirtschaftsreiche der Erde, Schmid 
3-std., Di 9—11, Mi 10—11, Hs 2 
626 Die Schweiz (Landschaft, Kultur, Wirtschaft) , Schmid 
1-std. , Fr 10—11, Hs 9 
627 Europa — Einheit und Vielfalt (Studium generale), Panzer 
1-std., Fr 12—13, Hs 8 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
628 Geographisches Proseminar I I : Klima und Mensch, Panzer mit Ass. 
2-std., Do 15—17, Hs 9 Dr. Hafemann 
629 Geographisches Mittelseminar: Ausdeutung geographischer Schmid 
Karten (privatissime), 2-std., Fr 15—17, Hs 12 
6 3 0 Geographisches Oberseminar: Monsunländer (privatis- Panzer 
sime), 2-std., Mi 15—17, Hs 9 
631 Geographisches Oberseminar: Moderne Wirtschafts- und Schmid 
Interessengebiete der Erde (privatissime), 2-std., 
Di 14—16, Hs 15 
632 Geographisch-Amerikanistisches Gemeinschaftsseminar: Panzer, Galinsky 
Kalifornien, Landschaft und Dichtung (privatissime), 
2-Std„ Di 18—20, R 136 
63 3 Geographisches Kolloquium (gratis), 2-std., Panzer, Schmid, 
Do 18—20, Hs 8 Grahmann 
o34 Leitung selbständiger Arbeiten aus dem Gebiet der Eis- Grahmann 
zeitforschung (gratis), nach Vereinbarung 
o3 5 Geographische Excursionen (gratis), ganztägig, Sa oder Panzer, Schmid 
So nach Anschlag 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
636 Jäger- und Bauernstämme in Nordamerika (publice), Friedrich 
2-std., M o 15—16, Di 14—15, Hs 12 
637 Die Wirtschaft bei Naturvölkern, 1-std. , Mo 16—17, Hs 11 Mühlmann 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
63 8 Der Zusammenhang von Lebenspraxis und Religion bei Friedrich 
Naturvölkern (privatissime), 2-std. , Di 18.30—20, R 47 
6 3 9 Übungen an ethnographischen Gegenständen, Friedrich m. Ass. 
2-std., M o 18—20, R 47 Dr. Sulzmann 
6 4 0 Kolloquium: Besprechung von Neuerscheinungen ethno- Friedrich m. Ass. 
logischer Fachliteratur, 1-std., Di 9—10, R 47 Dr. Nachtigall 
V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
641 Indien, China, Japan. Ausgrabungen, Kunst und Kultur Kühn 
(Studium generale), 1-std., D o 17—18, Hs 8 
642 Das Jahrtausend v. Chr. nach den Funden, Kühn 
4-std. , Di, Fr 11—13, Hs 9 
Ü b u n g e n : 
643 Übungen zur Typologie der Vorgeschichte (privatissime), 
2-std., Mi 11—13, R 31 
644 Übung: Tacitus Annalen, ausgewählte Stellen zur Ge-
schichte der Germanen (lateinisch), 1-std., Do 11—12, 
Hs 9 
KLASSISCHE A R C H Ä G L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
645 Griechische Plastik der Klassischen Zeit (5. Jh.), 2-std. , 
Di, Fr 10—11, Hs 10 
646 Bildnisse berühmter Griechen, 2-std., Mo, Do 16—17, 
Hs 10 
647 Übung für Anfänger: Zum antiken Theater (privatissime), 
2-std., M o 17.30—19, Schönborner Hof 
648 Übung für Fortgeschrittene: Archäologisch-Historische 
Denkmäler aus der Zeit der Perserkriege (privatissime), 
2-std., Do 17 .30-^19, Schönborner Hof 
649 Übung: Der römische Schatzfund von Straubing, 
2-std., Mi 16—18, Schönborner Hof 
650 Besichtigung der Griechischen Vasen-Sammlung im In-
stitut für Klassische Archäologie, Schönborner Hof, 
Schillerstraße, Di und Fr 11 .30—12.30 Uhr oder nach 
Vereinbarung (Tel . : 4971 , Hausapp. 291) 
KUNSTGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
651 Geschichte der europäischen Kunst, Teil I : Von Augu-
stus bis zum Untergang Westroms, 4-std., 
Di, Fr 16—18, Hs 8 
652 Das Antlitz Christi in der europäischen Kunst von den 
Anfängen bis zur Gegenwart (Studium generale), 2-std., 
Mi 18—19.30, Hs 8 
653 Die Kunst der Romanik, 2-std., Do 17—19, Hs 11 
654 Spätromanische und frühgotische Kunst des Rheinlandes, 
2-std., Do 11—13, Hs 12 
S e m i n a r e : 
65 5 Seminar, Unterstufe: Übungen zur altchristlichen Bau-
kunst (architekturkundliche Propädeutik 1) (privatissime), 
2-std., Fr 8.30—10, Hs 12 
656 Seminar, Mittelstufe: Übungen zur Einführung in die 
qliristliche Ikonographie (Katakombenmalerei und Sar-
kophagplastik) (privatissime), 2-std., Di 8 .30—10, Hs 12 















657 Seminar, Oberstufe : Literaturkritik und Besprechungselb- Gerke 
ständiger wissenschaftlicher Arbeiten (nur für Doktoran-
den) (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl. , 
Di IS—19.30 , Hs 12 
658 Kunstgeschichtliche Sozietät: Einführung in die spanische Gerke 
Kunstgeschichte, 1: Frühchristliche und westgotische Zeit 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl . , Di 18—19.30, Hs 12 
Ü b u n g e n : 
659 Einführung in das Studium der Kunstgeschichte und der Gerke, Orsös 
Kunstwissenschaft (privatissime), 1-std., Fr 10—11, im und Assistenten 
Doktorandenzimmer des Kunstgeschichtl. Instituts 
6 6 0 Kolloquium zum Problem christlicher, Kunst von heute Gerke, Holzamer 
(Studium generale), 1-std., Fr 18—19, O r t nach Verein-
barung 
661 Geistesgeschichtliches Kolloquium: Mainz als Kultur- Flemming, 
Stätte vom 16.—18. Jahrhundert (privatissime et gratis), Gerke, Just, 
2-std., Do 15—17, R 21 Oppel, Arens 
662 Übungen über den Trierer Egbert-Codex und das Problem Gerke, Ruppel 
des ältesten Passionszyklus (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 9—10.30, Gutenberg-Seminar im Hause der Stadt-
bibliothek 
663 Übung: Bauformenlehre, I: Mittelalter, 2-std., Franz 
Mo 18—20, Hs 12 
664 Übungen: Ausgewählte Probleme der Kunstgeschichte, Franz 
2-std., Mi 9—11, Hs 12 
665 Übungen an Mainzer Kunstdenkmälern (privatissime et Arens 
gratis), 2-std., Do 14—16 
P r a k t i k a : 
666 Grundlagen des Architektur-Zeichnens (für Kunst- Orsös 
historiker, 2 . - 8 . Sem.) (gratis), 2-std., Di 11—13 
667 Einführung in die künstlerische und technische Graphik Orsös 
(für Kunsthistoriker, 2 . - 8 . Sem.) (gratis), 1-std., nach 
Vereinbarung 
668 Besuch von Museen (Anleitung zum Betrachten von Gerke mit 
Originalen) (privatissime et gratis), 3-std., Sa 9—12 Assistenten 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt .) 
V o r l e s u n g e n : 
669 Heinrich Schütz und seine Zeit (Studium generale), Schmitz 
1-std., Mo 12—13 
670 Musik des Mittelalters, 2-std., Mo, Do 16—17 Schmitz 
671 Geschichte der Musikinstrumente, 1-std., Di 17—IS Laaff 
672 Gehör- (Ton)-Psychologie, 1-std., Fr 11—12 Wellek 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
67 3 Seminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Schmitz 
(privatissime), 2-std., Di 11—13 
674 Übungen zur Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts, Schmitz 
2-std., Di 8—10 
67 5 Collegium musicum vocale (Großer Chor) (publice et Laaff 
gratis), 2-std., Mo 18—20 
676 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) (privatissime et Laaff 
gratis), 2-std., Mi 18—20 
677 Collegium musicum instrumentale (Orchester) (publice Laaff 
et gratis), 2-std., Di 18—20 
SEMINAR fÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
Die unter Nr. 681 bis Nr. 686 angekündigten Vorlesungen 
und Übungen finden im Atelier des Seminars für Künst-
lerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der Universität 
statt (Hauptgebäude, Mansarde). 
678 Übungen zur Deutung und Gestaltung von Dichtungen Lockemann 
des 19. Jahrhunderts (publice), 2-std., Fr 16—18, R 148 
679 Übungen zur Sprecherziehung: Laut und Satz (publice), Lockemann 
1-std., Mo 14—15, R 148 
6 8 0 Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), FIcmming 
2-std., Mi 13.30—15, Probebühn<f 
681 Allgemeine Zeichenlehre I. Te i l : Geometrisches, projek- Orsos 
tives und perspektivisches Zeichnen (1.—8. Sem.) (publice 
et gratis), 1-std., Di 9—10 
682 Theoretische Grundlagen der bildenden Kunst : Material- Orsos 
künde, Farbenlehre (für Kunsterzieher, 1.—4. Sem.) 
(gratis), 3-std., Mo 9—12 
68 3 Technik der Malerei : Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Orsos 
Oel (1.—8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Di 10—11 
684 Einführung in die Graphik: Holz- und Linolschnitt, Radie- Orsos 
rung, Lithographie, Siebdruck (publice), 1-std., Do 9—10 
685 Zeichnen und Malen für Anfänger (1.—8. Sem.) (publice Orsos 
et gratis), 2-std., Do 15—17 
686 Zeichnen und Malen für Fortgeschrittene ( 2 . - 8 . Sem.) Orsos 
(publice), Praktikum, 3-std., Do 10—13 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
687 Geschichte der Bibliotheken von der deutschen Refor- Ruppel 
mation bis zur französischen Revolution, 2-std., 
Di 11—12, Do 15—16, Hs 12 
688 Beschreibstoffe und Schreibgeräte vom Altertum bis zur Ruppel 
Gegenwart (publice et gratis), 1-std., Di 12—13, Hs 12 
68 9 Seminarübung: Über die Geschichte des Bibliotheks- Ruppel 
wesens (privatissime et gratis), 2-std., Mo 16—18, 
Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
6 9 0 Seminarübung: Übungen über den Trierer Egbert-Codex Ruppel, Gerke 
und das Problem des ältesten Passionszyklus (privatissime 
et gratis), 2-std., Mi 9—10.30, Gutenberg-Seminar im 
Hause der Stadtbibliothek 
691 Proseminar: Bibliographische Übungen als Propädeutik Ruppel mit 
zur Buchkunde (privatissime et gratis), 2-std., Fr 11—13, Ass. Dr. Presser 
Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
i ' / X U WLCIDNI6 / . w 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
M A T H E M A T I K 
692 Analysis II mit Übungen, 
6-std. , Di, Do, Sa 8—10, Hs 15 
Wever 
693 Analysis III mit Übungen, 
6-std. , Di, Do, Sa 8—10, Hs 13 
Furch 
694 Analytische Geometrie I mit Übungen, 
6-std. , Mo, Mi, Fr 8—10, Hs 13 
Neumer 
695 Elementare Zahlentheorie mit Übungen, 
4-std. , Di, Do 10—12, Hs 15 
Rohrbach 
696 Praktische Analysis I mit Übungen, 
4-std. , Mo, Di, Do, Fr 12—13, Hs 14 
Rohrbach 
697 Darstellende Geometrie mit Übungen, 
6-std. , Di, Do, Fr 13—15, Hs 13 
Neumer 
698 Gewöhnliche Differentialgleichungen mit Übungen, 
5-std., Mo 8—11, Mi 8—10, Hs 15 
Schäfke 
699 Funktionentheorie II mit Übungen, 
5-std., Di,, Do 8—10, Fr 9—10, Hs 14 
Grunsky 
7 0 0 Differentialgeometrie I mit Übungen, 
4-std. , Mi, Fr 10—12, Hs 14 
Furch 
701 Differenzenrechnung, 3-std., M o 17—18, Fr 15—17, Hs 14 Grunsky 
702 Theorie der Distributionen, 2-std., Sa 9 —11, Hs 14 Köthe 
703 Mechanik, 4-std., Do 17—19, Fr 8—10, Hs 15 Schmieden 
704 Übungen zur Mechanik, 2-std., Do 10— -12, Hs 13 Müller 
705 Oberseminar, 2-std., Mi 15—17, Hs 14 Furch 
706 Oberseminar, 2-std., Mi 10—12, Hs 15 Rohrbach 
707 Proseminar, 2-std., Di 15—17, Hs 13 Grunsky 
70S Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
2-std., Mo 13—15, Hs 14 
709 Mathematisches Praktikum III, 3-std., 
M o 15—18, R 204 
7 1 0 Mathematisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 17—19, Hs 14 
711 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
PHYSIK 
712 Einführung in die Experimentalphysik für Naturwissen-
schaftler 1 (Mechanik und Wärme) (privatim), 6-std., 
Di, Mi, Do 10—12, Gr. Hs Institut 
713 Experimentalphysik für Mediziner und Pharmazeuten I 
(privatim), 4-std., Mo, Do 17—19, Gr. Hs im Institut 
7 1 4 Ergänzungen zur Experimentalphysik (Phys. Rechnen) 
(privatim), 2-std., Mo, Di 12—13, Gr. Hs im Institut 
715 Elektromagnetische Strahlung I (privatim), 
3-std., Mo, Di, Mi 12—13, Hs 13 
716 Ausgewählte Kapitel aus Optik und Wärmelehre, 3-std., 
Di 9—10, Do 9—11, Kl. Hs Phys. Institut 
717 Ausgewählte Kapitel aus der Kernphysik (privatim), 
1-std., Do 11—12, Hs Max Planck-Institut 
718 Spaltung der Atomkerne (privatim), 1-std., 
Mo 9—10, Hs des Max Planck-Instituts 
719 Physikalisches Praktikum (privatissime), 2 Nachmittage, 
Mo, Fr im Institut 
Teil I: Handwerk und Technologie für experimentelle 
Arbeiten (Metall- und Glasbearbeitung, wissenschaftliche 
Photographie, techn. Zeichnen, Industrieführungen) 
Teil II: Mechanik und Wärme 
Teil III: Elektrizität und Optik 
Teil I V : Wechselstrom und Hochfrequenz 
7 2 0 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime), 2 Nachmittage, Mo, Fr im Institut 
721 Physikalisch-technologisches Demonstrationspraktikum 
für Lehramtskandidaten (privatissime), 2-std., 

























722 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeu-
ten (privatissime), 2-std., Mi 15—17, im Institut 
723 Ergänzungen zum physikalischen Praktikum, 
2-std., nach Vereinbarung, im Institut 
724 Anleitung zum selbständigen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Experimentalphysik (privatissime), ganztägig, im 
Institut 
725 Physikalisches Proseminar (privatissime), 
2-std., Mi 13—15, im Institut 
726 Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum 
(privatissime), 2-std., Do 8—10, im Institut 
727 Besprechung neuerer experimentalphys. Arbeiten (Insti-
tutskolloquium) (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 17—19, im Institut 
728 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig 
729 Anleitung zu Demonstrationsversuchen für Lehramts-
kandidaten der Physik (privatissime et gratis), 2-std., 
Di 10—11, Do 11—12 im II. Physikalischen Institut 
7 30 Angewandte Mechanik und Wärme (privatim), 
3-std., Mo 10—12, Fr 10—11, Hs 13 
731 Übungen zur angewandten Mechanik und Wärme 
(privatim), 1-std., Fr 11—12, Hs 13 
732 Wechselstrom-Meßschaltungen (privatim), 1-std., 
Fr 13—14, Hs 15 
733 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in angewand-
ter Physik (privatissime et gratis), ganztägig 
734 Luftelektrizität, 1-std., Fr 9—10, Hs 11 
735 Mechanik, 4-std., Do 17—19, Fr 8—10, Hs 15 
736 Übungen zur Mechanik, 2-std., Do 10—12, Hs 13 
737 Theoretische Physik III: Elektrodynamik, 4-std., 
Di, Mi 10—12, Hs 13 
738 Übungen zur Elektrodynamik, 2-std., Mi 15—17, Hs 13 
739 Kinetische Gastheorie, 2-std., Fr 10—12, Hs 15 
740 Strömungsphysik, 2-std., Mo 10—12, Hs 14 
741 Wellenmechanik II (Moderne Atomtheorie), 2-std., 
Di 15—17, Hs 14 
742 Maschinelles Rechnen mit Dualzahlen, 2-std., 
Mo 15—17, Hs 14 
743 Molekularstruktur und zwischenmolekulare Kräfte, 2-std., 
Mi 16—17.30, 14-tgl. , Hs des Physikal.-chemischen 
Instituts 
Klumb, Klages 







































Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge-
biet der Molekularphysik für Studierende der Physik und 
Physikochemie (privatissime et gratis) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis) 
Physikalisches Seminar 
Di 13—15, Hs des II. Physikalischen Instituts 
Theoretisch-physikalisches Seminar, Mi 13—15, Hs 14 
Seminar über Fragen der mathemat. Physik, 
Mo 13—15, Hs 14 
Physikalisches Kolloquium (gratis), Di 17—19, Hs 13 
Kolloquium über physik. und ehem. Fragen, 
Fr 17—19, Hs des MP1 für Chemie 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), Mi 17—19, Hs 13 
M E T E O R O L O G I E 
Wetterkunde, 2-std„ Mo 15—17, Hs 13 
Physikalische Ozeanographie, 1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Hs 13 
Geophysikalische Aufschlußmethoden, 2-std., 
Fr 10—12, Hs 17 
Luftelektrizität, 1-std., Fr 9—10, Hs 11 
Meteorologisch-geophysikalisches Seminar, 2-std., 
Di 14—16, Hs 9 
Wetterkartenzeichnen, 2-std., Mi 15—17, im Turmzimmer 
CHEMIE 
Anorganische Chemie (für Chemiker und Lehramtskan-
didaten), 4-std., Mi. Do 10—12, Hs 18 
Sprektrochemie II. Molekülspektren, Absorptions- und 
Ramanspektroskopie, Zeit und Hs nach Vereinbarung 
Qualitative Analyse, 3-std., Mo 14—16, Mi 8—9, Hs 18a 




































762 Chemie und Kulturgeschichtsforschung, 1-std. , 
Mi 18—19, Hs 18a 
763 Metallkunde 1, Heterogene Gleichgewichte met. Systeme, 
Mischkristalle intermet. Verbindungen, 2-std. , 
Mo 10—12, Hs 18a 
7 6 4 Ausgewählte Kapitel der Chemie der edlen und unedlen 
Katalysatoren, 1-std., Fr 9—10, Hs 2 
765 Chem. Technologie der Leichtmetalle I : Produktions-
verfahren zur Gewinnung von AI, Mg, Ti , 1-std. , 14-tgl . , 
Fr 16—18, Hs 18a 
7 6 6 Der Boden als Standort der Pflanze, 1-std. , 14-tgl . , 
Do 14—16, Geolog. Institut 
767 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
768 Röntgenographisches Praktikum (für Chemiker ab 4 . 
Semester), 3-std., Sa 9—12 im anorgan.-chem. Institut 
7 6 9 Radiochemisches Praktikum (nur für Fortgeschrittene) 
(privatissime), 3-^ld., nach Vereinbarung 
7 7 0 Lötrohrpraktikum, 3-std., Sa 9—12 
771 Mikrochemisches Praktikum, 3-std., Sa 9—12 
7 7 2 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
1-std. , 14-tgl . , Do 17—19, Hs 18 
773 Organische Experimentalchemie, 5-std., 
Mo, Di, Mi, Do, Fr 12—13, Hs 18 
7 7 4 Spezielle Organische Chemie II - Fortsetzung, 3-std., 
Di 8—10, Do 8—9, Kl. Hs im Physika!. Institut II 
775 Naturstoffsynthesen II, 1-std. , Fr 14—15, Hs 5 
776 Neue Methoden der Biochemie, 1-std., Mi 8—9, Aud. max. 
777 Chemie der Polykondensation (Chemie der Silikone, 
Phenol- und Alkydharze), 2-std. , Di 14—16, Hs 3 
778 Chemie und Technologie der Kunststoffe, 
2-std. , Sa 9—11, Hs 18a 
7 7 9 Der Chemiker als Erfinder, 1-std., Di 16—17, Hs 2 
7 8 0 Geschichte der Chemie von Paracelsus bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts, 1-std. , M o 18—19, Hs 14 
781 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
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Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8—9, Institutsbibliothek 
Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl. , 
Do 17—19, Hs 18 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std., Do 8—10, Instituts-
bibliothek 
Seminar über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
und Biochemie, 2-std., Di 17—19, Hs im Physika]. Institut II 
Physikalische Chemie I, 
3-std., Mi, Do, Fr 12—13, Hs 18a 
Mathematische Ergänzungen zur Physikalischen Chemie I, 
1-std., Fr 8—9, kl. Hs im Institut 
Makromolekulare Lösungen, 1-std., Do 14—15, kl. Hs 
im Institut 
Einführung in die statistische Thermodynamik II, 
1-std., Mo 12—13, kl. Hs im Institut 
Molekularstruktur und zwischenmolekulare Kräfte, 
2-std., Mi 16—17.30 , 14-tgl . , Hs d. phys.-chem. Instituts 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge-
biet der Molekularphysik für Studierende der Physik und 
Physikochemie (privatissime et gratis) 
Kleines physikochemisches Praktikum, ca. 4 Wochen, 
ganztätig 
Großes physikochemisches Praktikum, ca. 8 Wochen, 
ganztätig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std., M o 17—19, 14-tgl . , 
kl. Hs im Institut 
Anleitung zu ganztägigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), Mi 17—19, Hs 13 
P H A R M A Z I E 
Pharmazeutische Chemie, 
4-std., Di, Do 8 .30—10, Hs 18 
Pharmazeut.-ehem. Kolloquium (privatissime et gratis), 




























801 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), Mo—Fr 8—17, ganztägig, Pharm. Institut 
802 Pharmazeut.-ehem. Praktikum (privatissime), 
Mo—Fr 8—17, ganztägig, Pharmazeut. Institut 
803 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime et gratis), Di 12—16, Mi 13—16, 
Do 13—15, jeweils 1-std., Hs 18a 
804 Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8—12, Hs 18a 
805 Physiol.-chem. Praktikum (privatissime), 6-std., Fr 8—12, 
Pharmazeut. Institut, Fr 15.45—17.15, Hs 18 
806 Analyse der Arzneimittel, 1-std., Mo 17—18, Hs 18 
807 Pflanzliche Wirkstoffe und ihre wichtigen therapeutischen 
Derivate (mit Ausnahme der Alkaloide), 2-std., Di 17—19, 
Hs 18 
808 Pharmakognosie II, 2-std., Mo, Mi 9— 10, Hs 18 
809 Pharmakognostisches Praktikum II (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10—12, Botan. Institut 
810 Pharmakognostisches Praktikum III (privatissime), 
3-std., Di 9—12, Botan. Institut 
811 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II. Teil 
(privatim), 2-std., Fr. 18 s. t. — 19.30, Hs 18 
812 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45—18.45, Bau 12/1 Kurssaal (Kliniken) 
813 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten, mit Übun-
gen (privatim), 2-std., Di 17.30—19, Hs 12 (Kliniken) 
814 Physiologische Chemie-für Pharmazeuten (privatim), 
2-std., Fr 14—16, Hs 19 
815 Arzneimittelsynthese, 1-std., Mi 17—18, Hs 18 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
816 Mineralogie I (Der Kristallzustand), 4-std., 
Mo, Di 10—12, im Institut 
817 Übungen zur Mineralogie I, 2-std., Mo 14—16, im Institut 
818 Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie 
(ausgenommen Kohle und Erdöl), 2-std., Mi 10—12, im 
Institut 
819 Die gesteinsbildenden Mineralien, 2-std., Do 10—12, im 
Institut 
820 Kristall-optische Grundlagen für Arbeiten mit dem 
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Polarisationsmikroskopisclie Übungen (auch für Chemi-
ker), 2-std., Mi nach Vereinbarung, im Institut 
Einführung in die Röntgenstrukturbestimmung mit 
Übungen, 2-std., Fr 10—12, im Institut 
Kristalloptisches Praktikum (Goniometrie, Opt ik , U-t isch-
Methode), Fr nach Vereinbarung, im Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Ver-
einbarung 
Mineralogisch-geologisches Kolloquium in Zusammen-
arbeit mit dem Geolog. Landesamt (privatissime et 
gratis), 14-tgl . , Mi 15.30—18, im Geolog. Institut 
G E O L O G I E U N D P A L Ä O N T O L O G I E 
Allgemeine Stratigraphie, 
4-std. , Di 16—18, Do 16—18, im Institut 
Übungen zur allgemeinen Stratigraphie, 
2-std., Mi 10—12, im Institut 
. Übungen zur Stratigraphie des Rheinischen Schieferge-
birges, 2-std., Do 8—10, im Institut 
Zur Tektonik des Rheinischen Schiefergebirges, 
2-std., Fr 8—10, im Institut 
Der geologische Bau der Alpen, I. Te i l : Westalpen (auch 
für Geographen), 2-std., Di 10—12, im Institut 
Geologische Übungen für Anfänger, 
2-std., M o 16—18, im Institut 
Geophysikalische Anomalien und ihre geologischen Ur-
sachen, 2-std., Fr 17—18.30, im Institut 
Geophysikalische Aufschlußmethoden, 
2-std., Fr 10—12, Hs 11 
Meteorologisch-geophysikalisches Seminar, 
2-std., Di 14—16, Hs 12 
Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std. , Do 14—16, 14-tgl . , im Institut 
Geologisch-mineralogisches Kolloquium (privatissime et 
gratis), Mi 15 .30—18, 14-tgl . 
Anleitung zu selbständigen Arbeiten (gratis), ganztägig, 
nach Vereinbarung 
B O T A N I K 
Allgemeine Botanik, II. Te i l : Physiologie und Fortpflan-
zung (für Studierende der Naturwissenschaften und der 
Pharmazie), 4-std. , Mo, Di 10—12, Hs 18 
Systematische Botanik, 4-std., 
Do 14—16, Fr 14 s. t. — 15.30, Hs 18 
Hentsche. 
Baier m, Ass. 
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8 4 0 Pharmakognosie II, 2-std. , Mo, Mi 9—10, Hs 18 
841 Genet ik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
1-std. , Mi 10—11, Hs 11 
842 Physiologie des Stoff- und Energiewechsels der Pflanze, 
2-std. , Di , D o 12—13, Hs 11 
843 Mikrobiologie I (Bakterium), 2-std., Mo, D o 16—17, Hs 15 
844 Anleitung zur Anfertigung wissenschaftlicher Referate 
und schriftlicher Arbeiten (für Naturwissenschaftler) 
(Studium generale), 1-std. , Mo 17—18, Hs 10 
845 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 4-std. , 
Fr 8 .30—13, im Inst i tut ; Vorbesprechung Fr 8 .30-9 , Hs 18 
846 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs C : 
Pteridophyten und Spermatophyten, 4-std. , D o 9—13, im 
Institut 
847 Botanisch-mikrobiologischer Kurs I. Teil (für Studierende 
der Biologie, Pharmazie und Chemie), 3-std., Fr 15—18, 
im Institut, Raum 9 (Keller) 
848 Pharmakognostisches Praktikum II. Teil , 4-std. , 
Mo, Mi 10—12, im Institut 
849 Pharmakognostisches Praktikum III. Teil , 3-std., 
Di 9—12, im Institut 
S 50 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
8 51 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
Z O O L O G I E 
8 52 Spezielle Zoologie I. Teil , 3-std., 
Di, Mi 15 .05—16.10 , Hs 18 
853 Vergleichende Physiologie und Chemie der Ernährung, 
(privatim), 2-std., Do, Fr 10—11, Hs 19 
8 54 Das Liebesleben der Tiere, 2-std., Zeit und O r t nach 
Vereinbarung 
8 5 5 Tierische Parasiten des Menschen, 
2-std., M o 14—15, Di 16—17, Hs 18 
8 56 Einführung in die zoologische Systematik, 
2-std., Di 14—15, Fr 10—11, Hs 18 
8 57 Abstammungslehre und Evolutionsgenetik, 
2-std., Fr 14—16, Hs 18a 
8 58 Vorlesungen über Angewandte Zoologie, 
2-std., M o 15—17, Hs 18 











Trol l , Weber, 
Schuphan, Höhn, 
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Bechert , Furch, 
Holzamer, Köthe , 
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Tierbestimmungsübungen, 4-std., Di 9—13, R 125 
Zoologisches Seminar, in Gonsenheim 
Zoologisches Kolloquium (gratis), 2-std., Fr 16—18, 
R 125 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
Über die Entwicklung des Lebens auf der Erde (Studium 
generale), 1-std., Mo 10—11, Hs 9 
Über die Zelle, Kolloquium (privatissime), 
1-std., Mo 17—18, Hs 18a 
Anleitung zu ganztägigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
A N T H R O P O L O G I E 
Der Mensch: Ein Repetitorium der Anatomie, Physiologie 
und Psychologie (für Biologen und Philosophen), 4-std. , 
Di Mi 16—18, Hs 10 
Die anthropologisch-erbbiologische Abstammungsprüfung 
(Vaterschaftsausschluß u. Vaterschaftsnachweis) für Natur-
wissenschaftler, Mediziner und Juristen, 1-std., Mo 17-18 , 
Hs 9 
Übungen zur Erbbiologie des Menschen (einschließlich 
Vaterschaftsnachweis), 2-std., Mo 10.30—12, Anthropol. 
Institut 
Anthropologisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Do 18—19.30, 14-tgl . , im Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
Menschliche Paläontologie (Funde und Theorien zur 
menschlichen Stammesgeschichte), für Mediziner und 
Biologen, 2-std., Do 16—18, Hs L2 
Die Stellung des Menschen in der Natur, 1-std. , 
Fr 11—12, Aud. max. 
Künstliche Deformationen des menschlichen Körpers, 
1-std. , Fr 10—11, Hs 12 
Körperbau und Charakter (Studium generale), 2-std., 
Di 14—16, Institut für menschl. Stammesgeschichte 
Der gegenwärtige Stand der Abstammungslehre (Studium 
generale), 1-std., Mi 15—16, Inst. f. menschl. Stammes-
geschichte 
Übungen zur vergleichenden Morphologie, 2-std., 
Fr 15—17, Inst. f. menschl. Stammesgeschichte 
Anthropologisches Kolloquium (gratis), 2-std., 14-tgl . , 
Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), ganz-
tägig, Inst. f. menschl. Stammesgeschichte 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE UND FACHVERANSTALTUNGEN 
1 V o m Wesen und zur Geschichte des Humanismus, 2-std. Schlechta 
2 Philosophische Übung zum Thema der Vorlesung, 1-std. Schlechta 
3 Einführung in die Weltgeschichte Europas, Tei l I I : Thieme 
Die theokratischen Versuche der Antike und des Mittel -
alters, 2-std. 
4 Lektüre ausgewählter Texte zum Thema der Vorlesung, Thieme 
2-std. 
5 Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes- Thieme 
geschichte der letzten hundert Jahre, 2-std. 
6 Europäische Mächte und Weltpolit ik von der Französi- Smolka 
sehen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg, 2-std. 
7 Übungen über den Deutschen Bund als europäischen Ver- Smolka 
such, 1-std. 
8 Wirtschaftsgeographie I : Allgemeine Wirtschaftsgeographie Panzer 
(Die geographischen Grundlagen der Wirtschaft und ihrer 
Formen), 2-std. 
9 Rechtsfälle des täglichen Lebens, 14-tägl. , 2-std. Giese 
10 Rechtsfragen des öffentlichen Lebens (mit Klausuren), Giese 
14-tägl . , 2-std. 
11 Hauptprobleme der Wirtschaftswissenschaft Montaner 
(mit Übungen), 2-std. 
12 Kolloquim über nationalökonomische Grundbegriffe und Montaner 
wirtschaftspolitische Tagesfragen, 1-std. 
13 Grundlagen und Technik des Außenhandels II, 1-std. Montaner 
14 Allgemeine Übersicht über die wichtigeren nichtindo- Blesse 
germanischen Sprachen (Finno-ugrisch, Uralo-altaisch, 
Semitisch und Chamitisch), 1-std. 
FRANZÖSISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
V o r l e s u n g e n : 
15 L'organisation politique, administrative et judiciaire de 
la France, 3 . - 4 . Sem., 1-std. 
16 Die Literatur der Weltklugheit im alten Frankreich, 
1.—4. Sem., 1-std. 
17 L'Union fran?aise (Histoire, structure, problemes) 
(Deuxieme partie), (1.—6. Sem.), 1-std. 
18 La naissance de la France contemporaine: la Revolution 
de 1789 (Deuxieme partie), 1.—6. Sem., 1-std. 
19 Le mouvement des idees religieuses en France, 
2 . - 6 . Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
20 Etüde particuliere d'ouvrages refletant le mouvement des 
idees religieuses en France, 3.—6. Sem., 1-std. 
21 Henri de Montherland — Versuch einer Interpretation 
seines Gesamtwerkes, 3 . - 6 . Sem., 1-std. 
22 Etüde approfondie de problemes de la vie politique, 
economique et culturelle de la France, 5.—6. Sem., 1-std. 
Ü b u n g e n : 
23 Klausuren, 1.—3. Sem., 1-std. 









Übungen zur französischen Grammatik, 1. Sem., 1-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Umgangssprache, 1. Sem., 1-std. 
Übersetzung moderner französischer Prosatexte ins Deut-
sche, 1. Sem., 1-std. 
Exercices oraux et ecrits de traduction portant sur des 
textes de langue courante, 1. Sem., 1-std. 
Traductions en fran^ais de textes litteraires, 
I .Sem., 1-std. 
Traductions de textes faciles, 1. Sem., 1-std. 
Exercices de conversation et d'accentuation, 
1. Sem., 2-std. 
Übungen zur französischen Grammatik, 2. Sem., 2-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran-






















34 Übersetzung moderner französischer Prosatexte ins Deut-
sche, 2. Sem., X-std. 
3 5 Exerxixes oraux et ecrits de traductions portant sur des 
textes de langue courante, 2. Sem., 1-std. 
36 Traductions en fran?ais de textes litteraires, 
2. Sem., 1-std. 
37 Traductions de textes faciles, 2. Sem., 1-std. 
38 Exercices de preparation ä l ' interpretariat, 2. Sem., 2-std. 
39 Introduction ä la correspondance commerciale, 
3. Sem., 1-std. 
10 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., 2-std. 
41 Traductions de textes de la langue economique, commer-
ciale et administrative. 3. Sem., 1-std. 
42 Traduction en allemand de prose litteraire moderne, 
3. Sem., 1-std. 
43 Traduction en allemand de textes economiques et juri-
diques, 3. Sem., 1-std. 
44 Schriftl iche Übersetzungen moderner französischer Prosa-
texte ins Deutsche, 3. Sem., 1-std. 
45 Technisches Französisch, 3.—4. Sem., 1-std. 
46 Redaction de lettres commerciales, 4. Sem., 1-std. 
47 Verhandlungsdolmetschen Gruppe A, 4. Sem., 2-std. 
48 Verhandlungsdolmetschen Gruppe >B, 4 . Sem., 2-std. 
49 Traduction en franijais de textes de langue commerciale, 
administrative et pratique, 4 . Sem., 1-std. 
50 Exercices ecrits et oraux de traduction en fran?ais portant 
sur des textes de prose litteraire moderne, 4 . Sem., 1-std. 
51 Schriftl iche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins Deut-
sche, 4. Sem., 1-std. 
52 Schriftl iche Übersetzungsübungen moderner französischer 
Prosatexte ins Deutsche, 4 . Sem., 1-std. 
53 Stegreifübersetzungen ins Deutsche, 4. Sem., 1-std. 
54 Schriftl iche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Umgangssprache, 4. Sem., 1-std. 
5 5 Traduction ex-abrupto de textes difficiles, 4. Sem., 1-std. 
56 Schriftl iche deutsche Redaktionsübungen zu französischen 
Vortragstexten, 5. Sem., 1-std. 
57 Resumes ecrits en francais d'exposes faits en allemand, 




















































Vortragsdolmetschen, 5. Sem., 4-std. 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins Deut-
sche, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Übersetzungen schwieriger französischer Prosatexte ins 
Deutsche, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Traduction en fran?ais de textes difficiles de la langue 
commerciale, administrative, pratique, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Traduction en fran^ais de textes difficiles de prose 
litteraire moderne. 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Traduction ex-abrupto de textes difficiles, 5.—6. Sem., 
1-std. 
Schriftliche deutsche Redaktionsübungen zu französischen 
Vortragstexten, 6. Sem.. 1-std. 
Resumes ecrits en fran?ais d'exposes faits en allemand, 
6. Sem., 1-std. 
Vortragsdolmetschen, 6. Sem., 4-std. 
Simultandolmetschen, 5.—6. Sem., 2-std. 
Dreisprachiges Dolmetschen (Deutsch—Französisch—Eng-
lisch), 1.—4. Sem., 1-std. 
NEBENFACH 
A n f ä n g e r 
Gruppe A 




Exercices de syntaxe et de morphologie, 1-std. 
Grammatik, 2-std. 
Übersetzungsübungen, 1-std. 
F o r t g e s c h r i t t e n e I 
Gruppe C 
Übersetzungsübungen, 1-std. 
Übersetzungs- und Sprechübungen, 1-std. 































F o r t g e s c h r i t t e n e II 
Gruppe E 
82 Traduction de textes de difficulte moyenne, exercices de Wallet 
conversation, 2-std. 
83 Übersetzungsübungen. 1-std. Auerbach 
84 Übersetzungsübungen, 1-std. Stübel 
Gruppe F 
8 5 Traduction de textes de difficulte moyenne, 2-std. Pignot 
86 Übersetzungsübungen, 1-std. Auerbach 
87 Übersetzungsübungen, 1-std. Meinertz 
-ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
88 Der englische Nationalcharakter, politische und geistige Jensen 
Geschichte seiner Formung und seiner Gestalt , 
1.—6. Sem., 2-std. 
89 England und das englische Schrifttum von 1914 bis zur Jensen 
Gegenwart, mit Textproben, 1 — 4 . Sem., 2-std. 
90 Religion and the Churches in England (State and Church — Jaeger 
The Reformation Settlement — Anglicanism and Noncon-
formity — The Religious Development of the 19th and 
20th Centuries), 1 — 6 . Sem., 2-std. 
91 Idioms and Metaphors, their Origin, Historical Back- Jaeger 
ground, and Usage in Current English, Pt . I (Greek and 
Latin Mythology and History — The Bible and the Book 
of Common Prayer). 1.—6. Sem., 1-std. 
92 History of the United States, Pt . 1 (1776—1865) , Bonner 
1 — 6. Sem., 1-std. 
93 Contemporary American Life, 1.—6. Sem., 1-std. Bonner 
S e m i n a r e : 
94 Proseminar (für die Kandidaten des Übersetzer- und Aus- Jaeger 
landskorrespondentenexamens): Englandkundliches Kol lo-
quium (in englischer Sprache) über Regierung, Parlament 
und Polit ische Parteien in England, 4. Sem., 1-std. 
9 5 Hauptseminar (für die Kandidaten des Diplomdolmetscher- Jensen 
examens): Referate (in englischer Sprache) über die gei-
stigen, politischen und sozialen Strömungen Englands im 
20. Jahrhundert, 5. Sem., 2-std. 
96 Historical and Cultural Aspects of the Linited States, Bonner 

























Ü b u n g e n : 
Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens), Gruppe A, 1. Sem., 
1-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen, Gruppe B, 
1. Sem., 1-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen, Gruppe C, 
1. Sem., 1-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Übersetzer, 1. Sem., 1-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, 
1. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-std. 
Einführung in die Handelskorrespondenz, 1. Sem., 2-std. 
Lautbildung und Intonation, 1.—4. Sem., 1-std. 
Ausspracheschwierigkeiten, 1.—4. Sem., 1-std. 
Übungen zur englischen Grammatik, 1.—4. Sem., 1-std. 
Die Sprache der englischen und der amerikanischen Presse, 
1.—4. Sem., 2-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens), Gruppe A, 2. Sem., 
1-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen, Gruppe B, 
2. Sem., 1-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen, Gruppe C,. 
2. S^m., 1-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Übersetzer, 2. Sem., -l-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, 
2. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 2-std. 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 2. Sem., 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen, Gruppe A, 3. Sem., 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen, Gruppe B, 3. Sem., 2-std. 






























1 2 0 Übungen im freien Aufsatz für Übersetzer, 3. Sem., 2-std. Burra 
121 Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, Batts 
3. Sem., 2-std. 
122 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
123 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Jaeger 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
3. Sem., 2-std. 
124 Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit W. Bunjes 
Klausuren, 3.—4. Sem., 2-std. 
125 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungssprache Jaeger 
für Übersetzer und Dolmetscher, 3 . - 6 . Sem., 1-std. 
126 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschaftssprache, Jaeger 
3.—6. Sem., 2-std. • 
127 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und Über- W. Bunjes 
setzungsübungen, 3 . - 6 . Sem., 2-std. 
128 Dreisprachiges Dolmetschen, Deutsch—Französisch—Eng- Sonntag, Pignot 
lisch (wahlfrei), 3 . - 6 . Sem., 1-std. Burra 
129 Verhandlungsdolmetschen, Gruppe A, 4. Sem., 2-std. J. Bunjes, 
W. Bunjes 
1 3 0 Verhandlungsdolmetschen, Gruppe B, 4. Sem., 2-std. Batts, Rauscher 
131 Verhandlungsdolmetschen, Gruppe C, 4. Sem., 2-std. Holdinghause' 
Miller 
132 Übungen im freien Aufsatz für Übersetzer, 4. Sem., 2-std. J. Bunjes 
133 Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, Batts 4. Sem., 2-std. 
134 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Kißling 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4 . Sem., 2-std. 
135 Übersetzungsarbeiten mit Klausuren (Texte aus Literatur, Batts 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
136 Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte, Englisch- Kißling 
Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
137 Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte, Deutsch- J. Bunjes 
Englisch, 5. Sem., 2-std. 
138 Erläuterungen (in der Fremdsprache) des Leitaufsatzes Miller 
einer führenden europäischen Zeitung über Themen aus 
Geschichte, Kultur, Polit ik und Wirtschaft Englands und 
des Commonwealth, 5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte atis Literatur, Jensen 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 


















Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Litertaur, J. Bunjes 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen (wahlfrei), 5.—6. Sem., 2-std. W. Bunjes 
Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte, Englisch- W. Bunjes 
Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte, Deutsch- Miller 
Englisch, 6. Sem., 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, Burra 
Politik, Kultur und Wirtschaft Englands und des Com-
monwealth, 6. Sem., 2-std. 
NEBENFACH 
Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Litera- Mürlebach 
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
Übersetzungs- und Stilübungen (Texte aus Literatur, J. Bunjes 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 1-std. 
Sprechübungen und Konversation, 1. Sem., 1-std. Burra 
Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Litera- Rauscher 
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
Übersetzungs- und Stilübungen (Texte aus Literatur, Batts 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sern., 1-std. 
Sprechübungen und Konversation, 2. Sem., 1-std. Batts 
Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Litera- Rauscher 
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
Übersetzungs- und Stilübungen (Texte aus Literatur, Burra 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
3. Sem., 1-std. 
Sprechübungen und Konversation, 3. Sem., 1-std. Burra 
Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Litera- Holdinghausen 
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
Übersetzungs- und Stilübungen (Texte aus Literatur, Miller 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 1-std. 
Sprechübungen und Konversation, 4. Sem., 1-std. J. Bunjes 
r 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
157 Die russische Literatur von 1 7 5 0 — 1 8 5 0 , 1 . — 4 . Sem., 2-std. Blesse 
158 Rußland in der Übergangsperiode zur Europäisierung Blesse 
(16.—18. Jahrh.), 1.—4. Sem., 2-std. 
159 Zur Geschichte der wirtschaftlichen Erschließung Sibiriens, Patzer 
1.—4. Sem., 2-std. 
160 Geschichte der Sowjetunion (in russischer Sprache), Kaempfe 
3 . - 5 . Sem., 2-std. 
Ü b u n g e n : 
161 Russische Elementarübungen für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Patzer 
162 Elementare Konversationsübungen, 1.—2. Sem., 2-std. Blesse 
163 Übersetzungsübungen (elementare Wirtschaftstexte) , Patzer 
1.—2. Sem., 1-std. 
164 Übersetzungsübungen (elementare Handels- und technische Patzer 
Texte ) , 1.—2. Sem., 2-std. 
165 Russische Grammatik (mit Übungen), 1.—4. Sem., 2-std. Blesse 
166 Lektüre leichter russischer T e x t e mit Sprechübungen, Pagelsen 
2 . - 3 . Sem., 2-std. 
167 Übersetzen elementarer Texte ins Russische, Pagelsen 
2 . - 3 . Sem., 2-std. 
168 Russisch für Fortgeschrittene, 2 . - 3 . Sem., 4-std. Pagelsen 
169 Russische Konversationsübungen, 2 . - 3 . Sem., 2-std. Kaempfe 
170 Russische Handelskorrespondenz, 2 . - 3 . Sem., 1-std. Patzer 
171 Technisches Russisch, 2 . - 3 . Sem., 1-std. Patzer 
172 Überetzungen (Wirtschaftstexte) , 2 . - 3 . Sem., 1-std. Patzer 
173 Übersetzungen (politische und literarische Texte ins Blesse 
Russische), 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
174 Russische Aufsätze über allgemeine und landeskundliche Blesse 
Themen, 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
175 Schriftliches Übersetzen ins Russische mit Klausuren Patzer 
(Texte verschiedener Fachgebiete), 3.—4. Sem., 1-std. 
176 Lektüre russischer Schriftsteller, 3 . - 4 . Sem., 2-std. Blesse 
177 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std. Kaempfe 
178 Sprechfertigkeitsübungen, 4 . - 5 . Sem., 2-std. Kaempfe 
179 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, Blesse 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
1 8 0 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige poli- Blesse 
tische und literarische Texte ) , 5.—6. Sem., 2-std. 
8 113 
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2 0 1 
Vortragsdolmetschen. 5 . - 6 . Sem., 4-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige fach-
sprachliche Texte ) , 5 . - 6 . Sem., 4-std. 
Russisch-deutsches und deutsch-russisches Simultan-
dolmetschen, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
NEBENFACH 
Russisch für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
Russisch für Fortgeschrit tene I, 2 . - 3 . Sem., 4-std. 








SPANISCH H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
Das Theater von Tirso de Molina und Calderön, Jeschke 
1.—6. Sem., 1-std. 
Historia, geografia e instituciones de Espana I, Mijares 
2 . - 6 . Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
Calderön: La vida es sueiio. Lektüre und Interpretation, Jeschke 
3.—6. Sem., 1-std. 
Spanienkundliches Colloquium, 1.—6. Sem., 1-std. Jeschke 
Colloquium über Südamerika, 1.—6. Sem., 1-std. Steidle 
Ü b u n g e n : 
Klausuren (obligatorisch), 3 . - 6 . Sem., 1-std. Jeschke m. Lekt. 
Sprachkurs I für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Conradi 
Sprachkurs II für Anfänger (Parallelkurs), 1. Sem., 4-std. Steidle 
Übungen zum spanischen Verbum (obligatorisch), lllig 
1. Sem., 2-std. 
Fortgeschrit tenenkurs: Grammatische Übungen an Hand Jeschke 
von Übersetzungen aus dem Spanischen, 2. Sem., 2-std. 
Fortgeschri t tenenkurs: Grammatische Übungen an Hand Mijares 
von Übersetzungen ins Spanische, 2. Sem., 2-std. 
Handelskorrespondenz für Anfänger, 2 . - 3 . Sem., 2-std. Steidle 
Wiederholungskurs (Formenlehre und Grammatik) , Steidle 
2.—4. Sem., 2-std. 
Übersetzen leichterer T e x t e aus dem Spanischen und ins Conradi 
Spanische, 2.—3. Sem., 3-std. 
Übersetzen leichterer T e x t e ins Spanische, Mijares 
2.—3. Sem., 3-Std. 
202 Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, Steidle 
3.—4. Sem., 2-std. 
203 Verhandlungsdolmetschen, 3.—4. Sem., 2-std. Jeschke 
204 Verhandlungsdolmetschen, 3.—4. Sem., 2-std. Iiiig 
205 Übersetzen literarischer T e x t e und ausgewählter T e x t e Conradi 
aus der Tagespresse ins Spanische und aus dem Spanischen, 
4. Sem., 3-std. 
206 Übersetzen literarischer T e x t e und ausgewählter T e x t e Mijares 
aus der Tagespresse ins Spanische, 4 . Sem., 3-std. 
207 Vortragsdolmetschen und Redaktion von Berichten Conradi 
(obligatorisch), 4. Sem., 1-std. 
208 Übersetzen schwieriger T e x t e aller Kategorien (Wissen- Conradi 
schaft, Kunst, Wirtschaft und Technik) ins Spanische und 
aus dem Spanischen, 5.—6. Sem., 3-std. 
209 Übersetzen schwieriger T e x t e aller Kategorien (Wissen- Mijares 
schaft, Kunst , Wirtschaft und Technik) ins Spanische, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
2 1 0 Vortiagsdolmetschen (Spanisch-Deutsch), Jeschke 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
211 Vortragsdolmetschen (Deutsch-Spanisch), Mijares 
5.—6. Sem., 1-std. 
212 Redaktion von Berichten in deutscher Sprache über einen Conradi 
in spanischer Sprache vorgetragenen T e x t , 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
213 Redaktion von Berichten in spanischer Sprache über einen Mijares 
in deutscher Sprache vorgetragenen Text , 
5.—6. Sem., 1-std. 
214 Simultandolmetschen, 5 . - 6 . Sem., 2-std. Jeschke, 
Iiiig 
SPANISCH NEBENFACH 
215 Sprachkurs I für Anfänger, l . Sem., 4-std. Conradi 
216 Sprachkurs II für Anfänger (Parallelkurs), 1. Sem., 4-std. Steidle 
217 Fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen an Hand Jeschke 
von Übersetzungen aus dem Spanischen, 2. Sem., 2-std. 
218 Fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen an Hand Mijares 
von Übersetzungen ins Spanische, 2. Sem., 2-std. 
219 Übersetzen leichterer T e x t e ins Spanische und aus dem Iiiig 
Spanischen, 2. Sem., 2-std. 
2 2 0 Wiederholungskurs (Grammatik und Formenlehre), Steidle 
2.—4. Sem., 2-std. 
221 Übersetzen schwierigerer T e x t e ins Spanische, Mijares 
3. Sem., 2-std. 























Übersetzen schwieriger Texte ins Spanische, Mijares 
4. Sem., 2-std. 
Konversationsübungen, 4. Sem., 1-std. Iiiig 
PORTUGIESISCH NEBENFACH 
Portugiesisch für Anfänger, 1. Sem., 2-std. Steidle 
Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2. Sem., 2-std. Steidle 
Lektüre eines schwierigen Textes mit anschließenden Steidle 
Konversationsübungen, 3.—4. Sem., 2-std. 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
HAUPT- UND NEBENFACH 
V o r l e s u n g : 
I primi secoli della letteratura italiana, Fortsetzung, Selvani 
2 . - 6 . Sem., 1-std. 
S e m i n a r : 
Italienkundliches Kolloquium, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Selvani 
Ü b u n g e n : 
Sprachkurs für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Selvani 
Wiederholung der Grammatik mit Übersetzungsübungen, Selvani 
2 . - 4 . Sem., 2-std. 
Konversationsübungen, 3.—4. Sem., 1-std. Selvani 
Aufsatznbungen, 3.—4. Sem., 1-std. Selvani 
Übungen zum italienischen Wortschatz, 3 . - 4 . Sem., 1-std. Selvani 
Handelskorrespondenz, 4. Sem., 1-std. Selvani 
Vortrags- und Verhandlungsdolmetschen, Selvani 
4 , - 6 . Sem., 1-std. 
SCHWEDISCH 
Schwedisch für Anfänger, 1.—2. Sem., 2-std. Schoenhals 
Schwedisch für Fortgeschrittene, 2 . - 6 . Sem., 4-std. Schoenhals 
Sverige av i dag, 1.—6. Sem., 1-std. Hansson 
Schwedische Konversationsübungen, 2 . - 6 . Sem., 1-std. Hansson 
Deutsch-schwedische Übersetzungsübungen, Hansson 
, 3 . - 6 . Sem., 1-std. 
DÄNISCH 
Dänischer Anfangsunterricht für Hörer mit Vorkenntnissen Hansson 
in einer skandinavischen Sprache, 1.—6. Sem., 2-std. 
HOLLÄNDISCH 
Holländisch für Anfänger, 1.—6. Sem., 4-std. 
Holländisch für Fortgeschrittene, l .—6. Sem., 4-std. 
N. N. 
N. N . 
DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
V o r l e s u n g e n : 
245 Geschichte der deutschen Sprache, 2-std. 
246 Hauptgestalten der deutschen Literaturgeschichte vom 
17, Jahrhundert bis zur Gegenwart, 1-std. 
247 Deutsche Prosa der Gegenwart, 1-std. 
248 Einführung in die Deutschlandkunde I (mit Kolloquium), 
2-std. 
Ü b u n g e n : 
249 Deutsch für Anfänger aller Nationalitäten I, 2-std. 
250 Deutsch für Anfänger aller Nationalitäten II, 2-std. 
2 51 Übungen in der deutschen Phonet ik : Lautbildung und 
Intonation, 1-std. 
252 Grammatische Übungen für Anfänger, 1-std. 
25 3 Grammatik- und Stilübungen für Fortgeschrittene, 2-std. 
254 Deutsche Konversationsübungen über Gegenstände des 
Alltags, 2-std. 
25 5 Schriftliche Übungen: Nacherzählungen, Referate und 
Aufsätze, 1-std. 
256 Lektüre für Anfänger, 2-std. 
257 Lektüre zu der Vorlesung: Deutsche Prosa der Gegen-
wart, 1-std. 
258 Deutsche Handels- und Wirtschaftssprache für Anfänger, 
1-std. 
259 Deutsche Handels- und Wirtschaftssprache für Fort-
geschrittene, 1-std. 
2 6 0 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
261 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
262 Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
263 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
264 Deutsch-französische, deutsch-englische, deutsch-italie-
nische, deutsch-spanische Dolmetschübungen, je 1-std. 
26 5 Konversation über moderne deutsche Literatur (zusammen 
mit deutschen Studierenden), 1-std. 
Allen ausländischen Studierenden wird empfohlen, die 
Übersetzungs- und Dolmetschübungen aus ihrer Mutter-
sprache ins Deutsche, die in den anderen Abteilungen 
abgehalten werden, zu besuchen. Die Vorlesungen des 

























S t e n o g r a f i e : 
266 Deutsche Stenografie (Verkehrsschrift : Einführung und Kennerknecht 
Fortbildung; Eilschrift: Einführung, Fortbildung und 
Praxis) in fünf Übungen, je 1-std. 
267 Französische Stenografie (Verkehrsschrift : Einführung und Kennerknecht 
Fortbildung; Eilschrift: Einführung und Praxis) in vier 
Übungen, j e 1-std. 
268 Englische Stenografie (Verkehrsschrift : Einführung und Kennerknecht 
Fortbildung; Eilschrift: Einführung und Praxis) in vier 
Übungen, je 1-std. 
269 Russische Stenografie (Verkehrsschrift : Einführung), 1-std. Kennerknecht 
2 7 0 Spanische Stenografie (Verkehrsschrift : Einführung; Eil- Kennerknecht 
Schrift: Einführung und Praxis) in drei Übungen, je 1-std. 
271 Portugiesische Stenografie (Verkehrsschrift : Einführung), Kennerknecht 
1-std. 
272 Italienische Stenografie (Verkehrsschrift : Einführung), Kennerknecht 
1-std. 
B u c h f ü h r u n g 
u n d k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k : 
27 3 Buchführung für Anfänger, 2-std. Döppenschmidt 
2 7 4 Kaufmännische Arithmetik (I. Teil) , 2-std. Conrad 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
27 5 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. Sellinger 
276 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. Sellinger 
277 Praxis des Maschinenschreibens, 1-std. Sellinger 
278 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. Wühl 
279 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. Wühl 
2 8 0 Praxis des Maschinenschreibens, 1-std. Wühl 
SPORTBETRIEB DER UNIVERSITÄT 
Leiter : Dr. phil. Berno W i s c h r a a n n , Tel. 4 9 7 1 / 3 2 0 ; 
Sprechstunden: Mi 13—14 
Gymnastiklehrerin: Frau Barbara M ü l l e r , Sprechstunden: Do 13—14 
Sportlehrer: Hermann R o t h , Sprechstunden: Do 13—14 
ÜBUNGSBETRIEB FÜR STUDENTEN 
Geräteturnen: Anfänger und Fortgeschrittene, 
Mo 19—21, Sporthalle 
Geräteturnen: Fortgeschrittene, Do 18—20, Sporthalle 
Boxen : M o 19—21, Do 18—20, Sporthalle 
Fußball : Di 15.30—17, Universitätssportplatz 
Handball: Di 15.30—17, Universitätssportplatz 
Leichtathlet ik: Di 17 .30—19, Do 17—18, Sporthalle 
Basketball : Mi 17—18.30, Sporthalle 
Konditionstraining für Fußball, Handball, Hockey, Rudern, 
Schwimmen, Tennis. Wintersport, Mi 18.30—20, Sporthalle 
Versehrtensport, nach Vereinbarung 
Allgemeine Übungs- und Spielstunde, Mi 12—13, 
Sporthalle 
In dieser Stunde ist Gelegenheit gegeben, die Geräte-
übungen für das Sportabzeichen abzulegen. 
Tischtennis : täglich von 8—22, Tischtennisraum 
Training der Turniermannschaften nach Vereinbarung 
Skikurse: siehe besonderen Anschlag 
WETTKAMPFBETRIEB 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH. Außerdem sind Wettkampf-
abschlüsse mit anderen Universitäten und Vereinsmann-
schaften in Vorbereitung. Den Philologen ist Gelegen-
heit gegeben, den Kinderturnstunden (4—16 Jahre) bei-
zuwohnen. 
4—10-jährige Do 15—16, Sporthal le . 
10—14-jährige Do 16—17, Sporthalle 
14—16-jährige Mi 15.30—17, Sporthalle 
ÜBUNGSBETRIEB FÜR STUDENTINNEN 
Geräteturnen: Mo 19—21, Sporthalle 
Gymnastik: M o 17—18, Sporthalle 

















Gymnastik für Fortgeschrittene: Fr 19—20, Sporthalle 
Leichtathletik: Di 17—18.30 
Basketball: Mo 18—19, Sporthalle 
SPORTSTUNDEN FÜR PROFESSOREN 
UND D O Z E N T E N : 
Mi 19.30, Sporthalle 
ALLGEMEINES: 
Sitzungen des Sportausschusses: Mo 13, Sitzungszimmer 
des Sportamtes 
Alle Studierenden, die am Sportbetrieb teilnehmen wollen, 
werden um Eintragung in eine beim Hallenwart ausliegende 
Liste gebeten. 
BÜCHEREI 
Ausgabezeiten: Mo 14—15 
STENOGRAFIE- UND ESPERANTOKURSE 
Stenografie (Einheitskurzschrift) für Anfänger, 2-std., Flatters 
Mo, Do 14—15, Hs 1 
Stenografie-Fortbildungskurse mit Einführung in die Eil-
schrift und Kursus in Esperanto für Anfänger werden bei 
genügender Beteiligung nach Vereinbarung durchgeführt. 
Meldungen an: Joh. Flatters, Handelsschul-Oberlehrer, 






Adler, Nikolaus 6, 20 , 39, 47 , 54, 56 
Albers, Henry 35, 43 , 100, 101 
Alex, Adolf 9 
Arens, Fritz 31, 86, 91, 92 
Arimond, Heinrich 7 
Armbruster, Hubert 8, 22 , 39, 45 , 61, 62 
Auerbach, Richard 36, 106, 107, 108, 109 
Bärmann, Johann 45 
Baier, Ernst 32, 43 , 47 , 101, 102 
Batts, Michael S. 36, 110, 111, 112 
Baumann, Hermann 32 
Baumgarten, Hans 23, 64 
Baur, Fritz 22, 45 , 61, 62 
Bechert, Karl 11, 32, 42 , 47, 51, 69, 96, 
97, 98, 100, 103 
Becker, Erich 4 5 
Becker, Hans 30, 82 
Becker, Walter 41 
Berg, Ludwig 10, 20, 39, 52, 5 5, 56 
Betke, Hans 28, 68 
Beyer, Gerd 26, 71 
Biagioni, Luigi 31, 8 5 
Billo, Heinz 1 0 
Bilz, Rudolf 28, 52, 72 
Biundo, Georg 21, 39, 57, 58, 59 
Blank, Rudolf 96 
Blesse, Ernst 32, 36, 43 , 81, 105, 113, 114 
Boden, Wilhelm 4, 11 
Böger, Alfred 2 5 
Boehringer, Albert 4 
Bonner, Thomas Neville 36, 43 , 109 
Brandt, Georg 24, 4 0 , 46, 71 
Braun, Herbert 21, 39, 57, 59 
Braun, Rudolf 103 
Braun-Falco, O t t o 26, 73 
Brett, Reinhard 25, 40 , 73 
Brück, Anton Philipp 20, 51, 55, 56 
Brunnengräber, Hans 41 , 78 
Buddenbrock, Wolfgang von 32, 103 
Bunjes, Jane Kennoway 37, 110, 111, 112 
Bunjes, Werner 37, 110, 111, 112 
Burckhart, Theo 26, 40 , 71 
Burra, Elizabeth T . 37, 108, 110, I I I , 112 
Busanny-Caspari, Willi 26, 67 
Cambon, Felix 31, 84 
Chauchoy, Henry 18 
Ciersdorff, Armin 4 5 
Conrad, Ernst 38, 118 
Conradi, Gustav 37, 114, 115 
Cremer, Hans-Diedrich 8, 9, 25, 66, 67, 
101, 103 
Dabelow, Adolf 8, 24 , 40, 46 , 65 
Delekat, Friedrich 21, 39, 47 , 57, 59 
Descotes, Maurice 36, 43, 106, 107 
Dey, Josef 20, 54 
Deynet, August 4 5 
Diemer, Alwin 31, 44 , 76, 77 
Diepgen, Paul 10, 28, 40, 53, 69 
Döppenschmidt, Josef 38, 118 
Dörr, Hans 26, 71 
Dombrowski, Erich 4 
Dorn, Emmi 103 
Duesberg, Richard 24, 40, 46, 68, 7 0 
Ebrecht, Walter 11 
Ehlers, Liesel 48 
Ehrhart, Gustav 33, 101 
Eichhoff, Hans Joachim 43, 98 
Eichholz, Fritz 9 
Eickstedt, Egon Freiherr von 32, 43 , 47 , 104 
Eiserlo, Hans 47, 48 
Elwert, W. Theodor 28, 4 1 , 47 , 83, 84 
Emrich, Karl 9 
Engel, Hartmut 11 
Engel, Peter 30, 78, 79 
Engels, Bruno 102 
Erbel, O t t o 45 
Erichsen, Wol ja 30 
Esch, Peter 45 
Esser, Claus 26, 41 , 66, 70, 74 
Esser, Josef 22, 45 , 60, 61, 62 
Ewert, O t t o 41 , 77 , 7S 
Ewig, Eugen 31, 88, 89 
Falck, Richard 5 
Falke, Horst 32, 43 , 47 , 102 
Falkenburger, Frederic 11, 32, 43 , 47 , 52, 
53, 104 
de Faria e Castro, Wladimir 31, 47 , 81 
Fassbender, Hans-Georg 26, 40, 67 
Fassbinder, Franz 30 
Ficker, Hans G. 22, 45, 60, 61, 62 
Fiederling, Franz 48 
Flatters, Johannes 1 2 0 
Fleckenstein, Joachim O t t o 3 5 
Flemming, Willi 28, 41, 42, 47 , 85, 86, 
92, 93 
Franz, Gerhard 30, 47 , 48, 91, 92 
Friedberg, Volker 26, 40, 46, 71 
Friederiszick, Friedrich-Karl 26, 40, 71, 72 
Friedrich, Adolf 29, 42, 47 , 9 0 
Fritsche, Wolfgang 65 
Fuchs, Hermann 10 
Fürst, Gerhard 23, 63 
Furch, Robert 6, 11, 32, 42, 47 , 51, 69, 
95, 96, 98, 100, 103 
Fussan, Werner 48 
Galinsky, Hans 7, 28, 47 , 87, 9 0 
Galling, Kurt 21, 39, 57, 58 
Geilmann, Wilhelm 33, 98, 99 
Gerke, Friedrich 28, 42, 47 , 48, 52, 53, 
77 , 86, 91, 92, 94 
Gerlich, Alois 42 
Giese, Friedrich 24, 36, 45, 52, 61, 62, 105 
Gillissen, Günther 26, 40, 67, 68 
Ginsberg, Hans 35, 99 
Glässer, Edgar 29 
Göhring, Martin 18 
Goetze, Barbara 11 
Gossrau, Eberhard 45 
Gottschow, Albert 48 
Grahmann, Karl Rudolf 30, 9 0 
Graser, Fritz 26, 72 
Greife, Karl 11 
Gros, Helmut 5, 27, 40 , 46, 69 
Grunsky, Helmut 33, 47 , 95, 96 
Guerin, Henry 4 
Haccius, Barbara 34, 44, 52, 103 
Hafemann, Dietrich 42, 9 0 
Hafner, German 31, 83, 89, 91 
Hahn, Horst 1 0 
Halter, Klaus 25 
Hamel, Adolf 21, 39, 57, 59 
Hampe, Roland 28, 42, 47 , 83, 89, 91 
Hansson, Ake 31, 38, 87, 116 
Hartmann, Ulrich 11 
Hattemer, Adam 27, 7 5 
Hausmann, Gottfried 30, 78, 79 
Heischkel-Artelt , Edith 25, 44, 52, 65, 69 
Henrich, Franz 10 
Hentschel, Hans 34, 101, 102 
Hering, Wilhelm 10 
Herrmann, Kurt 48 
Herrmann, Martin 24. 41 , 46, 74 
Herzog, Werner 33, 42, 97 
Hettlage, Karl Maria 22, 45 , 61, 62 
Hilf, Willibald 8 
Hilckman, Anton 29, 41, 53, 79 
Hintenberger, Heinrich 34, 96, 98 
Höhn, Karl 34, 43, 103 
Hoff, Josef 45 
Holdinghausen, Gertrud 37, 110, I I I , 112, 
117 
Holsten, Walter 6, 8, 10, 21, 39, 58, 59 
Holzamer, Karl 7, 9, 11, 28, 41, 44, 47, 
48 , 51, 53, 69, 76, 77, 78, 92, 96, 
98, 100, 103 
Hopff, Heinrich 11 
Horner, Leopold 33, 99, 1 0 0 
Horst, Friedrich 21, 39, 57, 5S 
Horstrup, Paul 10 
Huber, Helmut 27, 70 
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Antoniter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs) (x) 
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(x) — teilweise od. ganz zerstört 
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